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1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA. HABANA 
AVISO A NUESTROS LECTORES, 
Los de nuestros iectores que vayan á Pa-
rís mientras dure la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán leor los últi-
mos ejemplares, recibidos en Paris. do nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rtespunsalos los SRES. AMÍDÉB PBINCB T 
.COMP?, 3(5, rué Lafayette, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, además del servicio instalado en su 
oficina, 3ü, me Lafayette, los SKES. AMÉ-
DÉB PKINCB Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Expotiición misma, en el Pabellón de la Re-
pública de Guuiemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á Parfs, hagan una 
visita á la casa A.MÉDÉB PEINCE Y COMP?, 
tanto en su residencia, 36, ruc Lqfayctte, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en Paris. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Andrés Baldor, 
con esta fecba he nombrado al Sr. D. An-
tonio Alvarez agente del DIARIO DE LA 
MARINA en San Felipe, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 21 de agosto de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELKURAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto 21, d la» 
o t de la tarde. 
Onzas españolas* á $15.75. 
Centenos, A $4.87. 
Descnonlo papel comercial, «0 div., 41 íi 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 4liv. (banqneros), 
á $4.84¿. 
Idem sobre i'aris, 00 div (banqueros), á o 
franco^ 18i cts. 
Idem sobre Hombnrgo, 60 di?, (banqueros), 
it 95i. 
Bonos regisü'ados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á l2Si ex-iuterés. 
Centrífagas n. 10, pol. 9G, A 0}. 
Centrífugas, costo y flete, A 4 i . 
Regalar A buen reüno, de (i A 6¿. 
Azúcar de miel, de 5i & 6J. 
Mieles, á flO. 
El mercado lirme. 
VENDIDOS: í)50 bocoyes doazücar. 
Idem: 250 sacos de idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.52^. 
liarina pateut Minnesota, $5.tí5. 
Londres, af/osto 21, 
Azúcar de remolacha, A 17i7i. 
Azúcar centrffaga, pol. 96, á 20. 
Idém regalar refino, A i N p ; . 
Consolidados, A 5)8 .'JilB ex-interés. 
Cuatro po r ciento español, 78i ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
París , agosto 21, 
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Blanco, trenes do Dorpsne y 
Rillieux, b^io á regular.. . . 
Idem, idem, idem, idem, bufr-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno (1 superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inrorior á regular, 
número 12 á U , idem 
[dem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, snpertor, n? 1 7 á 18, id. 
Trtom. florete, n" 19 6 20. id— 
Mercado extranjero, 
OBNTiUFiroAs DB OUARAPO.—Polarización 94 á 9fi. 
Sacos: 8 7|It; ;i 8 11 [10 rs. oro ar. según número.—Bo-
coyes: Noitiinul. 
AZOGAR DK MIK.L.—Polarización 87 & 89.—fíóliimal. 
AZOCAR MAecjvBADO.—'Cúíñúh á regular refino.— 
Polarización 87 á 8!» -• De 61 á 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Banccs Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliá, y D . Pedro G r ¡ -
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Hali IIK: 22 de agosto do 1889.—El Sín-
dico Presidento interino, José M'} <lc Monlalván. 
La Matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según se verifique en los meses de septiembre ú 
octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en septiembre, podrán hacerlo en 
(letubre, abonando dobles detechod. 
El dia último de octubre odpii-a definitivámehte el 
plazo para matricularse, tistando prohibida de Una 
manera absoluta la ampliación do esto último. 
Para matricularse en el primer año dé Facultad, se 
requiero haber probado los estudios generales de se-
gunda enseñanza, v para la admisión d ¡a prueba de 
curso haber obtenido el tituló de Bachiller. 
Los que hubieren probado los estudios del período 
de la Licenciatura en las Facultades, serán admitidos 
á la .Matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo al 
grado de Doctor hasta haber obtenido el título de L i -
cenciado. 
Las Matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
se harán por medio de cédulas do inscripción, cuyo 
importe será de diez reales fuertes por cada una, quo 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la oo-
crctaría de las Facultades respectivas. 
Los derechos de Matrículas se abonarán en un sólo 
Slazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro o siete pesos y medio por cada asignatura de Facul-
tad y otro sello móvil do O. 05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaria general, 
junto con la solicitxwf de Matrícula que el alumno 
recogerá en la portería de esta dependencia, acompa-
Qando á la misma las cédulas do inscripciób. 
Asimismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán sel-
matriculados, exceptuándose do él los quo ta Ley tie-
ne determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen los artículos 
169 y 170 del Reglamento, se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 15 do agosto do 1889.—El Secretario ge-
neral, D r . J . Gómez de ¡a Maza. 8-16 
INSTITUTO DE BEGUNbA ENSKflANZA 
B E L A HABANA; 
Secretaría. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 130 
del Reglamento, se hace saber que desde el dia 1? do 
septiembre próximo, estará abierta en et-ta Secretaría 
la matricula del curso académico de 1889 á 90 para lo 
estudios de Segunda Enseñanza y de Aplicación, la 
cual se llevará á efecto con arreglo á las prescripcio-
nes siguientes: 
I? Para el ingreso en la Secunda línseuanza se ha 
de probar, mediante examen, la debida suficiencia en 
las materias que abarca la primera Enseñanza Ele-
mental, que son Doctrina Criítiana y Nociones do His-
toria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Cattellaua con ejercicios 
de Ortograíía. 
Principios de Aritmética con ol sistema legal do 
Medidas, Monedas y Pesas. 
Hrcves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Para el ingreso en los Estudios do Aplicación so re-
quiere además una prudente ampliación de las mate-
rias anteriormente anunciadas y el conocimiento de 
las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo Lineal y Agri -
mensura. 
Rudimenlus de Historia y Geografía, especialmente 
de España. 
Nociones de Física y do Historia Natural acomoda-
das á las necesidades más comunes de la vida. 
Los aspirontes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor de este Instituto, acompañadas de sus cédulas per-
sonales ó las de las personas que los representen sisón 
mt'imrcs de 14 años, abonando en Secretaría dos y 
medio uesos en concepto do derechos académicos, cn-
treganuo á la vez el timbre móvil de cinco centavos, 
prevenido en órdenes vigentes. 
E?los exámenes se verificarán en la mismá época 
que la matrícula y desde esta fecha se recibirán en 
esta Secretaría las instancias do los que hayan de exa-
minarse. 
2? Las matrículas se dividirán en ordinarias y cx-
Iraordiuarias, según so efectúen respectivamente en 
los meses dé septiembre ú octubre. 
3* La matrícula sea ordinaria ó extraordinaria, se 
liará por medio de cédula de inscripción que se facili-
tarin en esta oficina. E l precio de cada cédula será de 
un peso veinte y cinco centavos en metálico, quo sin 
•listincióii abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbre móvil como el ante-
riormente enunciado. 
49 Los alumnos que por cualquier motivo no so 
liubioson matriculado en el mes de septiembre, podrán 
liaccljo en el de octubre abonando dobles derechos.— 
Queda prohibida de una manera absoluta la ampliación 
do este último plazo. 
Ti1} Los derechos de matrícula se abonarán eti un 
solo plazo al tiempo de vcriiicobse eh el mes de sep-
tiembre las inscripciones íespectiyas, tuediatitc un 
sello ó timbre tspecíal de pagos al Tesoro de cuatro 
pesos por cada asignatura de los Estudios Generales 
de la Segunda Enseñanza. Los mismos derechos co-
rresponden á las asignaturas de Estudios de Aplica-
ción, pero pueden ser satisfechos en dos plazos. 
69 En esta Secretaría so facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, en la cual escrlbihÍTi los nom-
bres délas asignaturas ObjetH do la hialHcula, suscri-
biéndola con íil notnbie propio y los apellidos pater-
nos y maternos, á la voz que presentaran sus cédulas 
per onales ó las de sus representantes, si son menore« 
de 14 años. 
79 Para matricularse en el primer año de los Es-
tadios Generales de Segunda Enseñanza, es indispen-
sable que el nt,piraute baya sido aprobado del examen 
de ingreso en la forma dispuesta por el plan de Estu-
dios. 
89 No podrá ser admitido d la matricula eh ütia 
asignatnra dolinniniida, 'el aUlliinti qlVo h'o haya pto-
bado todos los que tíebeh eñtudial so Jireviámenté, se-
gún la Ley y las matriculas que se liipieren incompa-
tibles pi r sií falta en el orden de prelación, se consi-
derarán nulas. 
9! Los alumnos que procedentes de Estableci-
mientos hayan de efectuar matriculas en éste, deberán 
acreditar antes por medio de los documentos preve-
nidos tener probadas ias asignaturas que deben pre-
oédér, según el Reglamento, á las en que soliciten 
malricularce. 
Todo lo cual se publica por esto medio, de orden del 
Sr. I Mroctur, para general conocimiento. 
11abana, 16 de agosto de 1889.—Segundo Sánehez 
Villa rejo. 8-16 
M M MercaitE. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O I 
Abrió ni 240? por 100 v 
cierra de 240i A 240* 
por 00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español da la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de In» Habana y A l -
m.'.ccues do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do. Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
ii« Miitanzas á Sabanilla. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía dul Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarrildol Oeste' 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Befíneria do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones hipotecarias do Cien-
fuegos y Villaclara 
Corapradoies. Yeods. 
lOU á 111 
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Oi á 10 
Habana, 22 do agosto do 188fl. 
DE OFICIO. 
< ( M l . W D A M I A ^111,ÍTAIM)F. M A R I N A 
DE S A N JUAN DE LOS KERIEDIOS. 
Hallándose vacante por renuncia dol que la desem-
peñaba, la plata de Cabo do mar do primera clase de 
esta Comandancia, se hace saber por este medio, para 
que los quo so crean con derecho á ella presenten sus 
instancias documentadas en esta oficina, dirigidas al 
Exomo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
dentro del plazo de treinta días 
Caibarién, 7 de agosto de 1889.—.4/f/<mí/ro ¿tón-
ehez Cifuente*. 15-32 
COMANDANCIA (JKNKUAI, DB I.A PROVINCIA 
B E I .A H A B A N A 
V QOJUERNO N L L I T A R DK I.A PLAZA. 
El recluta disponible del ílatullón Depósito de V i -
llalba, Manuel Porapabuig Blanco, vecino que fué de 
la callo de Consulado DÚmero 96, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá preucntaisc en la Secretaría del 
Gobierno Militar d« la Plaza, en dia y liora hábil, con 
fin de enterarle un asaulu que lo concieruo. 
Habana, '9 de agóutó Ue 1889.—VA ComandanU' 
Secretario, Mariano Mar t i . 3 -21 
R E A L UNIVER8IDAO DS LA HABANA. 
BEORETAltfv OENEIUI-. 
Curso Académico de 1889 ú 1890. 
Según lo que previene el artloulo 171 del Regla-
mento Universitario, el dia 19 de soptieiubre próximo 
Íaedará abierta cu la Secretaría general de esta Real fniversldad, la matrícula para las Facultades de P l -
Jo«ofia y Letra», Ci«ncias, Derecho, Medlciia y Ciru-
j a , Fínnaola y CArrem d«l Notariado. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
AgtV 23 Sarutoga: Veraoruz v escalas. 
. . 23 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 24 Miísoolte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 M. L . Villavorde: Pto. Hico y escala». 
. . 25 Habana: New York. 
25 Leonora: Amberes y escalan. 
. . 26 Isla do Luzón: Cádiz y escalas. 
. . 26 (Menfueeos: Nuovn York. 
. . 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 City of Columbio: New York. 
. . 30 AUemannia: Hambnrgo y escalas. 
. . 31 Niágara: Veracruz y escalas. 
Sbre. 2 K. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Anibercs y escalas. 
2 City oí Alexandria: Nueva York. 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Hico y escalas. 
7 Baldomero Iglesias: Colóíi y escalas. 
. . 7 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 lleta: Halifcx. 
. . 16 Manuela: Puerto Rlho y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 24 Saratoga: Nueva York. 
. . 24 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueflo 
. . 26 Cienfuegos: VetHcruz y cscalai-
. . 20 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Isla de Luzón: Progreso y Veracrüz. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 Alfonso X I I I : Santander. 
ik 31 M. 1,. Villavorde: Pto. Rico y escalae, 
. . 31 Niágara: Nueva Y< rk. 
8bre. IV AUemannia: Veracruz. 
2 City of Ak-xandria: Veracruz y escalas 
5 Cit} of Columbia: New York. 
6 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
. . 11 Beta: llalifax. 
. . 20 Rtattaela: Puerto Rico y escalas. 
.. 25 K. do Hervern: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 22: 
Del Havre y escalos, en 24 días, vap. franc. Chateait 
Iquem, cap. Dcchailic, tous. 3,109, trip. 92, pa-
sajeros 59, con carga general, á Bridat, Mout' Rus 
v Comp. 
Nueva-Vork, en 4 días, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, tons. 1,912, trip. 46, pasiy. 13, con 
carga general, íí Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas en 2 \ días vap. esp. Murcia-
no, cap. Urisa, ton. 1552, trip. 35, á Blandí y Cp. 
—A la» 3.—Carga general. 
Rosario Sta. Fe cu 62 dius borg. esp. Nueva Pon-
ía, cap Pagés, ton. 316, trip. 11, &£ abras y Cp.— 
A las 8 t 
SÁLIDAB 
Dia 22: 
Pora Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leixliton. 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
Do BURDEOS, SANTANDER y CORUÍf A , en 
el vap. franc. Chalea.u Iquem: 
Sres. Loplumc—Hanna Kloralin—H. Monsón—H. 
Groth—M. Ampert—Severiano Amáis—Federico Fer-
nández—Luis Freinedas—Adelaida Lescono—Leopol-
dina Lescano—José Cortés—( 'iliaco Ruiz—Demetrio 
Furia—José Coló—Ildefonso Montayo—Antonio Lo-
renzel—Robustiono Suárez—Ancol Cepa—Sra. Fer-
nández y 5 de familia—Vicente Muñiz—Juan López— 
Ramón López—Ricardo Fernández—Modesto Sánchez 
—Andrés Ñuño—Lorenzo G. dol Castillo—Francisco 
Pena—Mnimel D . Gómez—Alejandro González— 
Eugenio A vello—Marcelino García—Indalecio Suárez 
—Andrés Rivas.—Además, 18 turcos y 30 pasajeros 
do tránsito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé-
neca: 
Sres. D. J. Silver—Me Vickers—M. Burns—Capi-
t ín Píersou—Ch. Wilson—C. Hauson—H. Jerikins— 
B. I tark—II. Johannes—J. Lambert—J. Middondort 
—J. M. Cullogh-P. Ordaz. 
SALIERON 
Para NEW-YORK, en el vap. am. City o f A t l an -
ta: 
Srec D. .Julio Ibarra é Il.arra—José Aneiro do Te-
jada. 
M e r c a n c í a s importadas. 
En el vapor americano .SVWÍMO. 
Para la Habana. 
Codlna Hnos.: 10i) c. ouesos, 3¿ c. manteca, 60 bar. 
friiolo», 600 atados papel. 
Balar, Bebitml y ROSÍ: MÜ c. quesos. 
Stiggm* y C1?: 200 c. id. , 101 c. bacalao. 
W. Brooke y C?: 400 c. queso», 
p . B . Clarkt y C?: 200 o. bacalao. 
LawtonHnos.: 579 bar. papas, 25 id. manzanas, 200 
tabales pescado, 15 pacas piya, 50 id. heno, 4 bar. pe-
ras. 
L . Mojarrieta: 100 s. harina, 20 bar. manzanas, 7 
huacales coles. 
Garrí. Fernández y C?: 11 c. tocino, 15 teres, j o -
iiíones, 15 s, Itallna, 10 teres, y 10 c. manioca, 1 C. 1 
atado muebles usadbs , .. 
Ignocio Amiél y C?: 30 bar. pdpas; 200 sácós Ha-
rina. 
Martínez, Menéndez y C?: 112 bar. papas, 375 sacos 
liarina. 
R. Alvarez: 125 bar. frijoles, 61 teres, manteca. 
J . B . Carterry: 13 bar. carne, 120 teres, manteca. 
Coro y Quesodo: 300 s. horiua. 
Costa, Vives y 0?: 25 teres, manteca, 20 c. id. 
S. F. Tolón: 50 bar. papas. 
Galbán, Rio y C'.': 20 bar. manzanas, 8 huacales co-
les, 180 bar. papas, 516 s. harina, 150 teres, manteca, 
50 bar. frijoles, 12i pacos heno. 
M. P. Delgado: 10 bar. chícharos, 20 bocoyes man-
teca, 8 huacales jamones, 160 atados papel, 30 c. fru-
tas, 25 bar. frióles. 
J . Mayor y Aguiar: 2 c. dulces. 
R. Pérez: 2 c. dulces, 5 huacales, 2 c. gollcticos, 3 
c. dátiles. 
J . M . Iriarto: 1 c. dulces. 
Pernas, linos, y C?: 3 c. peras. 
R. Pardo: 10 teres, monteco. 
Barrios y C9: 000 bar. papas. 
Z. C. Barrios: 166 8; hol'lno de centeno. 
José Lloret: 1 nevera con 172 bultos irutiis. 
F . Abascol: 5 teres. Jonioues, 600 s. maíz, 149 pa-
cas heno. 
E. Puig: 375 s. harina, 300 atados papel, 262 sacos 
maíz, 110 c , 10huacales arenques. 
A . Grypinck: 100 c. quesos. 
.1 . Gondie: 100 cascos cerveza, 15 c. quesds. 
J . E . Kichorer: 35 c. quesos. 
D . B . Hall : 50 c. quesos. 
C. R. Wickes y C?: 10 bultos quesos. 
Van Assche Stroyvant y C?: 32 bultos quesos. 
Ulithoíf y C?: 20 atados quesos. 
Bereilguer. Negra y C'.1:1 nevera con 113 bultos pes-
cado, frutas etc. 
Ricardo Pérez: 200 piedras de amolar, 10 c. alqui-
trán; 148 cuñetes, 10 bultos, 20 c , 10 bar., 2 fardos, 2 
atados ferretería. 
Crusellas, Hno. y Cp: 3t barriles material para j a -
bón. 
Falk, Rohlsen y Cp: 3 fardos tejidos de hilo y a l -
godón. 2 fardos idmi de hilo. 
t'obos Hnos: 2 fardos, 2 cajas teyidos de algodón, 2 
fardos, 2 cajas idem de hilo, 1 caj i tejidos de algodón 
ó tejidos de lana y algodón. 
C. E. Beck: 1 ciya papel. 
Voiga. Sola y Cp: 4 ciyas hule, I raja zapatos. 
J . S López y Cp: 7 cajas efectos fclográlicós, 2 
idem planchas idem, 1 caja efectos de escritorio, 
Know les, S. P. y Cp: 2 cajos maquinaria paro bom-
bas. 
üenguria y Cp: 11 cajas alambre; 
Urcsando, Alvarez y Cp: 3 cojas olambre, 24 cajos 
herromientas, 8 otados: I caja, 1 barril ferretería, 1 
cajo pintura, 3 cajas olquitrán, 4 barriles resina, 4 cas-
cos ferretería. 
Amat y Cp: 1 caja electos de escritorio, 7 barriles, 
20 cajas aceite, 10 cajas aguairá*, 1 caja pernos, 1 
bullo bujías. 
Henry Clay v Bock y Cp: 1 caja madera en tablas. 
Barca Jone Lotv: 37 rollos joreia de Manila, 2 far-
dos velos viejas. 
Pon» y Cp: 1 caja zopotos. 
José Sarra: 5 barriles, 1 caja drogas, 1 caja idein y 
medicinos, 2 buhos y 1 ciya medicinas, 1 ciya efectos 
para droguistas, 4 cajas medieinas, 6 ciyas anuncios, 
2 cajas dulces. 
J . G. Rodrigue/.: 60 huncoles cartón, 5 cojas listo-
nes, 2 carfeós goma Dogmor, 6 sacos goma arábigo. 
García. Rango y Cp: 5 bilocóles. 2 ctyos maquina-
ria. 1 eaia correos de cuero. 
Costro» Fernández y C: 25 barriles pez ntbia, 2 ca-
jas maquinaria. 
Prieto y Cp: 18 cajas, 1 barril, í idem. I cuñete fe-
rretería, 10 fardos millo para escobas, 15 otados man-
gos, 1 cajo material paro escobas. 
Díaz y Rodríguez: 1 caja tejidos do algodón y suela; 
t cajas clavazón, 1 caja hule, 1 caja cuero. 
J. R. Higuera: 20 fardos millo para escobos, 4 cojas 
carne. 
García Conycdo Hno: 4 cojos quincolla. 
Juan Ricoli ^ C!,ja- madera labrada. 
Tomás Fernández v Cp: 7 cajas ferretería. 
Ji Borbolla y Cp: 15 cajas madera labrada. 
M. Janer: 1 cajo modero labrada, 2 cajas efectos do 
goma. 
Humara y Cp: 1 cosco cristolerío. 
Pedro Ortiz: 1 barril, 1 caja cristalería. 
Piélago y Cp: 5 cajas, 1 barril quincolla y hule. 
Trápaga y Cp: i barril cola, 1 coja sombreros. 
Antonio Alonso! d ralas, ;> alados madera labrada. 
Gutiérrez, Alonso .y Cp: 39 cajas lierrám lenta, 1 ca-
ja, 2 huacales, 2 lardos ferretería; 2 barriles, 1 caja 
gredá. 
Jorge Ferrán: 25 c. herramientas. 
Mamerto Pulidb: 5^3 bítrifÚs para carriles, 62 atados 
mordazas, 3 c. pernos y 44 cuñetes alcayatas. 
MasHacliet v cp.: I c. quincalla }• metal obrado. 
15( nitt z. Sührino y cp.: 10 borls. azafrán de la India. 
Tijero y cp.: 1 brl. , 5 c. ferretería, 1 brl graso y 
100 tiuses de liierro, 
Arainbalzo y Htiít.: 8 c. orodbs. 
Vila y Coto: 51 atados Ilusos de hierro. 
Viclo'iano Pérez y cp.: 2 cascos vidrio. 
José Sopeño y cp.: 18 c. máquina» de coser y occe-
sorios. 
Várela y Rodríguez: .o0 bale, polvo de mármol. 
José Vilaró: 25 bils. material para jabón. 
J. M. Menéndez v cp.: 3 c. ferretería, 2 rollos teji-
dos y 2 c. talabartería. 
Amado y Péi < z: 1 c. tejidos y quincallo. 
A. Soto y cp.: 2 c; lliá-itllnao. 
Federico López: 753 liarras paró carriles, 81 atados 
mordazas, 4 c. pernos y 50 cuñetes alcayatas para fe-
rrocarril. 
J. A. Newbnrg: 20 c. hoja de lata y I atados papel 
para baúles. 
Ablanedo, Fernández y cp.: 20 bultos tinta, 1 c. mn-
cílogo, 4 c. papel y 4 c quincalla y perfumeria. 
Isasi y o.: 262 bultos estopa y 5 c. ferretería. 
Mecéndez. Villar v cp.: 1 o. papel y quincalla y 1 c. 
occesorios para bombos. 
León Leony: 6 c, 2^ cuñetes ferretería. 6 c. agua-
rrás y un barril cola. 
H. de Toro: 1 huacal estivodores de madero y 1 c. 
popel d" piirar. 
R. B. Pegado: 1 c, tierra, 3 c. semillas, 1 c. gomo, 
libros, bragueros, zopotos etc. 
José Cañizo: 1 c. quincalla y mechos, 1 brl . , 3 cas-
cos vidrio. 
Lastro y cp.: 4 c hierro, 210 buhos járcio y estopo. 
Romos "y Castillo: 3 bultos, 2 l"ardos.'l8 c ferretería. 
4 barriles resina, 1 barril greda v 2 c. pintura. 
Alberto Verástegui: 17 c. máquinas y herromicntos. 
Aguilera y Gordo: 22 c. alquitrán y aguarrás, 2 bo-
rníes azufre, 1 c, 1 atado efectos madera y 5 c. ferre-
tería. 
Martínez, Serla y cp.: 10 ctiñetes, 4 c. y 1 barril fe-
rretería. 
Lauréano Cagigal: 1,fardo. 1(5 c, 1 casco, 2 «muctes, 
2 atados, 1 borní, 3 bultos ferretería, 6 brls. greda y 1 
barril pintura. 
E. Aguilera y cp.: 200 c. agita hiineral. 
Lorrozábal y AstUy: 4 cascos fereteria. 
Rabonc, Bros.: 7.cascos pintura. 
S. Bache y Son: 1 c. vidrios. 
Noel y Sons: 1 c vidrio. 
Bdiime. Grahamy Fcll: 1 c. remaches de cobre. 
Nat, Meter v cp.: 1 huocal máquina para gas. 
L. A. Sussdorffy cp.: 5 cascos hierro.,4 atados y 10 
cajas id. , 8 c , 5 cuñetes y barril de ferretería pora 
baúles. 5 atados papel, 2 barriles efectos madera, 3 
huacales id. , 8 cascos vidrio. 2 tercerolas id., 1 barril. 
3 cajas quincalla, 35 c. olquitán y aguarrás, 2 c. pin-
tura, 2 c. junco. 1 barril greda. 29 c. ferretería, 4 ba-
rriles, 12 atados id., 1 fardo pabilo, 1 barril y 2 c. lám-
paras completos. 
Orden: 10 pnqueten niucstrar. y cnciirgos. 
Para Malansas. 
Heo, Bellido y cp.: 8 tí', arados, 4 iittacalcs, 10 ter-
cerolas jamOiies, 5 c. rolnátaas, 7 lados alambre de 
hierro, 100 planchas de hierro, 150 barras de id.. 700 
atados id.. !¿0 Cascos id., 3 atados ferretería, 3 coseos 
cadenas de hierro, 50 cuñetes pintura. 29 c. herra-
mientas. 250 s. harino, 100 tercerolas manteca, 12 c. 
barrigadas, 100 otodós popel, 20 br Is. frijoles, 11 br Is. 
cadena'* de hierro, 17 c. maquinoria, 20 columnas de 
hierro, 34 vigas de id., 3 c. occesorios de hiero. 42 c . 
4 brls., A id. instrumentos de agricultura, 1 fardo plu-
mas, 5 huacales, 4 piezas y accesorios pora maquinas, 
1 c. quincolla, 2 c. aguas, 85 cuñetes clavos, 50 piedras 
de amolar, 42 el, 9 barls, 4 huocoles piezas de ogricul-
turo, <> boris. caparrosa. 10 cuñetos alcayatas, 10 ata-
dos nolos, 1 id. teuedi res, 110 bultos járcio y 1 fardo 
járciu. 
José Gabala: 130 tubos pora coldera. 
Sainz y cp.: 500 corte» pipos de aguordiente. 
Gonzalo .lorrin: 13 c. efectos hierro. 
Miguel Beato: 7 c. tubos de cobre para aparatos de 
evaporación, 1 c. maquinaria para bombas do vapor, 
1 gobernalle do, vapor envasado. ! l c. sierra y medido-
res de agua, 1 válvula de vapor envasado, 1 c, acceso-
r QS para tubo» y 2 piezas tunería. 
Aii'.üzoga y cp.: 3 brls . . 12 c. alquitrán, 22 c , 2 
bultos herramientas, 2 fardos lona, 2 c. pintura, 1 c , 
1 brl., 15 piezas, 1 atado accesorios de moquinatia, 9') 
rollos efectos novales, 2 bultos, 5 Ci. 3 huacales ferre-
tprío, 40 cuñetes hierro, 7 c. instrumentos de agricul-
tura. S brils. greda, 2 c. barniz, 2 fardos pabilo y 1 c. 
junco. 
Ferrocarril do Matanzas: 25 barriles aceite para má-
quinas, 25 idem pasto poro lubricor, 25 idem gra»a8, 
69 c;i ias, l barril fundiciones. 14 cajos resortes de a-
cero, 8 o. tuercas, pernos y lovodores, 2 calderas pa 
ra locomotoras, 8 pares nudos y ejes, 2 carretillas con 
sus ruedas para máquíno, 4 carretillas con merlos pa-
ra tonques, 2 marcos poro tanque, 24 c. maiiuinaria. 
Pardo, Vclasco y Cq: 2 atados. 6 huacales, 1 c. fe-
rretería. 
VaMerramo y Quibus: 1 c. sarcófagos. 
Artiz y Zanetti: 1 bulto jabón, 3 idem agua mineral. 
1 fardo drogas, 2 barriles idem, 2 c botellas, 3 c. dro-
gas y artículos poro droguistas, 3 corboyes productos 
químicos. 
Qeydrich y Cp: 6 (-ascos tubos de plomo, 2 c. acce-
sorios paro tubos de hierro, 1 borril Idem idem, 25 a-
tados tubo» paro gas. 
Alegría Hno: 2 c. orados. 
Grande, Solono y Cp: 50 teres, pescoda, 20 fardos 
popel de envolver. 
Menéndez y Cp: 12 c , 1 bulto hierro. 1 casco v i -
drios. 
Gutiérrez del Valle: 4 c. tejidos. 
Fermín Fulcón: 25 s. harina, 75 s. afrecho. 
Miret y Hno: 100 s. maíz, 100 s. avena. 
Andrés Luque: 100 a. afrecho, 100 s. harina. 
Orden: 2 paquetes. I cesto muestras y encargos. 
En el vapor francés Chutean Iquem. 
Del S u r re. 
Consignatarios: 1 c. imágenes. 
Fernández, González y Cp: 1 c. quincalla. 
R. Bandujo: 1 c. tejidos. 
Quirós, Loríente y Cp: 2 c. tejidos. 
Somonte y Hevia: 2 c. tejidos. 
J. R. Marquoti é hijo: 240 c. legumbres y conservas. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 3 c. ferretería. 
Dalmau, Estany y Cp: 1 c. cuero. 
Balbón Hno: 1 fardo y 1 c. tejidos. 
Daguerre y Cn: 1 e. vidrio. 
Menéndez, Villar y Cp: 6 c. añil, 4 c. ferretería y 1 
o. quincalla. 
Barandiarán, Hno, y Cp: 2 c. papel. 
Rubiera y Muñir: 1 oí sombreros. 
L Vázquez: 1 c. tejidos y 2 paquetes muestras. 
Amodoy Pérez: 1c. coronas. 
Iiia<iuerra: 1 c. tejidos. 
R. Fernández: 4 c. piedras y 1 tonel árenos. 
Pernas. Hno y Cp: 1 c. tejidos. 
R. Martínezy Cp: 1 c. id. 
R. P. del Molino: 1 c. agua mineral y 1 c. cartón. 
Martínez, R. Valdés y Cp: 2 c. tejidos y 2 c. cal-
zado. 
M. B. Pérez: 1 c. coronas. 
Aedo y ("p: 1 c. muestras. 
J. F. AM UOS y Cp: 3 c. tridos 
M. Gonzáln/y Cp: 1 c. muestras. 
Fernández. Hno. y Cp: 1 c. tejido. 
P. André: 1 barril vidrio y 1 c. pcrfmatría. 
•7. Dfaz jr ty: # 0> papel 7 quincalla, 
M . Sánchez y Cp: 4 o. y 1 fardo flores y quincalla. 
N . García: 1 o. planchas y 2 c. papel. 
P. Videgafn: 2 c. oulnoalla y tejidos. 
M. Garau: 1 c. calzado. 
A. Ubago; 11 c. vino. 
J. Sorra: 21 c. vidriería. 
Lobé y Cp: 1 c. idem, 5 c. lo«a, 20 o. aceite bacalao 
y 1 eiija utensilios. 
Hiérrd y Cp: 2 c: pérfumeHá. 
Caétl-o, Fernández J; Cp: 2» fárdoé pásia Jiaia jlapel; 
•T. González, 4 c. perfumería. 
Fould-Freres y Cp: 1 c. botone». 
Pe Ambercs. 
Consignatarios: 75 fardos papel. 
M. R. Palma: 4 fordos papeh 
De D úrdeos. 
Consignotarios: 2 c. popel. 
M . Gómez y Cp: 1 barril vino, 1 idem licores y 15 
c. oguordionte. 
J . Gutiérrez: 1 c. hilo. 
Tmcbas Hno: 1 c. rótulos. 
Rubiera y Muñiz: 1 barril vino. 
Fould-Freres y Cp: 485 fardos papel. 
J . R. Marquetl é h'jo: 10 c. carne y 25 c. hortaliza. 
P. Rabell: 9 c. papel. 
F. Gil y Cp: 12 barricas y medias idem vino. 
.1. Brochi: 4 barriles aguardiente. 
Wan Asseche, Stroytant y Cp: 12 barricas vino y 2o 
c. frutas. 
FfoUo y Cü: 42 c. licores. 
Hidalgo y. Cp.: 7 cajas espejos y Otras, 
J; BilUiediel t Cp.: 45 c. sardinas, 10 id. anchoas» 
140 fa( dos papel y 4 prenderla. 
A. Mendy y Cp.: 60 barricas y Í8 c. viiio, 30 cojas 
aceite, 45 c. frutas, 0 p. aceitunos, 1 c. oirnelás, 2 ca-
jos vela'. 2 c. cariié, 6 c. legumorfes y fi c. éüfdiiias. 
E. Dussaq: 1,207 bultos vino, aceite, coóservas y 
velas, 1 c. lilirerla y 58 bultbs estocas y enrejados. 
Debolas. Doral y Cp.: 106 c. hortalizas, U id. le-
gumbres, 2 fardos aguardiente y 25 c. frutas. 
Compañía General Trasatlántico: 1 ci^ja instrumen-
tos, 
Tijero y Cp. 1 c. cinturo'nes do cuero. 
M. Junquera: 1 c. mdestrás. 
P. Gamis: 15 c. pinturas. 
Alvorez, Hno. y Cp.: 1 barrica lora^ 
Loy F. Alvarez: Ib c. drogas. 
R. F. Cuervo: 1 b. prenderla. 
J . Curbclo: 2 c. diarios de moda. 
De Satitander. 
J. G. do León: 8 c. muebles. 
De la. Corufía. 
J. M. Quervé! ). r. dulces. 
J. A. Bances: I40tabal»s saidiiias. 
B. García y Cp : 1 c porc.elana y otras. 
Veiret. Lorenzo y Cp.: 5,225 canasto* cebollas. 
R. Romero: 13 sacos habichuelas y 1 c. jamones y 
quesbs. 
San Román y Pila: 487 cahastds papas. 
J. González: 15 tere. vino. 
J . Jesraim: 3 jaulitas osos vivos y 1 id. mono. 
En el bergantín esp. ISfaivá Paula, de Santa Fé : 
A. Fabroy Cp: 374900 kilógromos iosajó. 
De Livepool y escalás en el vapor español M u r -
ciano. 
V i Livtrpool p a r a l a H-ihaiio. 
Consignatarios: 3 c , 5 s. muestras. 
D. Vesser y Konen: 3 pipas aguardiente. 
Coro y Quenado: 16 C. y 2 bcaS. id. 
Hiu ley v cp.: 50 c. cerveza, VCO C. qttesos y 1 fardo 
muestras Je saco». 
A. Mendy y cp.: 40 barriles cervfeza. 
A. 8efpi»í Í12 c. bacalao. 
S. LoSsiiisi 150 id. id. 
J. E. Kiclierer: 20 c. quesos. 
A. M Carbajal: 1 c. lámparos, 1 c. fieltro y i caja 
sillas. 
R. D . Acton: 3 c. mimbre, quincolla y juguetes. 
Gorcío C. Hno.: 3 c. vidrio, loza y otros y 4 c. per-
fumerío. 
J. Silvain: 1 c. vidriería. 
Uriarl- , Sun Martín: 1 c. quincallay tfgidos, 2 cas-
cos tinta, 2 id. y 11 c. ferretería. 
P. BidegaiD: 2 <•.. quincalla. 
J . P. Abaduns: 2 c. tinta. 
R. Valcfj'ín: 1 c. oolcboues. 
Villasuso, 51. y cp.: 1 c id. 
F. J. Wcolttry: 200 c. aguas minerales, 1 e. ferrete-
ría, 2 huocoles barro, 5 id. loza. 
B Wilcomette: 9 c. drogas. 
R. Mori: 3 c. tejidos. 
Toca y Gómez: 2 c. id. 
D Herrero: l c. id. 
Rodríguez, Martínez y cp.: 1 c , y 1 fardo id. 
Bonito Dioz: I fardo y 1 OÍ id; 
M. (,'. Galindez: 5 fardos id; 
Siurez, G. y cp.: 1 c. ití. 
I ) . Ruiz y cp.: 2 fdós. id; 
R. Primo y cq.: 5 líos y 10 fdos. aspilleras. 
Fernández, R. y ĉ : 1 c. tejidos. 
J . G. y Alvorez: 1 C. id. 
R. Martínez y cp.: 1 fdo. y 2 o. id. , K c. perfumería. 
Campo. G. y cp.: ' fdo. tejidos. 
Jaureguizar, G. y cp.: 3 id. y 2 c. id. 
Alvarez, Valdés V cp.: 5 fdos. Id. 
E. Nazabal: 1 id.'ül.. 
J. F; Arenas y cp.: 2 c. i l l . 
J . ¡Pérrári: 10 bultos ferretería. 
Ramos y Castillo: 2 cascos id . y 1 c. machotes. 
M . Dioz y C?: 1 fardo alfombras. 
Gutiérrez A. y C?: 35 chapos do hierro, 4 bar. <e-
rreieria. 
Lardo y Hoyo: 9 bultos ferretería. 
Prieto y CV: .'>»j atados cubos de hierro, 29 btof, fe-
í r d • So, í c. '¡uifcrtlla; ., . 
Mariinc!!, Seliu y O1?: 23 btos. ferretería, 50 ataüon 
íiuses de hierro, 1 c. quincalla, 1 cosco bisagras; 
Uresandi A . y C'. '^bar; sal dé nitro, 2 id. ainfre, 
1,146 cableros, 1 c. ferretería. 
Isasi y C9: 46 tiuses de hierro, 14 cascos azadas, 3 c. 
ferretería. 
R. Pdrcz: 650 atados y 190 barras de hierro; 
Pernas. Hnos. y C?: 1 c. quincalla, 1 c. tejidos. 
J . Cañizo, 1 huocol borro. 
Menéndez y Hno : 3c. sombreros. 
Kilner Hn-is.: 55 c. botellas vacíos. 
A . P, Ramírez: & huacales loza y 2 c. i d . , 1 c . y 4 
cascos lámparos. 
N . Menne: 9 c. ferreterío. 
T. J . Curtís: l c. pianos. m 
Vidal Hno».: 2 c. hilo. 
Otto Kjolby: 3 c. papel. 
A. García y C?: 1 huacal loza. 
Dan-cn lino.-.: 2 huacales loza. 
J , Borbolla y C?: 2 id. i d . 
Gándara y C9; 4 huacales loza. 
Geo. Raíz y í-1?: 1 c. drogas. 
López y San Pelayo: 3 baúles tejidos. 
F . Solos: 1 fardo tejidos. 
J . Puente: 1c . id . 
M . R. Valdés y C1.1: 1c. id. 
Falk, R. y C ' i 1c . Id. 
Facs Hnos.: 2 fardos id. 
Prcnd's y O?; t fardos y 4 C. id. 
García y Hno.: 2 c. paraguas, quincalla y tejidos. 
Barandiarán y Hno.: 5 c. muestras papel plomo. 
L. < agigal: 30 bar. alquitáh, 16 bultos ferretería, 4 
cadena» hierro. 
.!. I ' . Morris: 1 c. encerados, 20 id. vino, 5 lioS y 105 
fc. quesos. 
Ai. i . Bulnes:! c. algodóu. 
. Lastro y C": 50 atodos borras de hierro, 52 bultos 
ferretería. 
G. del Valle y C'.': 2 lios, 11. í dosy2 c tejidos. 
Inclán y CV: 11 fdos, id. 
M. y Knyner: 45 borras do hierro, 24 atados id. , 10 
bar. alquitrán, 1 id. ferretería. 
A. Morante: ' i fardos entré. 
B. Alvarez y C?: "O huiros ferretería, l . ^ atados 
hierro en flejes. 
E. G. PüUitiglian! 2 huacales loza; 2 c. pezrrubia, 19 
bultos ferretena'i 30 atados planchas de hierro, 402 a-
tadoé dejes de hierro) l casco calderos de hierro, 1 c. 
muestras. 
Urquiola, D. y C1': 1 c. ferretería, 4 cascos azadas 
de hierro. 
Castro, Fernández y Cíf: 1 c. fieltro, Soáseos clone-
do de cal, 15 c. hierro labrado, papel y quincalla. 
J . Sarrá: 10 c. vino medicinal. 
F. Gamba y C?: 16 fdos. tejidos. 
Iiurraldc y C?: 1 c. Idi 
J . M. Galán: 2 c. y 2 fardos id. 
M . T. Pella: .1 c. id. 
Vila y Coto: 1 casco pintura, 50 cajitas hoja de lata, 
23 bultos ferretería. 
A. Sot o y C?: 3 fordos lona, 1 c. ferretería. 
Gito 1). Droup: 3 piezas carrileros de hierro. 
.1 Sala: 1 c. impermeables. 
Govenechea, Villanueva y C": 4 fardos tejidos. 
L l ' . del Molino: 1 c. id. 
B. Alvarez y C?: 15 bultos ferretería. 
Maribona, G. y C": 4 fardos tejidos. 
Fernández J . y C?: 4 c. y 14 fardos id. 
S. G. Tuñón: 6 fardos id. 
Ferdández, linos, y C1?: 5 id. y 2 c. id. 
Queros, Loríente y C?i 7 id. y 5 fardos id. 
J. Diaz: 1 c. id. 
A. Leuzano: 6 fardos id. 
Ferrán, A. y 0?: 3 c. id. 
L . Ibáñez: 7 fordos y 4 c. id. 
J . Rigol: 3 huacales loza. 
D t Santander para la Habana. 
E. Hiera é hijo: 1070 s. harina, 30 barriles viuo. 
G. Astorgui: 24 fardos alpargatas. 
Bodiay Cp: 100 c. sardinas. 
González y Esguerro: 327 s. harina. 
Fernández, Camilo y Cp: 545 s. harina, 362 c. con-
servas. 
G. P. Escobar: 1 c. vino. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 26 pipas vino. 
San Román y Pita: 60 c. bonito cn escabeche. 
R. Mata: 71 barriles clavos de hierro, 40 fardos, 189 
rollos alambre do hierro. 
G, Quintana y Cp: 80 rollos alambre de hierro, 1 c. 
armas. 
B. Adman y Cp: 4 bis. vino. 
J. Barcblóy Cp: 200 s. harina. 
L. Ruiz y Cp: 645 s. harina. 
Coro y Quesada: 450 s. harina, 50 bis. vino. 
Mugorzo y Cp: 4 c. cartón, 
Prendes y Cp: 53 bis. vino. 
Coca y Armengol: IfiOc. conservas. 
I . Amiel y Cp: 48 fardos alpargatas. 
Codes, Loychate y <'p : 51 c. conservas. 
B. y Alonso: 43 barriles y 7 c. vino. 
J. Merino: 2 c. libros. 
R. Turbiono: 1 c. libros. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 180 c. jabón. 
J . Rafecas: 300 socos horina. 
R. Romero y Cp.: 218 id. id. 
L . García: 500 id. id. 
J. Fernández: 1 fardo tejidos y IJid. gorras. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Obrtega, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Extracto-de la carga de buques 
despachados. 
Cajetillas cigarros 38.250 
- - » • • • -
P ó l i a a s o ó í r i d a s el día 21 
de a g e s t ó . 
Azúcar bocoyes 70 
Azúcar sacos 121 
Tabaco tercios 41 
Tabacos torcidos 37.500 
Ciyetillaa cigarros 121.700 
Aguafdiente pipas 15 
• . - -
LONJA D£ VÍVERES. 
Ventas efectuadas él día 22 de agosto 
Alava, de Liverpool: 
300 sacos arroz semilla corriente....:. 7 i rs. ar. 
Séneca, de Nueva-York: 
' Rdo. 
$13i bl . noto 
100 cajas bacalao noruego 
100 id. quesos Putagras 
40 barriles i botellas cerveza Globo.. 
60 id. i tarros id. Id. . . , 
CUy of Alexandr ía , de Nueva-York: 
250 cm'tts quesos Ptttagrás. Rdo. 
Hti^hán Cortés, de B&rcelüfiO! 
100 Iotas db 1 ar. alinendl-as. $2(H qtl. 
Castilla, de Málaga: 
150 sacos arroz de Valencia Rdo. 
Almacén : 
fi1/ cajos i botellas cerveza Salvator.. $5i docena. 
250 id. latas 23 libs. aceite Sevilla.. Rdo. 
70Ü barriloí aceitunas manzanillos 6 i rs. uno. 
200 id. id. gordales 6 i rs. uno. 
i la mi 
BARCA "MARIA L U I S A " 
P A R A O A N A K I A S . 
Ha fijado definitivamente su salida paro el dia 25 
del actual. Los pasajeros se servirán entregar sus có-
du'us al Capitán ó en la casa eonsignataria á ¡u mayor 
brisvedad; 104.35 5-21 
flÜflS 38 MIÉ, 
COMPAÑIA 
Gíeiíéral Trasatlántica de 
TAP0RES-C0RRÉ0S FRANCESES. 
Para VKRAORDZ directo. 
Haldrá para dicho pqerto sobre el 20 de agosto o! 
fspor 
c a p i t á n Dechaille. 
Admite carga á flete y parleros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por jiabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas la" ciudades imporiaiueB de Francia. 
Los se.lores emploadoó y niilitarei> obtendrán vonta-
jsB on viajar por esta línea. 
De más pormenores impomlrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T. MONT' ROS Y CP« 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de septiembre 
prorímo al nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite cargo á fleto, pasajeros do proa y unos cnan-
•,08 pasajoros de 1? cámara. Sobre precios do flotes y 
pasajes dirigirse á los oonsignatarios. 
• • • . • • 
Para HA V R E y K A M B U R G O con escala en 11AI-
PY y ST. THOSIAS, saldrá sobro el 12 de septiembre 
próximo e¡ nuevo vaj.of-cííf-t'eo aieloán 
c a p i t á n JDroescher. 
Admke efti'g± par» lo¡» citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n t T i r v n • ÍJOÍÍDRES , Southrtmpton , Qrimsby, 
. C i U l U J J t l . lIuJl) IjJVEItf'OCÍL. BRKSIKIT, AMBE-
RK8, Roturdam. AAÍST¡CKDÁSI, Bordeaux, Nante:<, 
Marsella, Trieste. STOKHO/.MO, Gothenburg, ST. PE-
TERSBÜRO y LieBóA. 
América del Sur: S $ ^ J ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Oáhta Catharina. Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVIDBO, BÜBNOS 
AIRKS, Rosario, San Nicolás, LA G rVÁlk \ , PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Á * . CALCUTTA. Bombov, Oolombo, Eenang, M « l . Singapore, IIüKaKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y IllogO. 
X Pyinn • Pon Said, Suez, CAPKTOWN, Algoa Bay 




( T h a p r A r o p i / v n ' La corgapara La Guaira, Puer-
V/UBLrVilLlUll. to Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Ilaity, ol Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
sljrnotarioK. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dtrigitso á los consignatarios, 
callo de San Ignacio numero 54. Apartado de Correos 
547 ._PALK. ROHLSEN Y CP. 
fj n . 78« lAMv 
Entradas de cabotaje. 
Dia 22: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Del. Breakwater, vía Cárdenas, vap. inglés I n -
dian Prince, cap. Cox, por Luis V. Placé. 
Nueva-York, vop. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidolgo y Comp. 
Filodolflo, bca. esp. Antonio Janó, cap. Subirán, 
por Henry B. Hamel y Coinp. 
Buques que se han despachado. 
Pora Matanzas, vap. amer. Sófeca, cap. Stevens, por 
Hidal;;» y Comp.: de tránsito. 
Veraci uz, vap. franc. Chateau Iquem, cap. De-
chaille, por Bridat, Mont'Ros y Cp.: eon Sg-.ÍÍSO 
cajetilla* eifarroB y efectos. 
m V - Y O R K & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T NBW-'S 'ORK!. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COBT 
P A R I A . 
Saldrán como signe: 
D E N E W - T O R B : 
LOH MIERCOIiEM A I.AH 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
C I T Y OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
C I T Y OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
S E N E C A . . . . . . 17 
CIENFUEGOS 21 
CITY OF C O L U M B I A 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
C I T Y OF A T L A N T A 31 
D E D A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 
C I T Y OF A T L A N T A Agosto 1? 
N I A G A R A 3 
SENECA . 8 
CIENFUEGOS 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vaporeo tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambión so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muolle do Caballería hasta 
la vispera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómcn, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., par-i Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
Lo correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
| y Los hermosos vapores do hierro 
S A N T I A G O 
capitán A L L E N . 
M A U H A T T A R T 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'S'ork. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 15 
SANTIAGO . . 29 
De Cienfuegos. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 37 
SANTIAGO Septiembre 10 
De Santiago de Cuba. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 81 
SANTIAGO Septiembre 14 
l3?*Po8aje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los sefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla ouo hacer se provean de un 
certificado sanHarlo en la oficina del Dr . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo j C* 
I K« ^ Jl 
MORGAN L I 1 . 
P a r a Nueva-Orleans. 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el sábado 31 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga pora dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
ta» directas pora Hong Kong (China). 
De má? pormenores diHnrse á Mercaderes 35, sus 
consignaurios. LAVVTON i iERMANOS. 
' •• il/Sí ' A 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Coiíipáfiía Trasatlántica 
ANTES D É 
M T 0 S 1 0 LOPEZ V COMP. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á portir del corriente mes de agosto, los va-
pores-correos parala Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G-ENTS. 
Saldrá pára Progreso y Veracruz el 26 de agosto, á 
las dos de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Ad!ni(e cargo y pasajeros para dichos ¡puertos. 
Los pasáptírtes se entregarán al rtteibir los billetes 
de pasaje. 
Lospólizos de corgaso tlntiárán por los eousignaía-
rios antes (ú; cerrarlas, sin cuyo requisito btrón nulas. 
Recibo qafga ú burdo hasta el dio 21 por Coballorlá. 
De. niói ¿ormóiiórés impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo í Cp,, Oficios numero 28. 
I b. 19 a i 2 - l E 
V A F O H - C O R R E O 
cap i tán V I L A . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tompi-
co el 20 do agosto á las 4 de la tarde llevando lo co-
rrespondencia pública y do oüeio. 
Admite carga y pasajeros para dicho* puertos. 
Los pasoportes sé entregarán al recibir los billetes 
de posaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
capi tán V E N E R O . 
Saldrá para SANTANDER, el 30 de agosto á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pásajéros pora dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander Bolamente. 
Los pasaportes so entregarán ol recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loe consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe cargi) á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 R 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores do este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y SO do codo mes. 
I L d n e a d e M e w - ' S ' o r k 
en c o m b i n a c i ó n con ios viajes á 
Europa, Veracrus: y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este poertf. j del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de nuda mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para Kew-York 
el día 30 de ogosfo, á los cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
l,r:uii (pío esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amslerdam, Rotterdam, Havre y Amberee, 
coy couocfyiienw) directo. 
La cargase recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muélío de Caballería. 
La correspondencia sólo es recibo cn la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaDía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esto línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezodo^á cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pas^ieros que 
para evitar el tenerlo que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess. Obispo 21, altos. 
Habana. 22 de agosto de 1889.—M. C A L V O Y CP? 
Oficios n9 23. T n. 19 812-1 K 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Soldrá pora Nuevita», Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Máyagiiez y Puerto^Rlco el 31 de agosto a 
las 5 de la tortlc, pora cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe ;carga poro Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—E.sta Compañía tiene abierta uno póliza 
flotante asi para esta lineo como pora todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen cu sus vapores. 
Habano, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 812-E1 
I D A . 
S A L I D A , 
De la Habana coda 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibora.- 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayogüez 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cubo. 
. . Ponce 
. . Mayogiiez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
Mayogüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibora 21 
. . Nuevitas.. . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiogo do Cuba. 20 
. . Gibaro 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que pora los puer-
tos del mar Caribe arribo expresados y Pacífico, con-
duzca el 'correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el;30 
En su Viojo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la corga y posajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuorentena ó sea.desde el 19 de ma-
So al 30 «le septiembre, se admite carga para Cádiz, larcelodú y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
L I N E A áe EUROPA á COLON. 
Combinada con las pompañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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N O T A . 
Los t í rabwdos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, parala Habana, se efectuaran 
en Puerto-Rico ai vapoT-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L , VÜMvétd* 
LINEA D E L i HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las CompafiíaB de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norío del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
I V L . ZDsrTJZtTEIZ; 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia díjfi EStiembre á ¡as 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos qtífi á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajero*. 
Recibe además carga para todos los psertos del 
Pacífico. 
La cargo se recibe el dia 4 por el muelle do Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. M 
Gortogeua 16 
. . Colón . . . . . . . . . . . 18 
. . Puerto UíñÓh. . 19 
. . Colón 21 
Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Mar ta . . . . 97 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
Sgo do Cuba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
•ñ. 
Días. LLEOADAS. 
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VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D. G-ermán P é r e z . 
K te buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, cn que proboblemente hobrá pa-
tonte limpia con escalo en Caibarióu para los siguien-
tes puertos de ]as 
I s l a s G a n a r í a s , 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a de G r a n Canar ia . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán iudistintomente sus armadores, los 
Sres. Sobrinos de Herrera . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
Sres . Mart ínez . M é n d e z y Cf 
O'Reil ly n. 4. 
I I K . 13-ag 
F L A N T S T E A M S H I P I . I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rispidos vapores-corroes nmericanes. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Sovannob, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes poro xíueva Orleons, St. Louis. chica-
ge y todas los principóles ciudades de los Estados U n i -
dos, y paro Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
do ¡do y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Paro más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
• L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasboiren. 261 Broodwuv, Nuí>T>a-York.— 
C. K. Pustó, 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Hobono. 
f n. IK« i n 
ftpreü cfisíeros. 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A D I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas j 
S&gua íos jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N ® . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Haba-
na los domingos por la maCana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A SAGUA. 
Viveras y ferretería 
Mercancías í 





Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, á informan <ftaba n? 1. 
" í , n ñ f i » A 
VAPOR E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T COMP8 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANAIiES DE L A H A B A N A A B A -
I I I A - H O N D A , I t l O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Molos Aguas los lunes al amanecer. 
Regresorá á Son Covetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blonco y Bohío-Hondo los mar-
tes, saliendo los miércoles á los cinco de lo mañana 
pora lo Habono. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flcUs y posajes se pogon á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación ilcl Norf6), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
'• n 'BR-1 E 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D S L A S A N T I L L A S 
V TllASIiORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D B H E B B E B A , 
V A P O R 
- A J V T X J I E S S 
capitán. D. M a n u e l Zalvidea. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 26 de agosto 
á las fkÉe la tarde, para los do 
Nuevitas, 
Gribara, 
M a v a r í , 
Sa&ua de T á n a m o , 




Nuevitas.--Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrígnoe. 
Mayarf,—Sres. Gran v Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se despacho por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro nuwcro 26, plaza de Luz. 
I n . I» B12-1K 
Esta empresa tiene abierta uno póliza en el U, S. 
Lloyds do N . York, bajo lo cuol osogura tonto la? 
merconcíos como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 25. 
plaza do Lux. J 1 * 812-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN I>. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s semanales á Sagua y 
Caibar ién . 
Sal ida. 
Saldrá do la Habana los sábados & las seis de 
la tarde, llegando á SAODA los domingos &1 amanecer 
y á CAIBAKIÉN los lunes por la mafiana. 
Retomo. 
Saldrá de CAIBABCAN los martes & las ocho de la 
mañana después de la Regada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQUA, los m i é r -
coles á las nuevo de la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención dolos 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
Consignatarios. 
Sa^ua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarae y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite earga directamente para los Quema-
dos de GUines. 
Sfe despacha por SOBRINOS D E HERRERA,-
San Pedro námero 26, plíl^S ée IrtiZ. 
ANTIGDA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EÜV E L A Ñ O 1889. 
de Sierra y G-ómez-
¿Kíuoda en la calle del Bara t i l ió n ° 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja . 
D E 57 CAJAS C O N T E N I E N D O C A D A U N A 250 
CARTONES CON B O L I T A S D E A Ñ I L : cuyo acto 
tendrá lugar definitivamente el viernes 23, á las doce, 
cn esta venduta. 
Hobona agosto 20 de 1880.—Sierra y Gómez. 
I t m - T 3-21 
GIEOS DE LETEAS. 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ó corta y iarg» 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphio, New-Orleons, Sai. Francisco, Londres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pneblnf» de España y sus provincia». 
N. mm \ v 
ios, AatriAH XOQ. 
E S Q T J I I T A A A M A R G U R A . 
HACEIS PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista, 
sobre Nueva-York, Nuev . Orh ns. Veracruz, Mélico. 
San Juon de Puerto-Rit Londres, Paris, Burdeoe, 
Lyon. Uavona. HumburKo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havi . LUlo, Nautes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Veuecia, Fio-encio. Pulermo, T a -
rín, Alesina. & , así como tobre todas las capitales jr 
pueblos de 
E S P A Ñ A É IgtLAS C A N A R T A S . 
y e 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
mOBRTÍ NEW-YORK. , BOSTON, CHICAGO, HAN 
FRANCISCO, NUKVA-OR1-1ÍANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N OE l ' i ; K R T O - R I C O , PON-
CK, M A Y A G Ü E Z , LONDRES. PARIS , B U R -
DEOM, I /VON, BAYONNE, H A M B U R G O , B B B -
MEN B E R L I N , VIENA. A M S T E K O A N . B K U -
SELAS, R O M A , NAPOÍ-ES, M I E A N . GÉNOVA. 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE T O B A » L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS B E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AUE.UAüt, COMPRAN Y VENDEN K EN TAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É I N G U B t ^ S r JSO-
¡rOS DE LOS ESTADOS-CNINOS, V CL.t L a U l B -
' l A OTRA C3.AKF DB VALOREH P I B j . I C O S . 
« o. J1«8 r' ^ A? 
L . R U I Z & G • 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CA_BLE 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre L'-^dres, New-York, Netr-Or-
leans. Milán, Turín, Ruina. Venccia, Floreno.i^ Ña-
póles. Lisboa, Oporto, Oi' 'raltart Bremen^Hamburgo, 
Pa 
Méji 
lol »'r . , 
>aris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l ^ Lyon. 
léjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, « . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego do Avü*, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Principe, 
NneviUn. «t-c. n 9fi5 ÍW-J J I 
PIÑON 7 CflfflP. 
12, A M A R G U R A 12. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Beriín, Nueva-York, y demás 
6lazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-buidos; asi como sobré .Madrid, todas los capitales do 
provincia y pueblo, oliicoa j gramle* de P.spafie, Trias 
Baloares y Canariap 
r» ó i í "MUÍ» v 
J . A . B A i \ C E 8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todos las principalef 
[liazas y pueblos de cria I S L A y la de PUER-
r O - R I C O , SANTO D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E S P A Ñ A , j . 
I S L A S B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plaaas de 
FRANCIA, 
"•ERRA. 
J ICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 




J. BAIfflLS Y V 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "V O B R A P I A . 
F 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO E S P A M D E L A ISLA D E CUCA, 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en BU sesión de 27 de marzo del 
afio de 1888 y de lo manifestado al público cn 19 d© 
lebrero del corriente afio, se anuncia, para genc^il 
conocimiento, que los billetes domiciliadoti basta ahora 
en la Sucursal de este Establecimiento en Santiago do 
Cuba, son los siguientes: 
200 billetes de á $ 50 n? C.601 á 6,800... $10.000 
200 . . . . $100 n 9 2,801 á 3,000... 20.000 
20l) $100 n? 4.'l01 á 4,600... 20.000 
$50.000 
Habana. 20 de agoato Uc 1889.—El Gobernador.— 
P. S.—José JR. de Maro. 
I n. 96S 5-21 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
coutra iucendio 
E ¡ X J I D E Á I S . 
La Comisión nombrada en la primera sesión d e i s 
junta general ordinaria verificada el 27 de mayo p r ó -
ximo iiatia^lo, para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del año de. 1888, ha terminado su coma-
lido y suministrado su informe; y con a reglo á lo qno 
dispone el artículo 37 de los Estatutos y el 8 del Ke-
glamento administrativo, lo pongo en conocimiento do 
loa señores .«ocios á (|iiieiies cito para la segunda se-
sión que se ha de efectuar á la una de la tarde del 26 
del mes corrieuto en la casa Empedrado número 46, 
en cuja sesión so dará lectura á dicho informe y se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas expresadas: advirtiendo que la junta temirá efecto 
con cualquier número de señores socios quo concurra 
y que serán válidos y obligatorios los acuerdos que sa 
adopten. 
Habana, agosto 10 do 1889.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 122« 8-17 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E C 0 1 L 1 0 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas de esta tociedad y 
del público en general, que desde el 19 de Noviembre 
próximo, los carros del establecimiento, situado en 
Ga'.iano 91, recorrerán las calles de esta ciudad, ven-
diendo al por menor víveres de todas clases y do sn-
perior calidad, admitiendo en pago al contado do los 
mismos BiUietes del Banco JEspañol.—Habana, agos-
to 15 de 1889.—El Secretario. 1(»64 8-17 
m m . 
AVISO. 
E l qne siuoribe, acreedor de D. Juan Bautista l í o -
riega, comerciante establecido en Remedios, hace sa-
her á quienes pneda interesar, que hn solicitado lai le-
olaración de quiebra del expresado Norie^a, y que tal 
ileclaracióu podrá oausar Irreparables penulcio», á los 
que por ignorancia do la verdad'-ra situación merenn-
t i l de Noriega adquieran por cualquier título, bienri; 
que oportunamente habrán de ser ocupados cn el Jui-
cio universal. 
Hn^nna, 21 ile nanfrto dú 1S89.—Zfimhrfnio, 
H A B A N A . 
ÍUJETES22 DE AGOSTO DE 188». 
T e l e g r a m a s por e l Cable. 
SERVICIO PABTICÜLAB 
DEL 
Diario de l a Marina . 
AIL. DIARIO DX LA MAHINA. 
Habana. 
T 3 3 L B G H I A M A S D E S O T . 
Mardid, 22 de agosto, d í a s ) 
8 de la mañana. $ 
K a llegado á S a n S e b a s t i á n el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasta. 
E l Sr . C á n o v a s del Casti l lo ha di 
rigido una carta muy lisonjera al Sr. 
Homero Robledo. 
Háblarjo en ella de la necesidad 
de la agrupac ión de los partidos mo-
n á r q u i c o s . 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer quedó acordada una 
c o m b i n a c i ó n de mandos militaros. 
Vicna, 22 de agosto, á l a s ) 
9 y 35 ms. de la mañana, $ 
H a descargado una fuerte tempes-
tad do granizo, ocasionando la muer-
te do var ias personas. 
Londres, 22 de ugosto, á las ) 
á las 10 y 10 ms. de la mañana. $ 
S e g ú n telegramas recibidos de la 
i s la de Creta, en la misma han ocu-
rrido luchas sangrientas. 
Berlín, 22 de agosto, á las t 
10 y 45 ms. de la mañana. $ 
H a comenzado en Fulda la confe-
rencia do los obispos cató l i cos . 
Constantinopla, 22 de agosto, á l a s ) 
11 de la mañana. $ 
E l Gobierno ha enviado una circu-
lar secreta á los gobernadores de 
la Armenia , o r d e n á n d o l e s que man-
tengan los privilegios y eviten ofen-
der á los kurdos, cuyos servicios 
pueden necesitarse en caso de gue-
rra. 
T ó m e s e que este documento pue-
ds provocar agresiones contra los 
cristianos. 
PariSf 22 de agosto, á l a s ) 
11 y 15 ms. de la mañana. \ 
E l Conde de Courton, e s p í a de Ale-
mania, ha sido arrestado en Orán. 
Nueva York, 22 de agosto, á las ? 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
L a U n i ó n Comercial Hispano-
Americana ha acordado la r e c e p c i ó n 
que ha de hacerse á los delegados 
de las r e p ú b l i c a s de Sur A m é r i c a . 
E l Congreso Internacional Ame-
ricano de Washington ha nombrado 
una c o m i s i ó n que a c o m p a ñ e á los 
delegados en la e x c u r s i ó n que pien-
san real izar por diferentes puntos 
de los Estados-Unidos. 
(Queda prohibida la reproducción d-
loa telegramas que anteceden, con arrei 
glo al artículo 31 d é l a Ley de Prope-
^ad ¡nlstectital.) 
Amplínción. 
La necoaita-debomos confesarlo-ol con-
cepto dol estudio que emprendimos con mo-
tivo de un notabilísimo artículo de Mr. Emi-
lio do Laveleye, publicado en la entrega de 
la Rcvue des Bcux Mondes, correspondien-
te al primero del actual agosto. Para que 
no quepa duda alguna acerca de nuestro 
propósito, al exponer la interesante mate-
ria que diebo artículo desarrolla, bemos de 
adelantarnos a consignar nuestra inconfor-
midad con sus conclusiones. Las cuales se 
consignan del modo siguiente: "Las asam-
bloas deliberantes lian llenado su glorio-
sa misión. Han suministrado á la bistorla 
do los pueblos libros, algunas de sus más 
hermosas páginas, á los anales de la elo-
cuoncia, magníficos discursos, y á l a volun-
tad nacional uno de los medios más efica-
ces de limitar el poder absoluto. Pero cuan-
do, y así sucede hoy, el cúmulo de asun-
tos que por ellas deben ser examinados cre-
ce dosraosuradamente, y los partidos se mul-
tiplican y se dividen en grupos indisciplina-
dos, resultan incapaces para realizar con-
venientemente la enorme faena que les 
incumbe. Apenas si encuentran tiempo 
bastante para examinar á fondo el presu-
puesto, lo que constituye realmente su prin-
cipal encargo, aquel para el cual fueron 
oreadas, desdo ese momento, ciertas refor-
mas se hacen indispensables. Así se co-
mienza á reconocer en todos los países cons-
titucionales; en Inglaterra no monos que 
en Francia, en Italia, en España." 
Nosotros aceptamos la necesidad de esas 
reformas que tan genóricamento se indican; 
pero no podemos convenir en que las A-
sambloas deliberantes hayan terminado su 
gloriosa misión y doban pasar al panteón 
de la historia. 
Más do una voz expusimos nuestro pen-
samiento en este mismo lugar. Los abusos 
do una institución, los errores do aquellos 
que la dirigen, no son argumentos bastan-
tos para condonarla. Podremos sefialar loa 
inconvenientes de la forma en que funciona 
el parlamentarismo, manifestación, después 
de todo, dol sistema representativo; pero 
no por ello condonaremos ese sistema ni 
abogaremos por la trasformación de las 
instituciones políticas modernas, en el sen-
tido do la negación de la representación 
nacional, que nos parece establecida con 
auficicnto solidez on nuestra patria. 
Mr. de Laveleye narra, con gran acopio 
de datos, aquello que, en los Eatadoa-Uui-
dos norte-amoricanoa, viene practicándose, 
F O L L E T I N . 40 
LA CANALLA DORADA 
POR 
E M I L I O G A B O R I A U 
V E R S I O N BSPAÑOIiÁ 
, DB 
Vofla Jonquina García Italinaseda. 
(CONTINÚA.) 
Al oir esto una luz misteriosa iluminó la 
monto de Enriqueta. 
—Entonces—balbuceó—¿todas esas ca-
lumnias Bé líaDran esparcido sólo para ocul-
tar mejor un robo domóstico? 
—Sí. 
La joven meditó un momento y 1 uego re-
puso: 
—Entonces las calumnias de este perió-
dico 
—Son óbra do los mismos que le han dea-
pojado. 
Abitando el puño con aire amenazador, 
Ravinet aDadió: 
—¡Oh! No tengáis duda. ¿Doade cuán-
do existo este periódico? Desdo hace aeis 
meses. El día que se fundó fué la única 
intención de publicar cuando loa conviniera 
los artículos que acabáis de leer. 
Aunque no comprendía bien Enriqueta 
por quó medio podían sustraerse sumas 
tan cnantiosas en tan poco tiempo, la con-
vicción del padre Ravinet había ya llegado 
á s u ánimo. 
—¿Es decir, que después de haber despo-
jado á mi padre de todos sus bienes quieren 
tambión perderle? 
—Su seguridad lo exige; es preciso que 
haya un culpable, y para el mundo, para 
lajusticia, ol culpable aerá el conde de la 
Villa-Handry. 
—¿Para lajusticia? 
y se ve obligado á confesar que no le es po-
sible indicar hasta quó punto aquello mismo 
sea aplicable on Europa, y quien dice on 
Europa dice allí donde las instituciones 
tradicionales subsisten, como entro noso-
tros sucede. Comprendemos que susten-
te esta doctrina: que on una sociedad 
democrática, la necesidad de una auto-
ridad fuerte y reveatida de numerosas pre-
rrogativas se hace sentir tanto ó más que 
en los Estados que conservan la forma 
de gobierno monárquica. Poro no acepta-
mos otra consecuencia que deduce de la te-
sis que oree haber demostrado; á aaber, quo 
la masa de los ciudadanos, por medio del 
plebiscito, sustituya á aus dolegadoa en el 
Parlamento, para ocuparae más directa-
mente de los intereses públicos. 
Entendemos quo el mismo publicista, de 
cuyo importante estudio nos ocupamos, 
establece premisas inconciliables con la de-
ducción que pretende imponernos. 
En efecto: todo su razonamiento deacan-
aa en este hecho; que los poderes conferi-
dos antes, casi de un modo absoluto, al 
Parlamento, vienen hoy limitándose á la re-
dacción de las leyes, así en Suiza como en 
la República norte-americana, reservando 
al poder ejecutivo mayor suma de faculta-
dea adminiatrativas, dentro de estos dos 
principios: la libertad do acción y la abso-
luta reaponaabilidad. Y como se cita preci-
samente el ejemplo de dos naciones en las 
cuales la designación de las personas quo 
han de desempeñar ol poder ejecutivo co-
rrespondo al sufragio, más ó menos directo 
de los ciudadanos, resulta que esas entida-
des dotadas de poderos tan amplios, do de-
legación tan extonaa, aon verdadera repre-
aentación del voto popular. Do manera que 
laa formaa ó inatituciones que se recomien-
dan como buenas, como mejores, como más 
perfectas por Mr. do Laveleye, correspon-
den al sistema, al régimen representativo. 
No por ello dejan do ofrecer interés las 
observaciones del estudio tantas voces alu-
dido, y loa datos que proporciona para fun-
dar un juicio exacto acerca de algunaa mo-
dificaciones esenciales do la opinión públi-
ca, on nuestro tiempo, y en países cuya imi-
tación parece efecto de verdadero contagio. 
Dedicaremos, pues, toda la atención que 
merecen, á las evoluciones dol régimen po-
lítico y administrativo de los Estados do la 
Unión, que examina, en su artículo, Mr. de 
Laveleye, con la compotencia que le dan 
sus preferentes estudios acerca de las ins-
tituciones del país norte-americano. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo el ilustre sa-
cerdote jesuíta, R. P. Vinos, Director del 
Observatorio Meteorológico de Belén, nos 
favorece con laa siguientes observaciones: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 22 de agosto de 1889. 
Los últimos telegramas recibidos de San-
to Domingo y Puerto-Plata parecen indi-
car que la tormenta ha cruzado por la por-
ción central de la Isla de Santo Domingo 
en dirección próximamente al N.O. 
En la Habana hasta ahora las corrientes 
inferiores soban mantenido, al parecer, an-
ticiclónicas, moderando on intensidad á me-
dida quo ha ido bajando el barómetro; 
mientras que las corrientes superiores in-
dican una perturbación ciclónica por la par-
te dol Golfo: 
Por la parte dol E. nada aún so descubro 
sobre quó poder fundar una probabilidad, 
lo cual parece indicar que la tormenta á 
que se refieren los telegramas, ea do modo-
radas dimensiones, y so halla todavía á 
gran distancia. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 21 de agosto,) 
4 horas tarde. S 
P. Viñes, Observatorio Belén, Habana. 
Observaciones do Santo Domingo 3 t. 
Barómetro 748, viento Sur, tormenta. 
Puerto Plata lo mismo. 
Cable Francés. 
Leemos en L a Bandera Española de San-
tiago de Cuba del día 10: 
"Ayer tarde á las cinco, cayó un fuerte 
aguacero, acompañado de algunos grani-
zos, fuertes ráfagas do viento y algunas 
descargas eléctricas. 
Algunos de les árboles de los paseos fue-
ron desgjyados por el viento, que arrancó 
también varias muestras de establecimien-
tos: una do las descargas eléctricas cayó en 
el "Casino do Santiago de Cuba" en direc-
ción hacia la puerta principal, haciendo 
astillas una alfaida dol techo. Los dos ó tres 
socios que estaban allí on aquellos momen-
tos, huyeron despavoridos, escapando mi 
lagrosamente de la asfixia. 
El tiempo sigue muy inseguro:.' 
Unión Constitucional. 
COMITÉ DEL PARTIDO EN EL BARRIO I 
GUADALUPE. 
En la reunión colebrada anoche en el ex-
presado barrio, bajo la presidencia de nues-
tros distinguidos correligionarios los seño-
res D. Manuel dol Vallo y D. Anselmo Ro-
dríguez, con objeto de elegir el comité del 
partido, quedó constituido este en la forma 
siguiente: 
Presidente honorario. 
D. Manuel Valle Fernández. 
Presidente efectivo. 
D. Anselmo Rodríguez y Domínguez. 
Vicc-presidentes. 
D. Fermín Mazquiarán y Domínguez. 
D. José Cuanda y Cangas. 
Secretario. 
D. Rosendo Espina y Díaz. 
Vicesecretario. 
D. Manuel Cuesta Fernández. 
—¡Ah! ¡Sil 
Laa miradas de la joven pasaban del pa-
dre Ravinet á su hermana con expresión do 
extravío. 
—iCreóis-balbuceó-quo Sara dejará des-
honrar ol nombre quo lleva, ose nombre que 
con tanto trabajo ha logrado alcanzar? 
—No sólo creo quo lo dejará, sino que 
olla misma lo exigirá on cierto momento. 
—¡Gran Dios! ¿Por quó? ¿Con quó ob-
jeto? 
-—¿Por qué? —exclamó Ravinet con 
vehemencia.—Porque ahora que tiene la for-
tuna que codiciaba, vuestro padre la es-
torba. Porque quiere sor libre, ¿entendéis? 
¡Libre! 
En el grito que lanzó Enriqueta ambos 
hermanos pudieron ver que no desconocía 
a significación de aquella palabra. 
Ya no era posible retirarla, y ol padre Ra-
vinet comprendió que no convenía guardar 
por más tiempo consideraciones ni miste-
rios. 
—Sí—exclamó con voz ronca.—¡Conoced 
al fin á la execrable criatura que había ju-
rado porderosl Yo que la conozco bien, sé 
los crímenes do que es capaz, y veo claro en 
las tinieblas de aus infernales combinacio-
nes; sé que esa joven de frente tan pura, de 
sonrisa tan Cándida, do tan dulce mirar, 
tiene el instinto de la hiena. Sé que no se 
ha detenido jamás ni ante el asesinato para 
llegar al logro do sus planes. 
La actitud del anciano eraimponente. Con 
la cabeza echada hacia atrás, agitado ol pe-
cho, breve la palabra, enérgica la acción, 
parecía la estatua de la venganza. 
—¡Antonio! ¡Hermano mío! Por favor... 
—murmuró la anciana. 
Pero este acento, tan poderoso de ordina-
rio para él, oyóle apenas entoncea, y dijo: 
—Ahora, señorita, ¿neoeaitais que os ex-
plique el tenebroso plan do Sara Brandón 
para apoderarse de la inmensa fortuna del 
conde de la Villa-Handry? Desde ol primer 
Vocales. 
D. Antonio García Robós. 
D. Manuel Garcia de la üz. 
D. Antonio Garcia Arias. 
D. Julián González Diaz. 
Ldo. Marcos Canales Corrales. 
D. José Hernando Usabiaga. 
Ldo. Cecilio Llavería Pascual. 
D. Gregorio Canales Corrales. 
Ldo. Ignacio González Muñoz. 
D. Angel Antía Zabaleta. 
. . Valentín Sánchez Valdós. 
Vicente Ojea López. 
. . Manuel Collía López. 
. . Ignacio López Ramos. 
. . Mariano Sánchez Soto. 
. . Juan Cobo y Ruiz. 
. . Salustiano Sardiña Baroeló. 
. . Bernardo Tobado Brego. 
Pedro San Román Rosas. 
. . Fulgencio González Alvarez. 
. . Casimiro Hores Palacio. 
. . Rosendo Fernández Gomoneda. 
. . Gervasio Fraga Campos. 
. . Emilio Sierra Cobo. 
. . Manuel Cabo Ferro. 
. . Peregrino García Martínez. 
.'. Benito Cuervo Lastra. 
. . Benito Peña Rodríguez. 
. . Julián Cortina Granja. 
. . Agustín Guerra Vela. 
. . Serapio López. 
Manuel Suárez y Suárez. 
COMITÉ DEL PARTIDO EN EL BARRIO DE 
SAN JUAN DE DIOS. 
Por unánime acuerdo entre todos los co-
rreligionarios del expresado barrio, ha que-
dado constituido el comité del mismo en la 
forma siguiente: 
Presidente. 
D. José Amor y Fernández. 
Vice-P res iden tes. 
D. Zacarías Brermer y Ruiz. 
D. Luis Almirall y Guiscer. 
Secretario. 
D. Aniceto Isla y Zorrilla. 
Vice-Secretario. 
D. Julián Fernández y Rule. 
Vocales. 
D. José Foncueba Montos. 
,, José Bustaraanto Pontones. 
,, Manuel Rascón Martínez. 
„ Faustino Alonso Fernández. 
„ Juan Barredo Angulo. 
„ José Casanova y Guano. 
„ Joaquín Fornández Fernández. 
„ Manuel Fornández Menóndez. 
,, Francisco Casagrán Colomé. 
„ José Jané Formoso. 
,, José Fandino Oroza. 
,, Florencio González López. 
,, José Várela Arroyo. 
„ Toribio González Miguel. 
„ José Culumiuas Torres. 
,, Cesáreo Alonso Díaz. 
,, Manuel Otero Fernández. 
,, José María Rada. 
,, Manuel Rey Bugallo. 
,, Emilio Alvarez Soto. 
Vapor francés. 
Procedente del Havre y escalas, entró en 
puerto on la mañana do hoy, el vapor fran-
cés Chateau Igucm, que seguirá viaje para 
Veracruz directo, á las doce del dia do ma-
ñana. 
Viaje del Gobernador General. 
En la Secretaría dol Gobierno General, 
so recibió en la noche de ayer, miércoles, el 
siguiente telegrama del Gobernador Civil 
de Santa Clara, relativo al viaje del Sr. Ge-
neral Salamanca: 
"Sancti-Spíritus, 21 de agosto, á las ) 
5 v/ 30 ms. de la tarde, s 
A laa doce en punto bornea llegado á esta 
ciudad. S. E. fué recibido con entusiasmo 
quo excede á toda ponderación. 
Mil quinientos ginetes esperaban al Ge-
neral, frente á la estación del ferrocarril, 
saludándolo á su llegada con estrepitosas 
aclamaciones. Un gentío inmenso ocupaba 
los alrededores do la estación y las calles 
de la carrera. Las casas lucían colgaduras 
do los colores nacionales. Se levantaron 
tres arcos por los Bomberos, Voluntarios y 
"Casino Español", en el trayecto desdo la 
Estación al palacio Municipal. El Casino 
Progreso, lucia todas sus galas. 
Verificado el desfile, Marcos García á ca-
ballo y al frente do 1,500 ginetes, dirigió la 
palabra al Gobernador General, diciéndole: 
"Un partido político saluda á V. E., al re-
presentante de la Nación y la personalidad 
llamada á regenerar moral y materialmen-
te á esto hermoso país. V. E. en sus viajes 
al Príncipe y Cuba ha estudiado con ese 
cariño que tiene para todos nosotros, las 
necesidades que le afligen y con su gran vo-
luntad se hizo acreedor á laa bendiciones 
do aquellos pueblos. Sancti-Spíritus os de-
seaba, quería saludar al General Salaman-
ca, encarnación dol principio do justicia y 
(pieria que viniérais para conocer las nece-
sidades de este pueblo, honrado, español y 
laborioso, seguro de que sabréis prestarle 
los consuelos do vuestra ayuda, para quo 
renazcan intereses que aquí son grandes y 
están muertos por falta de vías de comuni-
cación. Fijad la vista, Exorno. Sr., on el 
proyecto del ferrocarril de esta ciudad á la 
jurisdicción do Placetas y los habitantes de 
este término municipal que, como todos los 
do Cuba quieren aclamaros, sabrán bende-
cir al ilustre hombre que saca á esto her-
moso país de la postración y abyección en 
que lo sumieron errores pasados. ¡Viva Es-
paña! ¡Viva Cuba Española! ¡Viva el Gene-
ral Salamanca!" Miles de voces tronaron 
on el espacio on aclamaciones frenéticas. 
El Gobernador General desdo el balcón de 
la Casa Consistorial, lo contostó on un dis-
curso discreto, elocuente y sustancioso. "A-
grsdezqo todas esas manifestaciones y las 
recojo para llevarlas ante el trono de nues-
tro amado Roy, porque cuanto haya hecho 
y pueda hacer on beneficio de Cuba, no co-
rresponde á mi iniciativa, sino al acendrado 
amor que os profesa S. M. la Reina y el ca-
riño don que mira vuestros intereses el Go-
bierno Supremo y yo no hago otra cosa que 
cumplir los deseos de la egregia Señora y 
los mandatos de su Gobierno, muy espe-
cialmente del Ministerio de Ultramar. No 
es culpa de los Gobiernos de la Nación la 
postración en quo se encuentran vuestros 
intereses, la culpa es de vosotros por vues-
tras discordias y vuestras luchas. Unidos 
todos, ayudad al representante de la Madre 
Patria; suspended los apasionamientos po-
litices y unidos todos esos esfuerzos, bajo la 
invocación de la patria, Cuba será por su 
felicidad y por su grandeza la admiración 
del mundo entero. ¡Viva España, viva Cu-
ba española, viva la Reina, viva el Rey!" 
Estos gritos fueron contestados por el pue-
blo con entusiasmo indescriptible y con un 
atronador viva al General Salamanca. Puao 
fin al acto D. Marcos García dando un gri-
to de "¡Viva España, viva Cuba española, 
bajo la bandera do la justicia y la morali-
dad!" 
Acto continuo desfilaron los ginetes y po-
co después se verificó un almuerzo en que 
tuvieron representación todas las autorida-
des locales.—Julio Usera. 
dia os consideró á vos como un obstáculo 
entre ella y los millones que codiciaba, y 
por oso desde luego os atacó. Os amaba 
un hombre valiente y leal, y le alejó de vos. 
El mundo so hubiera interesado, por vos, y 
os desconceptuó para con el mundo, y por 
si acaso encontrábais un defensor, hizo quo 
os vigilara do cerca su espía, su hechura, 
un malhechor capaz de todo, uno de esos 
hombres capaces do hacer retroceder de 
miedo á un presidiario: ¡Máximo de Bre-
ván, en fin! 
—¡Oh, señor! |No os he dicho que fué 
Daniel mismo quien me ha confiado á Mr. 
do Breváu? 
Una carcajada sardónica contostó á esta 
inocente observación. 
—¿Y eso quó prueba? La astucia de Má-
ximo de Breván para ejecutar las órdenes 
de Sara. Pnra ganar más fácilmente vues-
tra confianza empezó por ganar la de Da-
niel. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos; pe-
ro día llegará en que lo sepamos todo. Por 
Mr. do Breván, Sara so ha informado do to-
dos vuestros pensamientos, do todas vues-
tras esperanzas, de lo que escribíais á Da-
niel, de lo que. ésto os respondía y 
eso quo él no habrá recibido más cartas que 
laa que hayáis pueato vos misma en el co-
rroo. Resuelta á que saliérais de vuestra 
casa, hizo que os persiguiera sir Elgín; vos 
habéis creído, ó croéis quizá, quo aquel mi-
serable pretendía caaarse con vos, pero no 
era así; lo que querían era entregaros áMr. 
de Breván, que no tenía de seguro más do-
seo que sir Tom do obtener vuestra mano; 
poro el caso era haceros sufrir todos los ho-
rrores del aislamiento. 
Seguro el infame de que el aecroto de 
vuestras torturas estaría bien guardado, 
escogió la casa en que debías morir de ham-
bre y de miseria, teniendo así la bárbara 
complacencia do asistir á vuestra lenta ago-
nía- Hubiéraia perecido sin duda sin 
una milagrosa intervención de la Providen-
Ferrocarriles unidos "Habana 
y líaliía." 
Se ha facilitado al Avisador Comercial 
una copiado la importante circular que en 
breve se publicará y en la que la empresa 
de Ferrocarriles Unidos dará á conocer la 
nueva designación de lineas y ramales, 
nueva estación, modificación de otras y apli-
cación de tarifas. 
En la circular referida se anuncia ade-
más, que desde el dial0 de septiembrepró-
simo quedará establecido el tráfico directo 
do mercancías entre todas las estaciones do 
las lineas do los ferrocarriles unidos de la 
Habana, sin distinción de ninguna clase. 
Para la claridad del lenguaje, las lineas se 
designarán del modo siguientes 
1? La linea que de Regla va á Bemba, 
pasando por Matanzas", se llamará: linea 
de.Regla. 
2? La que de Villanuova se dirige á la 
Unión, pasando por Güines: linea de Villa-
nueva. 
3? La que se ha de construir do la Cié-
nega á. Regla: ramal de Regla. 
4o La que de Güinoa va á la eatación del 
empalme (en conatrucción) en la bifurca-
ción de la doble via, cerca del Aguacate: 
ramal de empalme. 
5" Los ramales conservarán sus nom-
bres, que son: ramal de Guanabacoa, idem 
de Guanajay, idem de Batabanó, idem de 
Alfonso X I I , idem de Madruga, idem de 
Guamacaro (via estrecha.) 
Para la conveniencia y economía del ser-
vicio se establece una estación que se lla-
mará de "Empalme" en la bifurcación de 
doble via cercado Aguacate. En la ciudad 
de Matanzas se concentrará todo el servicio 
de mercancías en San Luis, y todo el de 
viajeros en la de Matanzas que pertenecía 
á Bahía, suprimiéndose la de mercancías 
de ésta. En la Jaiba habrá un enlace en-
tre las dos vías á distancia conveniente del 
ya existente, para quo las locomotoras de 
los trenos que desdo San Luis se dirijan ha-
cia Bemba, y para que los procedentes de 
Bomba que deban penetrar haata San 
Luía, ae cambien á la cabeza de aus trenea 
y loa arrraatren entre la Jaiba y San Luis. 
Laa cargas que de la linea de Regla do-
ban pasar á la de Villanuova ó vice-véraa, 
deben ser dejadas en aus carros en la esta-
ción de empalme, para que los tomen los 
trenes que corresponden, siempre que así 
resulte un recorrido total menor. En con-
secuencia, las que provengan de estaciones 
comprendidas entre Regla y Aguacate, y 
estén destinadas á la linea de Villanuova ó 
aus ramales, ó vico-versa, podrán dejarse 
en San Luis ó en el empalme, según con-
venga, á juicio del Jefe del movimiento, 
inspirándose en el principio de que las car-
gas siempre deben hacerse avanzar hacia 
sus destinos lo más posible aprovechando 
todos los trenes, siempre que éstos no ten-
gan su máximo de carga. 
Cada estación podrá hacer despachos di-
rectos á todas las demás estaciones de los 
ferrocarriles unidos de la Habana, en las 
tres clases do conocimientos cobrados, pa-
gaderos y por cuenta, según lo diapueato 
en la Orden de Servicios Generales número 
10, en su artículo 33. 
Las tarifas quo se aplicarán parales des-
pachos entre las estaciones quo antes co-
rrespondían á distintas compañías, serán 
las siguientes: 
1? Para todos los despachos entre las 
estaciones de la linea de Regla, (excepto 
los de Mocha de la Habana, y San Luis) y 
las de la linea de Villanuova y sus ramales 
ó vice-vorsa, se aplicarán las tarifas de 
Bahía do Regla á Matanzas y do Regla á 
Bemba, según el número de tramos, apli-
cando el precio de Bemba cuando el núme-
ro de tramoa sea mayor de 16, que contie-
ne la última do esas tarifas. Para las rela-
ciones éntrelas estaciones comprendidas de 
Regla al empalme, con las de las lineas'de 
la antigua Habana y vico-versa, se conta-
rán como tramos los trayectos de Aguaca-
te al Empalme en una y otra linea. 
2? Para los traaportes de Mocha do la 
Habana álas estaciones de la antigua l i -
nea de la Bahía y vico-versa, se aplicará la 
tarifa do Bahía correspondiente á la esta-
ción do Mocha de Bahía. Para los de entre 
Mocha do Bahía y Habana y vice-versa, 
se aplicarán los precios del primer tramo 
de Bahía, con el 25 p § de rebajo. 
3? Para el trasporte de San Luis á la 
Estaciones do una ó otra délas antiguas l i -
neas y vico-versa, se aplicarán las tarias de 
la linea á quo pertenezca la otra Estación. 
4o Los despachos desda la Estación de 
Empalme á las Estaciones de una ú otra "di; 
las antiguas lineas y vice-versa. se harán 
por laa tarifas de Había ó Habana, segúu 
que la otra Estación sea de una ó otra l i -
nea, y considerando como un tramo los tra-
yectos dol Empalme á Aguacate ó Mocha 
do cada linea, según los casos. 
5? Las rebajas de fletes vigentes en las 
tarifas do una y otra linea se mantendrírn 
con sólo las siguientes excepciones: 
'Tarifas de Bahía. 
1? En lugar del 50 p § que hay conce-
dido do Kegla á Aguacate y vice-versa, só-
lo se concederá ol 30 p § . 
2? En lugar del 30 p § concedido de Ma-
tanzas á Aguacate y Mocha y vice-versa 
sólo se mantendrá ol rebajo de 20 p § . 
3? Los trasportes do Regla á Mocha y 
vice-versa, quo hoy no tienen rebajo algu-
no, tendrán un rebajo do 20 p § . 
Tarifas de la Habana. 
1? En lugar dol 00 p § que tienen con-
cedidas las cargas de Villanuova á Aguaca-
te y vice-versa, se aplicará sólo la rebaja 
del 30 p g . 
2? En lugar del 50 p3 que tienen con-
cedidas las cargas do San Luis á Aguacate 
y Mocha y vico-versa, sólo se hará la reba-
ja de 20 p § . 
3? En lugar del 50 p § de Villanuova á 
Mocha y vico-versa, se rebajará sólo el 20 
por 100. 
4? La rebaja de G8 pg concedida al 
maíz do Aguacate á Villanuova, queda re-
ducida al 30 p § como para las demás car-
gas. 
Aunque en tesis general, todas las Esta-
ciones podrán tener relaciones directas en-
tre sí, hay quo hacer observar que en la 
Habana no es indiferente que los despachos 
se hagan en Villanuova ó Regla, ni que do 
las Estaciones de campo se dirijan á Villa-
nueva ó Regla, pues las tarifas quo han de 
aplicarse, son á menudo distintas, en uno 
ú otro caso. Por ejemplo: el quintal de ar-
tículos no especificados de Regla á Jaruco 
vale 25 centavos, menos el 20 p § , ó sea 20 
cts.; y de Villanuova á Jaruco vale, según 
lo dispuesto antes, lo que correspondo á 12 
tramoa en la tarifa de Regla á Remba, ó 
aea como á Sumidero; es decir, 30 cts. el 
quintal. Cuando existan estas diferencias 
debe advertirse al público, pero si persiste 
el interesado en que vaya au carga por la 
via más corta, se hará el despacho. 
Mientras no estén construidas las carrile-
ras dol Empalme, las cargas de una á otra 
linea se canjearán en San Luis. 
Colegio de Maestros Municipales de 
la Isla de Cuba. 
En la junta general celebrada el 15 del 
actual y on cumplimiento de lo quo previe-
nen los Estatutos en su artículo 17, han si-
do electos para la constitución do la Junta 
Central loa señores siguientes: 
cía, que más pronto ó más tarde interviene, 
digan lo que quieran los descreídos. De se-
guro los miserables habían sabido el mis-
mo dia por la Chevassat vuestro intento, y 
Máximo, Sara y sir Tora habrán esperado 
palpitantes do impaciencia á ver si todo ha-
bía concluido. 
Pálida, inmóvil como una estatua, con 
las pupilas dilatadas, Enriqueta no le per-
día de vista. 
—Sí—murmuraba—sí, eso ha debido ser. 
Y después, con cierta vacilación, dijo: 
—Hay una cosa, sin embargo, quo aún 
queda inexplicable para mí: Sara pretende 
que á pesar suyo han eacrito la carta que 
provocó el embarque do Daniel; me ha di-
cho que ella hubiera querido detenerle, que 
lo ama, quo es amada por él. 
—No creáis nada de esas infamias— re-
puso vivamente la hermana del padre Ra 
vinot. 
—No, no las creáis—repuso ésto-aunque 
en todo ello pudiera haber alguna intriga 
que aún se nos escapa, á menos que 
Pero no, esa aería demasiada dicha para 
nosotros; á menos que Sara amase de veras 
á Daniel. 
V como si hubiera temido dejar adivinar 
demasiado las esperanzas que fundaba en 
esta circunstancia, prosiguió: 
Volvamos á lo positivo. Tranquila pol-
lo que á vos se refiero, Sara ya no ha pen-
sado máfl que en la fortuna do vuestro pa-
dre, y mientras que á vos os asesinaban 
letitároente, abusaba de él y le precipitaba 
por una senda en quo debía dejar la fortu-
na y el honor. Advertid que estos artículos 
están escritos el dia miamo en que, aegún 
todas laa probabilidades, debíais morir; es-
ta es la prueba de au crimen. 
Se creyó desembarazada de la hija, y di-
jo: "Ahora el padre." 
El rostro de Enriqueta se cubrió de car-
mín y exclamó: 
—¡Dios poderoso! Ya resulta clara la a-
Presidente: Sr. D. Andrés Bellver y Ra-
fols. 
Vice: Sr. D. Manuel Pruna Santa Cruz. 
Tesorero: Sr. D. Luis Biosca y Cornelias. 
Contador: Sr. D. José Sánchez Giner. 
Secretario: Sr. D. Liborio Diaz. 
Vice: Sr. D. José Belén Guitart. 
Vocales: Sra. Da Guillermina Goñi, ree-
lecta.—Sra. Da Cecilia Polaez.—Sra. Da 
Gregoria Zabala.—Sr. D. José Manuel Gó-
nova, reelecto.—Sr. D. Manuel Quijano.— 
Sr. D. J. Ma Reposo.—Sr. D. Matías Riera. 
—Sr. D. Agustín Molina.—Abogado con-
sultor, Sr. D. Emetorio Montenegro. 
Habana, agosto 20 de 1889.—/. Liborio 
Diaz. 
Legados 
liechosen benefleio de la pr imera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alareia. 
(CONTINÚA.) 
—El local do la escuela gratuita de niñas 
Santa Teresa en Bejucal, es propiedad del 
Ayuntamiento, mediante legado de un par-
ticular. 
—En Hato Nuevo, en 1859, D. Pascual y 
D. Manuel Penco subvencionaban la escuela 
municipal de varones con $4.25 oro cada 
mes. 
—En 1808, en Cien fuegos un hacendado 
sostenía una escuela gratuita, contando di-
cha población con 13 municipales y 5 pri-
vadas. 
—La casa do la escuela "San Juan" del 
Caimito do la Habana, se hizo en un solar 
que donó la familia Alvarez y la mitad del 
costo do la obra se levantó por suscripción 
do loa vecinoa [1866]. 
—D. Francisco Rodríguez Godoy y Váz-
quez, dirigió interinamente la escuela de 
Monsorrato (Habana), sin cobrar sueldo; 
fundó una escuela para niños pobres en el 
Cerro (1850) y otra en la Isla de Pinos en 
1855, enaeñándoloa do oaridad y anpliéndo-
lea los textos. 
El Pbro. D. Ramón Dávila on 1846. donó 
la casa de la escuela de Jibacoa, ayudando 
á sostenerla el público, hasta quo so hizo 
cargo el Municipio de ella. 
—La escuela de varones "La Asunción," 
de Santiago de Cuba, era sostenida por la 
Sociedad Económica. La fundó en 1839 don 
Juan Bautista Segarra. El edificio lo donó 
el Pbro. D. Bernardo Medina y lo reedificó 
la Sociedad. D. Manuel Me donó $51 para 
libros. El célebre marino Méndez Nuñez 
visitó la escuela y regaló algunos doblones 
para los niños pobres. 
—La escuela "San Rafael," de Socapa, 
fué fundada y establecida por el vecindario 
(1867); después se hizo cargo de ella el A-
yuntaraiento. 
—D. Vicente Rodríguez y D. Juan María 
Reyes, en 1867, hicieron donativos de libros 
y mapas á la escuela del "Cobre" (Guana-
bacoa.) 
—La escuela "Santa Teresa de Jesús," 
de Guanajay, fundada en 1866, fué en su 
principio costeada por una suscripción ve-
cinal. 
—El vecino de Cabañas D. Miguel San-
toa, ae encargó de laa claaea de la eacuela 
municipal para que éata no ae cerrase en 
1866, en que quedó aquella sin Director. 
—En 1784, el Ayuntamiento nombró á 
D. Juan Moreno de Ayala para la escuela 
de niños pobres, con la mezquina retribu-
ción de 25 pesoa al año, y acordó el cabildo 
"que los diputados de abasto le proveyeran 
"gratis un real de carne todos los días." 
—Por auacripción popular fué fundada la 
eacuela "Santa Ana," en Guanabo, la que 
fué promovida por el Ldo. D. Jesé Pizarro, 
Pbro. D. José de la Peña y D. Pedro Val-
dós. 
—Por suscripción popular fué adquirido 
ol local do la escuela de San Antonio do los 
Baños, "Santa Isabel." 
—En Remedios y en el año de 1865, se 
creó por la iniciativa de D. Francisco Bal-
maseda, la fundación de una escuela muni-
cipal de varones. 
—En Cascorro, Puerto-Príncipe. D. E-
duardo García Pérez no cobra alquiler al 
Ayuntamiento por la casa para la eacuela 
quo dirifría, habiendo donado un mana don 
Bruno Michéa. 
—Güines cuenta como bienhechores de la 
enseñanza, quo merecen los mayores elo-
gios, á D. Gabriel María de Azcárate, don 
José Rafael Renté, el Pbro. D. Tomás Ro-
dríguez do Mora y otros. 
—El local de la escuela "San José" de 
Trinidad, fué donado al Ayuntamiento por 
una sociedad particular (1861). 
( Continuará.) 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cte. 
Del l? al 22 agosto de 1888.. 570,975 41 
Del 1" al 22 agosto de 1889.. 507,656 00 
Do menos en 1889. 63,319 41 
CiHOMICA O-E.WSKiV.L. 
Nuestro ilustrado amigo ol Dr. D. Emi-
liano Núñez de Villavicencio, Director dol 
ílospital civil de Nuestra Señora de las 
Mercedes, ha sufrido una nueva y aenaiblo 
desgracia on aus m¡ís caras afecciones. Re 
ciento aún la pérdida do su bella, virtuosa y 
distinguida hija Adelina, encanto de esta 
sociedad y orgullo de su familia, otra pér-
dida no menos sensible viene á afiigirlo; la 
de la menor de sus hijas, encantadora niña 
de dos años, quo ha sucumbido víctima de 
una breve enfermedad. Damos el más sen-
tido pésame á los amantes padres, que llo-
ran hoy inconsolables la dolorosa pérdida 
que acaban de experimentar. 
—En la tarde do hoy, jueves, ha salido 
en dirección á Guanajay, el Sr. Elias, Jefe 
de Policía de esta provincia. 
—En la mañana de hoy entró en puerto el 
vapor Séneca, americano, de Nueva-York, 
con carga general y pasajeros. 
—Damos las gracias á los Sres, Capitán 
y consignatarios en esta plaza del vapor 
iVancés Chateau Iquem, por las colecciones 
de periódicos de Madrid con que nos han 
favorecido y cuyas noticias publicamos en 
el lugar corrospondionte. 
—Durante la noche de ayer, ingresaron 
oti ol Cuartel Municipal para recibir alber-
gue, 72 hombros y 10 mujeres. 
—Ha sido nombrado Administrador-Se-
cretario de la Junta Provincial do Bonefi 
(Concia de esta ciudad D. Antonio Saro y 
Fernández. 
—A bordo del vapor americano Mascotte, 
fué detenido en la mañana de ayer, por los 
funcionarios del Reconocimiento de Buques, 
un individuo blanco quo se hallaba circula-
do por la Jefatura de Policía de esta Pro-
vincia. 
—En el Registro de la Secretaria del Go-
bierno General, ae solicita á D . Gabriel Ma-
ristany é Irijoa, para enterarle de un asunto 
quo le interesa. 
—Entro las diversas agencias de pompas 
fúnebres que existen en esta ciudad ha lle-
gado á figurar en primera línea la ya justa-
mente muy acreditada conocida por de 
"Harbosa" y establecida en la calle del A-
gnacate, entre Muralla y Sol. El reciente 
entierro de la dignísima esposa de nuestro 
querido Director, así en el adorno de la ca-
;i y principalmente do la capilla ardiente, 
como en el lujoso tren empleado en la con-
bominablo combinación. Han supuesto quo 
el conde no sobreviviría á la deshonra de 
su nombre, y quo en la tumba encerraría el 
secreto de todas sus infamias, del más 
inaudito robo. 
Con un ademán, el padre Ravinet enjugó 
su fronte empapada de sudor, y repuso: 
—¡Si, tal ha debido sor, tal ha sido el 
cálculo de Sara Brandón! 
Pero rápidamente Enriqueta se incorporó, 
y con expresión de una feroz energía, ex-
clamó: 
—¡Ah, caballero, lo sabíais! ¡Sabíais que 
asesinaban á mi padre y no me habéis pre-
venido! ¡Ha sido una conaideración bien 
cruel! 
Y corrió hacia la puerta, y ae hubiera pre-
¡d pitado fuera, ai la hermana del padre Ra-
vinet no se hubiera interpuesto excla-
mando: 
—¡Enriqueta! Pobre niña, ¿adónde vais? 
—En busca do mi padre, que quizá on es-
te momento, como yo ayer, lucha con las 
últimas convulsiones de la agonía. 
Y fuera do sí, empleaba todas sus fuerzas 
••n apartar á la anciana, hasta qué el padre 
Ravinet, tomándole la mano, repuso: 
—¡Señorita, en nombre del cielo deteneos; 
yo os juro quo la vida del señor conde no 
corro ningún peligro. 
Eiii iqueta se contuvo, pero la más viva 
ansiedad so pintaba en su semblante. 
—¿Queréis—prosiguió ol anciano—com-
prometer él éxito de nuestra causal ¿Que-
réis dar la voz de alarma á nuestros enemi-
gos y arrebatarnos nuestra venganza? 
Maquinalmcnte se pasaba Enriqueta la 
mano por la frente, como si quisiera desper-
bar en ella nuevas ideas. 
—Y advertid—prosiguió el anciano—que 
un paso tal salvaría á nuestros enemigos, 
no a vuestro padre. ¿Croéis que vuestras 
afirmaciones tendrían fe y valor contra laa 
ilc. Sara Brandón? Todas sus medidas están 
tomadas^para que vuestro padre no pueda 
ducción del cadáver al Cementerio, ha da-
do ocasión á esa i ra portante agencia par i 
demostrar los elementos que posee para el 
servicio del póblico. El soberbio paño ne-
srro, bordado do oro, que cubría el túmulo 
en quo se hallaba depositado el féretro quo 
contenía el cadáver, es una pieza de gran 
valor, y las hermosas imágenes de la Fo, la 
Esperanza y la Caridad, que so hallan bor-
dadas en los paños que decoraban la capi-
lla ardiente, son asimismo trabajos de mu-
cho mérito. 
Séanos lícito hacer este elogio á un es-
tablecimiento, quo por la índole do sus ser-
vicios, no es tan conocido como se merece, 
y permítasenos también demostrar lo agra-
decidos que están el Director y los Redacto-
rea del DIARIO DE LA MARINA, á la ex-
presada casa por la manera como han cum-
plido el encargo quo so le hizo en el doloro-
so trance quo ha experimentado el señor 
Pérez do Acevedo en sus más cai-as afec-
ciones. 
—Los señorea que á continuación ae ex-
proaan y á quienca se ha concedido retiro ó 
pensión, se servirán presentarse por sí ó 
por medio de apoderados en la Secretaría do 
la Intendencia General do Hacienda para 
que manifiesten las Cajas por donde desean 
percibir sus respectivos haberes: 
Dn Concepción Miranda y Molina, D. Pe-
dro Vejo Fuentes, D. José Alvarez Rodrí-
guez, Da M" Josefa García Bousa, D? Ma-
ría Fruta Valdós y Maclas, Dn María Hor-
menegilda Franco y Salgado, D.Antonio 
Bodecía Guevara, D. Tomás Morales Espe-
rón, D? María Colomer y González, D'í Ma-
ría de la Caridad Arocha y Llaneras y D" 
Irono Folch. 
—Según el Boletín de la Cámara de Co-
mercio Española en Buenos-Aires, en la Re-
pública Argentina so está llevando á cabo 
un oacandaloso fraudo en loa tabacos ha-
banos. 
De los datos estadísticos quo dicha pu-
blicación inserta, resulta que durante el 
año do 1887 aparecen importados en la Ar-
gentina tabacos habanos por valor do 254 
mil 298 pesos, y sin embargo, de ellos sólo 
$13,339 corresponden á la isla do Cuba, ó 
sea al comercio español. 
Casi todo el tabaco de picadura y hebra 
que se consumo en la república lleva en su 
envoltura el título de habano, á excepción 
de una pequeña parto quo procedo de Ba-
hía (Hrasil). 
—La Sociedad Económica do Amigos dol 
País de Valencia, en vista do la competen-
cia que se hace á la naranja valenciana por 
la americana y perla do Italia y Jalla, pro-
pone que se formo un sindicato do produc-
torea do Valencia y Castellón, que estudie 
loa mercados extranjeros, mejore el cultivo 
y facilite loa traaportea. También ae indica 
la idea de que la asociación quo al efecto se 
croe pueda hacer anticipos á sus miembros. 
Ante la competencia que on todas partes 
sostienen hoy loa productoa, tanto agrícolas 
como industriales, el pensamiento es de 
gran oportunidad. 
• -Por noticias telegráficas de París, anún-
ciaso ol fallecimiento on dicha ciudad dél 
joven y aventajado pintor Sr. D. José Ar-
buru, tan reputado por la brillantez de su 
talento artístico, como por la amable mo-
destia do su carácter y por au infatigable 
laboriosidad. 
—Según un cologa, una nueva especie do 
timo so viene ejerciendo á las puertas mis-
mas do los Juzgados. 
So trata de laa inscripciones de recién na-
cidos on el Registro Civil. Llegan allí los 
interesados, ignorantes de lo que tienen que 
hacor y se ven asaltados por los "listos" de-
socupados que allí pululan y que ae lea 
brindan á hacerles las diligencias: resulta-
do, que les aseguran habarse hecho la ins-
cripción y los interesados so marchan satis-
fechos, pero después de ser estafados, pues 
si luego piden certificación del asiento del 
Registro, resulta quo aquel no se ha he-
cho. Para evitar tales manejos, deben los 
interesados dirigirse directamente al oficial 
encargado de la mesa del Registro en los 
Juzgados Municipales. 
—Leemos en un periódico de Santiago de 
Cuba del dia 10: 
"Como á las doce y media do ayer se de-
claró un incendio en la fábrica do jabón de 
los Sres. Bermúdez y Heredia, sita en ol pa-
seo de Concha y haciendo frente al final de 
la callo baja de Santo Tomás. Dió principio 
el incendio por la estufa, inílamándose una 
do las pailas de sebo. La fábrica quedó 
detruida. 
En el lugar del suceso ae conatituyeron 
las autoridades, bomberos, policía, etc., y 
poco después, como á la una y media, que-
dó oxtinfíuido el incendio." 
—En Pinar del Rio existe el proyecto do 
establecer una fábrica do hielo, capaz do 
dar abasto á las necesidades de aquella po-
blación. 
- Ha fallecido en Guanabacoa el respe-
tablajjr. D. Francisco Castañón, padre del 
Dr. D. Federico Castauón. 
Descanse en paz. 
—D. Luis Caucóla, almacenista de vive-
res on Matanzas, nos participa haberse di-
suelto la sociedad de L . Cancela y Compa-
ñía de aquella plaza, quedando á cargo del 
mismo los créditos de la extinguida socio-
dad y continuando bajo su sólo nombro los 
misinos negocios á quo se dedicaba. 
—El premio mayor dol último sorteo de 
la Lotería, se repartió entro varios pobres 
en la Encrucijada y las Cruces, y el segun-
do do igual manera en Consolación del Sur. 
—Por circular del 7 del quo cursa nos 
participan los Sres. Arche, Arronto y Ca 
de Sagua la Grande, haber constituido una 
sociedad mercantil para dedicarse on aque-
lla plaza al ramo do comisioneB, siendo so-
cios gerentes do la misma D. José Arche y 
Sierra y D. Manuel Arronto y Arche ó in-
dustrial 1). Carlos García y Torres. 
—So ha concedido el pase á la Plana 
Mayor de Voluntarios al Capitán D. Ra-
món Alvarez y Martínez. 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
so han concedido beneficios á los individuos 
sígniontes: Serafín Fnentes Balmoró, José 
Blanco Valledor y José M. Rodríguez Her-
nández. 
—Ha sido destinado al primor Batallón 
del Regimiento do Ñápeles, el teniente de 
nfantería D. Antonio Ruiz Cotelo. Asi mis-
mo ha sido destinado al batallón de Caza-
dores de Bailón ol teniente D. Gregorio 
San Martin Ferrcr. 
—Por Real Orden se ha concedido la 
vuelta al servicio activo, al Capitán do In-
fantería D. Antonio Escandell. 
—So ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al Coronel de Infantería D. Pedro 
Verdugo. 
—Ha sido aprobada la propuesta regla-
mentaria del armado Caballería correspon-
diente al mes de jimio último. 
—Al alférez D. Isidro Tomás so le ha 
concedido pasaporte para la Península. 
—Eu el Congreso anti-esclavista que ha 
de celebrarse en Lieja, se tratarán impor-
tantes asuntos, entro ellos do la acción de 
las misiones quo van al Africa, de la prohi-
bición do venta de licores y armas do fuego, 
de lo que debe hacerse en Europa por una 
comisión permanente, asimilando la em 
presa á las antiguas cruzadas, y de los pe-
riódicos, revistas, concierto y premios que 
deben auxiliar al buen óxito do la asocia-
ción. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés Chateau Iquem reci-
bimos periódicos de Madrid del 6 dol ac-
tual, un día más recientes quo los que tenia-
perder la confianza que en ella tiene, para 
que muera engañado como ha vivido, pro-
nunciando en su último suspiro el nombre 
de esa mujer que lo mata. 
Tan verdaderaa eran estas observaciones, 
quo Enriqueta bajó la cabeza y fué á sen-
tarse junto á la chimenea. 
—¿Y si me dirigiera á la policía?—excla-
mó de repente. 
La hermana del padre Ravinet sentóse 
junto á la joven, tomó una de sus manos y 
murmuró: 
—¡Pobre niña! ¿No sabéis que todo el po-
der de esa mujer consiste en emplear unos 
medios que se eacapan á la acción de lajus-
ticia? Creedme; no intentóla nada; fiaos cie-
gamente de mi hormano. 
—¡Oh, sí, fiad en mí, que tengo tantos 
motivos como vos para odiar á Sara Bran-
dón. para vengarme de ella! Años hace que 
espío el momento de devolverlo todas las 
torturas que, me ha hecho sufrir. Años haco 
que, perdido en la sombra, la sigo con la 
mirada implacable de la fiera que aguarda 
su presa. Para conocerla á ella y á los mi-
sérabíes quo la rodean, para conocer quié-
nes son, de dónde vienen, cómo se han en-
contrado, qué clase de crímenes han come-
tido juntos, he removido montones de infa-
mias Pero ya todo lo sé, y, sin embar-
go, en la vida do Sara Brandón, en osa vida 
quo es una cadena de estafas y do crímenes, 
no había encontrado nada hasta este día, 
nada quo la pusiera bajo la cuchilla de 
la ley. 
Tuvo una expresión de triunfo, y con voz 
enérgica continuó: 
—Pero esta vez el óxito que parece fácil 
y seguro, porque se ha olvidado do algunos 
detalles que no descuida de ordinario. Im-
paciente por disfrutar los millones robados, 
y cansada de la comedia de amor que á 
vuestro padre representa, ó tal vez enamo-
rada de veras de otro, se ha perdido. Y en 
cuanto á vuestro padre, señorita, os diré 
mes por la via do Tampa. He aquí su1? 
principales noticias: 
Del 6. 
San Sebastián, 5 (4,43 t.)~Tormina en 
este momento la brillante recepción en los 
salones del Ayuntamiento. 
Fuerzas do Barbastro y do Valencia, con 
sus músicas, formaban en la plaza de la 
Constitución. 
S. M. la Reina Regente, acompañada do 
sus augustos hijos, de los Cocejales y jefes 
do Palacio, subió las escaleras precedida de 
los maceros y entre los vivas do la multitud 
que se apiñaba en laa cercanías. El acto so 
verificó en el gran salón, ocupando la Reina 
la izquierda del trono y el rey la derecha. 
La princesa de Asturias ó infanta D" Tere-
sa sentáronse en la primera grada, forman-
do la real familia un interesante grupo. De-
trás del trono se hallaban los generales 
Córdoba y Enriquez y el duque de Medina-
Sidonia. A la derecha el Presidente del 
Conaejo de ministros, ministro do Marina, 
marqueses de Sierra-Bullones, Aguílar do 
Campóo, Laguna y San Saturnino y duquo 
de Mandas. 
A la izquierda las damas de la Reina, du-
quesas de Bailón y de Mandas, marquesas 
de San Felices y Guadaleat y condeaaa de 
Sáatago y Villapaterna. 
S. M. la Reina veatía traje negro- con im-
perdibles de brillantes; ol rey de blanco y 
azul con encajes, traje que le ha sido rega-
lado por la reina Victoria de Inglaterra. 
Las infantitas de blanco con lazos do an-
cha cinta color de rosa. 
Desfilaron ante el trono todas las autori-
dades civiles y militares, generales residen-
tes en esta capital y personas distinguidas 
do la colonia veraniega, contándose entre 
ellas las señoras y señoritas do Foxá, Aran-
da. Torre Almirante, Mayorga, Lazcoiti, 
Lecea, Jiménez Fernández, Vega, Barrio-
vero, Laguna, Noblejas, Arteche, Donadío, 
Martorell, Bruneti, vizcondesa del Cerro, 
Gaitán, Ayala, Churruca, Dotrea, Romero 
Robledo, Mayora, Baldaaano, Caaariego, 
Llobregán, Altube y otraa muchaa. 
Terminada la recepción, la real familia 
fué obsequiada con un lunch. Al salir de la 
casa consistorial se repitieron los vivas al 
rey y á la reina. 
La escalera del edificio hallábase ador-
nada con plantas do espléndido follaje, 
combinadas artísticamente. 
El acto ha sido un brillante y solemne 
testimonio de las grandes simpatías que en 
esta capital disfruta la familia real.— 
Aguílar. 
San Sebastián, 5 (5 t.) 
Entro los hombres públicos quo han asis-
tido á la recepción, figura el Sr. Romero 
Robledo. 
Se han recibido noticias muy satisfacto-
rias de Panticosa. S. A. la infanta D" Eula-
lia ha experimentado grao alivio y saldrá á 
mediados do mea para Munich, siendo in-
fundada la noticia de que haya de venir á 
Guipúzcoa este verano. 
S. M. la Reina paseó esta mañana con sus 
augustas hijas en la escampavía Guipúzcoa, 
desembarcando en la playa cerca de la ca-
seta do Baños.—Aguílar. 
—En ol tren expreso do ayer tarde ha sa-
lido para el castillo do Mes, el señor mar-
qués de la Vega de Armijo. 
Le han despedido en la estación todos los 
ministros quo ae encuentran en Madrid, los 
subsecretarios de Gobernación y de Estado; 
el ministro de Turquía, y entre diputados 
y senadores vimos á los Sres. Rojano, Persi 
(D. Vicente), Herrero (D. José), Flores Dá-
vila, Zugasti, Villanuova, conde do Bañue-
los, Martí y Correa y otros quo no recorda-
mos. 
Además acudió á la estación todo el per-
sonal del ministerio do Estado. 
El marqués de la Vega do Armijo per-
manecerá en su castillo hasta septiembre. 
—Las últimas noticias telegráficas do 
ayer tarde acusan la mayor tranquilidad en 
toda España. No hay ni suceso desagrada-
ble, ni síntoma siquiera de temor de ningún 
género. 
Como hemos dicho, la conferencia de an-
teanoche do algunos ministros fué sencilla-
mente para cambiar impresiones con ol 
marqués do la Vega de Armijo on la víspe-
ra de su viajo y enterarlo de todos los asun-
tos. 
Ni más, ni menos. 
—Su considera ya resuelto el nombra-
miento do los Sres. Galdo, Torosa García, 
Ansorena, condes de Peña Ramiro y de Ve-
lasco, Bonaplata, marqués do Torneros, 
conde do Heredia Spínola, Alvaroz Capra, 
Villapaterna, Guadalost, Bayo [D. Adolfo], 
duquo do Fernán Núñez y Montero Rios. 
para formar parto dol Ayuntamiento de 
real órden. 
—Se atribuye al señor Salmerón la idea 
do quo la minoría republicana debo llevar 
al Congreso el primer dia quo las Córtes 
vuelvan á reunirse, la discusión do todoa 
los actos del Ayuntamiento de Madrid. 
—Tenemos por seguro, que lo menos has-
ta fines de septiembre, no se hará ningún 
alto nombramionto diplomático. 
También parece que está por ahora a-
plazada la designación de embajador del 
Rey de Italia en Madrid. 
—Cádiz, 5.— Continúan practicándose 
pruebas en el dique, guardando el Sr. Peral 
y la tripulación del submarino la más ab-
soluta reserva sobre sus resultados. 
Se dice quo todas esas pruebas están 
ofreciendo éxito satisfactorio, habiéndose 
verificado las de inmersión, de visualidad, 
roapiración y otraa muy importantea. 
Hoy hará el submarino pruebas definiti-
vas y ea probable quo en esta semana ven-
ga á bahía donde practicará toda clase de 
movimientos sobro la superficie del mar y 
bajo el agua. 
—Se encuentra enfermo de gravedad el 
presidente del ayuntamiento do Barcelona 
Sr. Rius y Taulet. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
C ARTAS DE EUROPA. 
Par í s , 6 de agosto. 
Condensar dentro del espacio que ra-
cionalmente deben tener estas correspon-
dencias, todo lo que en Francia y en Euro-
pa ha ocurrido durante la presento semana, 
no os empresa fácil Empecemos por las 
elecciones realizadas los dos últimos domin-
gos para los Consejos do Departamento. 
Saben mis lectores que Boulangor ha-
bía aceptado tal lucha como ensayo do la 
más importante para Diputados y Senado-
res que debo realizarse eu el otoño. No 
rigiendo para aquellas la ley prohibiendo 
las candidaturas dobles, había presentado 
oficialmonte la suya en ochenta cantones, 
y amigos entusiastas la habían hecho figu-
rar en ciento cincuenta. Un momento ol go-
bierno pareció preocupado do tal alarde, 
temiendo un verdadero plesbiscito sobre el 
nombro del general-tribuno; y naturalmen-
te la energía, para no llamarla violencia de 
los procedimientos, respondió á estos tomo-
res. El resultado del primer escrutinio co-
nocido el 29 de julio vino á disiparlas. Bou-
langor sólo fué nombrado en doce colegios, 
siendo el más importante do ellos Burdeos, 
pues en Lyon quedó derrotado por el socia-
lista Félix Pyat, quo ayer moría á la edad 
de 79 años en París, donde fué miembro do 
la Comuna; y on Marsella quedó empatado, 
habiéndolo abandonado su estrella, que pa 
lidece, en ol segundo escrutinio do antier 4 
doagosto. Otros doce boulangistas, entre 
ellos Lagrange, Laisanty Déroulédo,habrán 
triunfado tambión, cifra á la quo hay quo 
que fundo mi seguridad en lo siguiente: por 
el contrato de boda do vuestra madre, y á 
consecuencia do una herencia de un millón 
quinientos mil francos quo le legó un tío su-
yo, sois acreedora do vuestro padre por la 
suma do dos millones, hipotecados en aua 
posesiones de Anjou, y quo no ha podido 
tocar, á pesar de su ruina. Si muriese antes 
que vos, esta cantidad sería vuestra; ai mo-
rís autos que él la hereda, y en su insaciable 
avaricia, Sara se habrá propuesto alcanzar 
osa suma. 
—¡Ah! Tenéis razón; el interés do Sara 
está en quo mi padre viva, y vivirá mien-
tras no se convenza do quo yo he muerto. 
—Y no ae convencerá—dijo con joviali-
dad el anciano. 
Después, con aire un tanto malicioso, a-
ñadió: 
—¡Ah! Si pudieraia ver la ansiedad de 
vuestros enemigos desde quo os habéis es-
capado do sus garras La Chevassat, 
anoche, parecía contenta de vuestra fuga; 
pero esta mañana era otra cosa. Máximo 
de Breván ha ido, ha tenido con ella una 
escena terrible, y hasta le ha levantado la 
mano el infame por no haber sido bastante 
vigilante Ya se ve, abandonada, des-
nuda y sin recursos, ¿adónde habíais de ir? 
¡Ah, nuestro desquito llegará pronto! 
Eran más de las nueve cuando los dos 
hermanos y Enriqueta se pusieron á ce-
nar. 
La sonrisa de la esperanza habla vuelto 
á los labios de la joven cuando el padre Ra-
vinet so retiró exclamando: 
—Hasta mañana á la misma hora, que 
traeré notioias del Miniaterio de Marina. 
Al día aiguiente volvió, en efecto, á laa 
aeia, pero ¡en quó eatado? Llevaba en 
la mano un saco de viaje, y sus miradas y 
sus ademanes eran los de un loco. 
—¡Dinero!—dijo á au hermana en cuanto 
entró.—Temo no tener bastante; despacha, 
unir otra media docena en las sogumlaB 
ilecciones, siendo sabido que el cuadro de 
hombres importantes en esto partido es re-
ducido on extremo, tomando su fuerza do la 
alianza con orleanistas é imperialistas. 
Estos, por el contrario, (pie en la mitad 
de los Consejos do Departamento, única quo 
iba á ser renovada, excedían poco do ¡iáO, 
salían con ventaja de la elección 28 do 
julio, triunfando sus candidaturas en 410 
colegios y quedando para las segundas olec-
ciones del 4 de agosto en 178, de las cuales 
ayer habían ganado más do 40. Es por tan-
to una ventaja de más do sesenta puostoí 
loa conquistados por loa vonservadores, lo 
cual les infunde la esperanza fundada do 
traer más do doscientos diputados al futuro 
Cuerpo Legialativo. 
Loa ropublicanoa triunfaron el domingo 
28 de julio en 823 colegios y llevaban ayor 
más de 100 en las aegundaa elecciones. Con-
servando la mayoría en gran parto do loa 
Consejos de Departamento, la pierden en 
dos ó tres y ven disminuida la cifra do sus 
candidatos. 
Nótase quo entre los electos la mayor 
parte pertenecen al matiz templado, unión 
liberal ó los llamados ojwrtunislas do Be-
rry. El elemento radical, revolucionario y 
aocialiata queda en gran minoría, síntoma 
excelente para laa elecciones do las Cá-
maraa. 
"Deles conaervadorea vienen principalmen-
te aquellos que menos entuaiastas se habían 
mostrado do la alianza Boulanger. Con esto 
motivo hay cierto cambio en las tendencias 
de los partidos. Los más radicales amigos 
del general sostienen que hay quo aliareo 
para las elecciones futuras con el radicalis-
mo, á su vez divorciado do Carnet y del 
actual gabinete. Al propio tiempo Lagran-
ge y otros lugar-teniontes del partido, acon-
sejan á Boulangor quo dé un gran golpo, 
presentándose dentro de tros días auto ol 
Senado, convertido on alto tribunal do jus-
ticia, para responder á todas las acusacio-
nes con quo se le quiere hundir, soa auto ol 
Senado, sea ante loa Conaejos de guerra. 
Rochefort y Dillón, coacusados, no partici-
pan de esta opinión, pensando que proso ol 
general y condenado á una fortaleza en la 
Guyana, el partido está disuelto y destrui-
do antes de las elecciones generales, y ol 
terreno libro para Carnet, el Duque do Aû  
malo; la Monarquía ó el Imperio. 
El general aparece naturalmente muy in-
deciso. Había previsto que era una falta 
presentarse candidato para las elecciones 
de los Consejos provinciales, porque no pu-
diendo tomar asiento en ellos, las poblacio-
nes habían do preferir personalidades (pío 
conocieran las necesidades del Departamen-
to. Además, las alianzas eran difíciles, no 
existiendo candidaturaa de coalición. Cedió, 
aln embargo, á conaejos do amigos imprevi-
sores que le profetizaban el triunfo on cien 
ciudades. En el manifiesto que ha dado re-
conoció la falta cometida, retirando su can-
didatura del segundo escrutinio, á posar do 
lo cual ha figurado en minoría en otros do-
ce colegios; y quitando toda importancia á 
estas elecciones locales, en las cuales predo-
minan intereses quo no son políticos, aso-
gura que á pesar do los himnos do trimifo 
del gobierno, laa elecciones para el Cuerpo 
Legislativo afirmarán la victoria del llama-
do partido nacional. 
En el campo conservador hay lucha tam-
bión. Los imperialistas y los ardientes del 
orleanismo, desean continuar la alianza con 
los amigos de Boulanger, si bien no ya co-
mo comparsas, sino imponiendo condicio-
nes, vista la fuerza que los monárquicos 
han ostentado en laa cloccionoa; mientras 
loa partidarios dol Duque de Aumale y los 
que prefieren el triunfo do corrientes con-
servadoras en las regiones del poder con 
preferencia á la inmediata proclamación do 
una monarquía, quo juzgan prematura, in-
clinan á que se rompa todo pacto con el 
boulangisrao y so inicien inteligeuciaa con 
los partidos más conservadores de la Ko-
pública, en contra del socialismo y do la 
revolución. Esta tendencia gana terreno 
por momento. 
Los amigos del poder, por su parto, lo 
impulsan á que aproveche la victoria, ace-
lerando las elecciones generales en los pri-
meros días do septiembre; y apenas aea co-
nocida la condena indudable del general, 
cuyo proceso so abre entro ol 8 y ol 12 del 
corriente. Otros creyendo que cada día 
pierde terreno y que os preciso no agitar 
con la lucha política este periodo brillanto 
do la Exposición, insisten en mantener la 
fecha do primero do octubre para la reu-
nión del Senado y Cuerpo Legislativo, una 
vez realizadas las elecciones á linos do sop-
tiembre, aplazándose después ol Parlamen-
to hasta pasadas Pascuas. La Exposición 
dura todo noviembre. 
Esta se encuentra, en efecto, on todo su 
esplendor; j desdo el verano de 1866 París 
no había visto un mes ae agosto can cspiou-
dido. La actual estancia del Shah do Por-
sia, sucediendo á la rápida visita dol Roy 
de Grecia, do los Príncipes do Gales y do 
otros príncipes, contribuyo poderosamente 
á este esplendor, con los aniversarios dol 
agosto de 1789 y la apertura que tuvo lugar 
ayor do la nueva Sorbona ó Universidad do 
París, y la traslación el día antes al Pan-
teón do los restos mortales do Carnot, ge-
neral Marceau, La-Tour d' Anvergo y di-
putado Bandín, muerto en las barricadas 
dol dos do diciembre. 
Reseñamos correlativamente estos suce-
sos. En los últimos días do julio se pre-
sentaba á la caída de la tardo eu ol magní-
fico puerto do Cherburgo el buque almiran-
te. Reina Victoria y Alberto, quo seguido 
do otros dos acorazados, había puesto la 
soberana do Inglaterra á disposición del 
Shah. Toda la ilota francesa del Océano 
cpie manda el vico-almirauto Rancherson, 
con sus navios Marengo, Sufren, Océano y 
otros acorazados de primer orden, estaba 
anclada en aquellos mares para saludar con 
sus salvas al quo iba á ser durante largos 
días huésped do la Francia. 
A su encuentro y acompañados do los 
embajadores de Porsia en Francia y otras 
naciones, habían ido altos personajes en re-
presentación del Presidente do la Repúbli-
ca, dol gobierno, del ejército y do la mari-
na. La llegada fué vistosísima y entusiasta. 
El Shah quiso dormir á bordo de la navo 
inglesa para llegar á París de día, haciendo 
el viaje en tren do lujo, del cual formaba 
parte un lindísimo wagón verde con las ar-
mas oro y plata del Sucesor de Darío y dol 
Tiuporio persa, tren acogido con grandes 
vivaa en todas las estaciones. 
Por la tardo entraba en la estación do 
Saint-Lazare, nuevo y verdadero Palacio 
do los caminos do hierro de París, y quocon 
esta ocasión estaba adornada con el miEmo 
guato, los mismos colores é igual esplendor 
que el wagón regio, ai bien este era un jar-
dín encantado. Cordialíaima la primera 
entrevista del llamado Roy do loa Reyes con 
Carnot, que lo esperaba rodeado do los pre-
sidentes de las Cámaras, del gobierno y de 
los altos dignatarios dol Estado. Grandes 
las aclamaciones cuando ol hijo menor dol 
Shah, después do hacer su saludo militar, 
besó al Presidente do la República. 
El cortejo desdo la estación do Saint-
Lázaro, frente á la Magdalena, hasta la 
calle Copérnico, en el Bosque do Boulogne, 
donde ol Soberano asiático ocupa un hotel 
amueblado por la nación y quo portenoco á 
un rico mejicano, regresando después Car-
not al Elysoo, fué una verdadera ovación. 
La merecía la riqueza do las muchas carro-
zas, que componían esto cortejo, do las cua-
necesito estar antes de las siete en la eata-
ción del camino de hierro do Lyon. 
Las dos mujeres, alarmadas, lo pregun-
taron: 
—¿Pues qué hay? ¿Quó pasa? 
—Hay, quo decididamente el cielo ae de-
clara por nosotros. He ido al Ministerio; 
L a Conquista debe permanecer todavía un 
año en Cochínchina; poro Mr. Champcoy 
vuelvo á Francia. Ha debido embarcarse 
on un navio morcante, el San Luis, que de-
be llegar á Marsella de un momento á otro, 
acaso haya llegado ya, y ea preciao que 
yo vea á monsiour do Champcoy antes que 
n adió. 
Su hermana lo entregó dos billetes de mil 
francoa, y Ravinet echó á correr, excla-
mando: 
—¡Mañana tendréis un telegrama! 
V I . 
Si en oatos tiempos do civilización hay 
una profesión verdaderamente penosa, ea la 
del marino. Tanto, que es de «admirar^ó-
ino puede haber hombre do bastante cora-
zón para seguirla y bastante obstinado pa-
ra no abandonarla después de haberla em-
:Mendido. 
Y'no son sus trabajos ni sus peligros, que 
casi seducen á una imaginación ardiente, 
los quo la hacen intolerable, sino el crearse 
una existencia aparte, y el que los deberes 
quo impono quitan la facultad de diaponer 
de si mismo. 
Sin embargo, no hay hombrea más afec-
tos al hogar doméstico que los marinos. Ca-
si todos ae caaan, y cuando menos lo espe-
ran, un pliego del Ministerio les lleva la 
orden de embarque. 
Y es preciso embarcarse, abandonarlo 
todo, familia, amlgoa, la eaposa quo ae aca-
ba de elegir, ol hijo que sonríe en la cu-
na, la joven que ya ae prueba el traje nup-
c i a l . . . . 
( O o n t i n u a r á . ) 
los la más linda, vordo y plata con libreas y 
arncses para los palafraneros y caballos de 
iffiialos matices y do exquisito gusto, la ocu-
paban el Shah, el Presi'lento de la lleprt-
blica, el Gran Emir y el jefo del Gabinete 
T aquí empoza la serie de fiestas al So 
berano Xassar-ed-Dino, quo es la tercera 
vez quo visita la Francia y sus Exposicio-
nes, en los días del Imperio, déla presiden-
cia del Duque de Magenta y en la actualidad. 
Si no son los esplendores de aquel parterre 
de Emperadores, Sultanes, Reinas y Royes 
quo reunió Napoleón ÍIÍ , el Sbab encontra-
rá .-i París mós engrandecido, á la Exposi-
ción no menos bella quo sus antecesoras, y 
dominándolas la Torre-Eiflel, y como es 
ol sólo de los monarcas quo viene on perso-
na, será objeto do las más entusiastas de-
mostraciones por la capital do la Francia. 
•¡ Puedo decirse quo desde el treinta y 
uno no ba descansado un dia. Inaugura 
las fiestas en persona, ol banquete y re-
presentación del Elyseo. Madamo Car-
net ba reunido á su espléndida mesa más 
do sesenta convidados del mundo oíi-
oial. El Sbab quo lo da el brazo lle-
va ol gran cordón do la Loción do Honor. 
El Jefe de la República ol retrato del Sobe-
no persa rodeado do brillantes, regalo de 
éste y que constituyo la primera condeco-
ración de su Reino, superior á la del Sol. 
En la comida so advierto ol inimitable ser-
vicio de Sevres. Después empieza la re-
presentación teatral á la quo concurren dos 
mij convidados. Diríase por ol esplendor, 
quo se había vuelto á los días en quo Euge-
nia do Guzmán hacía como Emperatriz los 
honores de aquel palacio. Entre esos in-
vitados están el Roy negro del Senegal, 
Salifón con su esposa Dinah, tipos curiosí-
simos, poro quo han caldo en la gracia 
del Shah, el cual les ha hecho regalos do 
alfanges y aderezos da brillantes. Las pri-
meras actrices dol teatro francés, las mejo-
res cantatrices y las más lindas bailarinas 
de la Grande Ópora toman parto on la re-
presentación. Fiesta semejante so repito 
ol dia 3 en el Ministerio do Negocios Ex-
tranjeros. Aquí los jardines recuerdan por 
flus encantos las de Ármida y el ospectácu-
lo os una pantomima representando varios 
cuadros do la Vida on la Luna. La Rosita 
Maurl con sus danzas, la bolla Invernlzl, 
la Laus, encantan al Rey de los Reyes. 
Este ha consagrado las mañanas y las 
tardos á una visita á loa Muscos, Palacios, 
jardines y fuentes do Vorsallos, á subir á la 
primera galería de la torro Eiffol, donde la 
tipografía dol Fígaro en aquellas alturas 
instalada, lo ha impreso en caracteres do 
oro un número extraordinario con poesías 
persianas, y á recorrer los sitios más bollos 
do la Exposición Universal. La noche del 
dos esta apareció Iluminada en su honor. 
Yo no he visto jamás público más Inmenso 
en una fiesta, ni espectáculo más asombroso. 
Habla medio millón do visitantes quo desdo 
las cinco do la tardo lo habían Invadido to-
do, haciendo sus comidas sobro la yerba los 
quo no habían hallado sitio, en los Innu-
merables rostaurants. Tuve que refugiar-
me on ol último piso do la torro Eillbl, des-
de donde vi entrar al Shah y al cortejo pro-
flldoncial, quo ocuparon la galería de la 
cúpula central dol Palacio. Cinco minutos 
después la Iluminación por la luz eléctrica, 
el gas y á la vonooiana se extendía por todos 
los jardines, por todas las galerías y edificios, 
so comunicaba á la torro El del, alcanzaba al 
palacio del Trocadoro y al Sena, y por en-
cima do todo esto á las alturas de Mont-
martre y á cuantas dominan á París. Des-
de la torre Eíllel ora un cuadro este Indes-
criptible y que se convirtió en lafcerie más 
asombrosa cuando todas las fuentes llama-
das luminosas empezaron á correr, cam-
biando más coloros que los del Arco-Iris, 
con efectos prodigiosos, hasta fascinar al 
Roy de los Reyes, que aplaudió con gran-
dísimo entusiasmo mientras á su vez era a-
clamadíslmo. Pero faltaba ol bouquet de 
fiesta tan grandioso, quo consistió en ol In-
cendio figurado de la torre Elflel, presen-
tando ol rojo y ol oro mezclados y do una 
visualidad asombrosa. 
La noche del 4 de agosto se reprodujo 
algo do esto en el Palacio do la Industria 
donde so daba el gran festival do música 
militar en que tomaban parto 1,290 instru-
mentistas. Todo el palacio parecía un as-
cua do fuego, oro y plata, merced al gas y 
la luz eléctrica. Se habla conservado la 
grandiosa decoración dol gran baile dado 
allí el mes do julio on honor do los exposi-
tores. En ol fondo una tribuna colosal 
donde estaban las músicas. En ol centro 
la destinada al Soberano do Persia, al Pro-
BÍdejóte de la República y á Madamo Car-
n'>t, rodeada de lío.ves negros y príncipes 
africanos y del Asia. Cuando entraron ol 
Shah y Carnet y las músicas entonaron ol 
himno persa y la Marsollcsa la ovación fué 
grande y tuvo on ella gran parte ol Jefo del 
Estado. La Inmensa orquesta ejecutó ad-
mirablemente, entro otras piezas, la marcha 
do Moyerbecr y la sinfonía do la Muta di 
Portici do Aubor. 
La funelón de gala de esta nocho será on 
la Grande Ópera, como ayer lo fué en ol 
Hipódromo y lo será mañana on el Edóm, 
dunde el Shah quiero ver el Excélsior, de-
biendo abandonar á París ol sábado. 
El cuatro de agosto, aniversario do aque-
lla sesión memorable do la Asamblea de 
1789, en que Noalllcs, Nemours, y el Duque 
de Augulllan á nombro de la nobleza do 
Francia y el cloro que forma uno de los tros 
ordenes do los Estados Generales, ya con-
vertidos en la Asamblea nacional, abdican 
sus antiguos privilegios on aras del princi-
pio do Igualdad del pueblo francés, París 
na celebrado la traslación al Pautheón na-
cional de los rostes mortales de Lázaro Car-
net, el abuelo dol actual presidente de la 
República, del joven general Marceau tan 
popular por sus heroicas cargas do caballo-
ría como por sus legendarios amores con 
una linda y noble hija de la Bretaña, quo 
los republicanos llevaron al cadalso mien-
tras él defendíala República francesa en los 
campos de batalla, do La Tour dAuvergno 
el primer granadero do la patria, muerto de-
fendiéndola también, y dol diputado Bandín 
fusilado en las barricadas del dos do di-
ciembre. 
Soria imposible condensar en esta carta 
todas las ceremonias y manifestaciones á 
quo ha dado lugar la exhumación en París 
de estos restos ó su traslación, les unos des-
do la Turena, los otros desde Alemania don-
de rep isaban en Magdeburgo, los del gran 
Carnot. Respecto do las dol horóico general 
Marceau, hay grandes dudas de que sus ce-
nizas, pues quiso fuese quemado su cadáver, 
sean las del joven caudillo do la primera Re-
pública. A l oncuentro dol féretro do Carnot, 
á quien el gobierno aloman tributó los debi-
dos respetos, fué su viznieto, joven oficial 
de artillería, hijo del actual jefodel Estado. 
Desde las cinco do la mañana del domin-
go había ya errando alluencla do pueblo en 
la antigua plaza de Santa Genoveva y las 
tropas de gala rodeaban el Pantheon, ante 
ol cual debían desfilar una voz terminada la 
ceremonia á la quo han 'asistido, con un 
concurso Inmenso, ol jofe de la República, 
ol Gobierno, ol Sonado y Cuerpo legislativo, 
los parientes y grandísimo número de gono-1 
rales y dignatarios dol Estado. 
Los féretros y urnas fueron abiertos con ' 
las debidas ceremonias en el Pantheon, don-
de reposarán de hoy más, al lado de los do 
Thlors, Víctor Hugo y las do Mirabeau quo 
se piensa en trasladar más tarde, habiendo 
sido la gran figura do la Asamblea do 1789; 
y después ol presidente dol Consejo Thirard 
pronunció un discurso, evocando sus gran-
des hechos auto Carnot, naturalmente con-
movido. 
Por la nocho ya hemos dicho fueron ilu-
minadas las alturas de París, y entro ellas 
fijábanse todas las miradas en ol edificio tan 
adelantado on las cumbres de Montmartro 
que será la futura catedral, bajo la invoca-
ción del Sagrado Corazón. Así la piedad 
dol pueblo francés cuyas ofrendas levantan 
templo tan grandioso, compensa la pérdida 
del hermoso do Santa Genoveva. 
Ayer, 5, tocaba ol turno á la Inaugura-
ción do la nueva Sorbona, edificada no lejos 
de la antigua Universidad quo resultaba ya 
pequeña, y en la callo do las Escuelas fau-
bourg St. Germaln. Aunque el edificio no 
está del todo terminado, siendo severo á la 
par quo grandioso, lo estaba ya el más mag-
nífico de sus grandes anfiteatros, lleno de 
estatuas, de salones y do hermosos mosai-
cos. Allí tuvo lugar la inauguración solem-
ne hecha también por Carnot, quo fué ada-
madísimo, y pronunciando discursos alusi-
vos el Ministro de Instrucción pública. Fa-
llieres, el Rector de la Sorbona y Gorard ol 
primero de sus catedráticos. 
La inauguración había sido precedida do 
una fiesta dada la nocho antes en la Grande 
Opera, en honor de los estudiantes extran-
jeros, que escepto los de Alemania, habían 
venido á París juntamente con muchos pro-
fesores do Italia, Austria-Hungría, Rusia, 
España, Portugal y otras naciones. Dábase 
el "Guillermo Tell"y el bailo la "Tempoto" 
en quo están encantadoras la española Ro-
sita Mauri, la italiana Lans,'una venus, y la 
bellísima francesa Invernlzl. Jamás la ópe-
ra de Rosslnl y las danzas de la Academia 
de música y baile, habían obtenido ovación 
parecida á la quo loa hicieron estos tres mil 
escolares do las universidades de Europa. 
Cuando el cantor Cholchlssede que repre-
senta un cazador de Francia, desplega la 
bandera tricolor ante una estatua de la Re-
pública y canta admirablemente la Marso-
ueea, acuello m m 4$Urio« El presidente 
Carnet que se alza on el palco presidencial 
recoge el fruto do esta ovación. El espec-
táculo del teatro es Indescriptible y acrece 
1 v suntuosidad ol trajo variado de los estu-
dl intes, llevando birrete negro y oro los es-
colares do la Sorbona francesa, blanco los 
belgas é Irlandeses, plumas en los suyos, 
bandas al pecho y espada los húngaros, 
blancas blanderolas los suizos, traje do Sa-
lamanca los españoles, quo acababan de ser 
aplaudidos en el Circo do Invierno, donde 
están cada día más concurridas las fiestas 
o s ñ o l a s , y gorras encarnadas y escarlata 
los estudiantes do Bolonia, Milán, Oxford y 
Cambridge. 
• • 
Poro si París es una continua fiesta, disi-
padas ó aplazadas las grandes preocupa-
clones políticas quo lo alarmaron en el mes 
do julio, no escasean tampoco en Inglate-
rra con motivo do la llegada á sus costas, 
seguido de bella escuadra, dol Emperador 
do Alemania en compañía do su hermano 
ol principo Enrique do Prusia. Los prínci-
pes do Galos salieron on ol mar al encuen-
tro dol augusto huésped do la Reina, que 
es su Imperial sobrino también, y desde 
Portsmouth los regles personages siguieron 
juntos la travesía hasta desembarcar en 
Osborne. En el palacio do esa Isla encanta-
dora, residencia do la Reina-Emperatriz 
Victoria, en esta estación, lo esperaba la 
soberana do la Gran Bretaña, su abuela, 
rodeada de todos sus hijos y nietos. La en-
trevista, en medio do la grandeza y esplen-
dor do la Corte británica, fué naturalmente 
cordialísima. Cítase ol hecho de quo pa-
sando' después al parque Victoria I enseñó 
á su nieto un bello árbol nacido do peque-
ña rama que la Reina plantó cuando la 
madre de Guillermo I I se casaba con el 
desventurado Emperador Federico. Hoy ol 
que llamaban Príncipe Frlch, duermo ol 
mismo sueño quo el príncipe-consorte A l -
borto, principal promotor do aquel enlace, 
quo ora un nuevo nudo entre la Inglaterra 
y la Alemania. 
La gran revista naval fijada para el sá-
bado 3, no pudo tener lugar hasta ayer lu-
nes por causa dol temporal que ha reinado 
en las costas de la Gran Bretaña. Este es-
pectáculo ha sido asombroso, pues jamás la 
Inglaterra había presentado flota más po-
derosa. Formada en cuatro líneas ocupaba 
más de ocho kilómetros en todas las aguas 
inmediatas á la Isla de Wight. El almiran-
te Commeroll mandaba las cuatro escua-
dras reunidas, ó divisiones de esta grande 
Armada, en que habla más de cuarenta 
navios, fragatas y cruceroa acorazados do 
gran potencia y hasta 112 buques de gue-
rra, representando 290,000 toneladas, 380 
mil caballos do fuerza y una tripulación do 
22,147 marineros. 
Unase á esto un maniobrar] admirable, 
digno do la primera marina del mundo, y 
el espectáculo do miles y miles de vaporea, 
que han acudido á la revlata, mientras on 
todos los puertos so habían dado cita cuan-
tos no encontraron puesto en las naves, 
los burras, las músicas y atronadoras sal-
vas, y so tendrá alguna Idea de lo que ha 
sido revista tan estupenda. 
Se me afirma quo en las conferencias en-
tre Salisbury y Conde de Bismarck, como 
or̂  las quo habían celebrado Reina y Em-
perador, se han ocupado preferentemente 
do la cuestión do Creta, donde la lucha en-
tre griogos y turcos empieza á tomar un 
aspocto muy alarmante, tratándose todas 
las cuestiones de actualidad en Europa, 
con miras muy favorables á lo que repre-
senta la triple alianza de la Europa cen-
tral. 
A la vuelta de su viaje á Inglaterra, quo 
no es cierto sea seguido do una visita á la 
Roma de España en San Sebastián, donde 
se encuentra hoy la Corte de España, pues 
no le queda tiempo ahora á Guillermo I I , 
para un a.cto quo dosoa, recibirá en Berlín 
ol 12 do agosto al Emperador de Austria. 
Como on la Gran Bretaña, donde á la re-
vista naval han seguido maniobras milita-
ros hoy, presentándose en línea un ejército 
do 35,000 Ingleses, todo será militar en Ale-
mania, impedido como lo está el padre del 
archiduque Rodolfo do asistir á festejo al-
guno. Serenata do las músicas militares, 
maniobras on Berlín, Spandau y Postdam 
formarán con servicios divinos y visita á 
las tumbas do Guillermo I y Federico I I I 
el programa do los cuatro días que el Im-
perial viajero, á quien acompaña el archi-
duque Francisco Fernando, presunto he-
redero del trono, su sobrino, pasará, en la 
capital de Alemania. 
Desearía haberme ocupado en esta carta 
do las preocupaciones quo insplraála prensa 
francesa el Congreso Ideado por los Esta-
dos-Unidos de América, para constituir 
una liga aduanera entro todos los pueblos 
americanos, quo no puede monos do sor da-
ñosa al comercio é Industria do la Europa. 
Poro esta cuestión Inmensa, como la do la 
Exposición quo la nación Norte-americana 
anuncia para el Centenario de Colón, por 
lo quo todo esto afecta en España también, 
merece carta-artículo aparte, que prometo 
en la Inmediata, ofreciendo hoy además to-
do Interés las otras cuestiones europeas, 
quo ha debido sacrificar á las elecciones do 
Francia y á las fiestas do París. 
Un antiguo diplomático. 
G - A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Una buena concu-
rrencia presenció anoche el debut dol joven 
tañer cómico D. Miguel Gutiérrez, ol quo 
demostró desde las primeras escenas el do-
minio quo tenía do su papel on la zarzuela 
L a s dos Princesas, haciéndose aplaudir en 
ol dúo del primer acto, que tuvo quo repetir, 
perfectamente secundado por la Sra. Ors. 
Posee Miguel Gutiérrez una bonita voz, 
canta con gusto y afinación, siendo en el 
decir muy correcto, no se sale nunca de lo 
natural, cualidad que pocas veces tienen on 
cuenta los artistas que so dedican al género 
cómico, quo confunden al cloicn con el có-
mico. Puede decirse que Miguel Gutiérrez 
ha triunfado, y su porvenir en la Habana, 
no puede presentarse más lisonjero. 
Unimos nuestro aplauso á los muchos quo 
ol público lo prodigó. 
EN EL VEDADO.—So nos participa quo la 
Comisión de Retretas y Reuniones del Ve-
dado, ha sido obsequiada por ol Sr. Vallé», 
dueño de la acreditada talabartería E l Ca-
ballo Andaluz, con un par de espuelas finas 
y un precioso chucho que dicha comisión ha 
destinado para premiar con ellos al vence-
dor on las carreras do Sortija quo se efec-
tuarán el domingo, á las 5 do la tardo, en 
dicho caserío. 
Los Sres. Sarachaga, Gálvez y C'í, alma-
cenistas do forrago, entregarán una paca 
do heno al quo resulto vencedor on las se-
gundas carreras que se efectuarán, con las 
personas del pueblo que se Inscriban al e-
fecto, Inmediatamente después de termina-
do el torneo entro laa personas Invitadas. 
Por lo visto, estas segundas carreras pro-
meten quedar tan lucidas por lo memos, si-
no más, que las primeras celebradas, las 
cuales nada dejaron quo desear. 
No olviden los aficionados que el sábado 
l-or la noche habrá reunión en los Baños, 
con carros del Urbano para la capital á la 
terminación. 
| TEATRO DE ALBTSIT.-Gusta mucho á 
nuestro público L a Marsellesaqno so repre-
senta en Alblsu; y la empresa do ese coliseo, 
teniendo en consideración lo dicho y ayu-
dando á sus Interosos, anuncia para maña-
na, viernes, una nueva representación de 
esa magnífica zarzuela, por tandas, á las 
horas do reglamento y con ol siguiente re-
parto do papeles: 
Flora, Sra. Latorre. 
Magdalena Dietrich, Srita. Rusquolla. 
La Marquesa, Sra. Rodríguez (E.) 
Rouget de Lisie, Sr. Massanet. 
Renard, Sr. Salazar. 
San Martín, Sr. Bachiller. 
El Barón do Dlotrlch, Sr. Sierra. 
El ciudadano Layard, Sr. Traplella. 
El comisarlo, Sr. Reyes. 
Aldeanos, voluntarios, viejos, niños, tam-
bores, cornetas, descamisados, jacobinos, 
gendarmes, mujeres del pueblo do París, 
seccionarlos, guardias nacionales, carcele-
ros, presos, furias do la guillotina, etc., etc. 
Coro general y banda militar. 
CÍRCULO HAHANERO.—La función quo 
como segunda volada ofrece E l Circulo 
Habanero, se verificará en Alblsu el lunes 
20 y será compuesta do la preciosa zarzuela 
El'liclámpago, quo con esqulslto gusto can-
ta el tenor Massanot y cuya orquesta dirige 
con tanto acierto D. Modesto Julián. Los 
palcos están de venta en la Secretaría del 
Círculo y se cederán al primero quo los so-
licite. 
KKNEEICIO DE MARIMÓN.—SOKÚU hemos 
dicho en otros números, la función de gra-
cia y do despedida dol primer tenor D. Fe-
derico Marimón, so efectuará mañana, vier-
nes, en el gran teatro do Tacón, poniéndose 
on escena la zarzuela en tres actoa denoini-
dáda til Estudiante de Salamanca, letra de 
D. Luis Rivera y música del maestro Ou-
drld. Véase el reparto do papeles do dicha 
obra: 
D" Luz, Sra. Uuiz. 
Blanca, Sra. De Ors. 
Beremunda, Sra. Estove. 
D. Juan, Sr. Marimón. 
Gil, Sr. Carreras. 
El Corregidor, Sr. González. 
El Duque de Virio, Sr. Fernández. 
Ramiro, Sr. Lópoz. 
Beltrán, Sr. Martín. 
Eetudiantw, aJguaoilW; aldeftnofl» 
PRIMORES EN CAI./.ADO.—Ya está com-
pleto on las hermosas vidrieras y en los es-
paciosos escaparates do la gran peletería 
L a Marina, ol magnífico surtido de calza-
do especial traído por el vapor-correo Beina 
María Cristina, para eso establecimiento 
quo ombellese y realza los portales de Luz. 
Ayer terminó el despacho en la Aduana 
de las cajas llenas de tan excelente calza-
do, y hoy da gusto llegar á L a Marina y 
ver cuántos primores encierra, cuántas no-
vedades ha hecho confeccionar on su fábri-
ca do Cindadela de Menorca, cuya instala-
ción está llamando poderosamente la aten-
ción en el certamen universal de París. 
Entre el surtido quo nos ocupa se distin-
guen los zapatos para señora, á lo Beina 
Bcgente, de tacón bajo, por el estilo do los 
Glasdtones para caballeros, y sobresalen 
también los botines á lo Eiffel, para los po-
llos á la moda. De las otras clases la va-
riedad os digna de encomio: todos están re-
formados por nuevos modelos á cual más 
elegante. 
Y todo, al fin, de clase superfina 
Para fama y honor do L a Marina. 
LA VIRGEN DE COVADONQA.—La Junta 
Directiva de la Sociedad Asturiana do Be-
neficencia ha acordado celebrar, á sus ex-
pensas, solemnes cultos en honor de su ex-
celsa patrona, la Santísima Virgen do Co-
vadonga, en los días 7 y 8 dol próximo sep-
tiembre. 
También ha determinado organizar una 
función lírico-dramática extraordinaria, quo 
ha do efectuarse en el gran teatro do Ta-
cón la nocho del 8, destlnándoso su produc-
to al socorro de los pobres que patrocina 
dicha benéfica asociación.—Otro ala dare-
mos más pormenores. 
DELEGACIÓN DE LOS CLUBS LIGADOS. 
Secretarla.—El quo suscribo, secretarlo In-
terino por ausencia del Sr. Nápoles, dele-
gado dol Progreso B. B . C. do la junta ce-
lebrada on la noche de ayel', suplica á los 
señores delegados do los clubs, de ordon 
del Sr. Presidente y por acuerdo tomado 
en dicha sesión, se sirvan concurrir el 23 
del corriente á las 74 do la noctio á la casa 
n0 13 de la calle del Refugio, para celebrar 
las elecciones de cargos db la Liga general 
de B. B. de la Isla do Cuba; debiendo ad-
vertir que se realizará dicho acto con ol nú-
moro que asista, por ser la segunda vez que 
so cita con ol propio fin. Habana, agosto 22 
do 1889.—G. López. 
TORTAS DE POLVORÓN.— Exquisitas, 
muy exquisitas son las confeccionadas por 
D. José Bermejo, residente en la calle del 
Consulado número 103, y de las cuales hay 
depósitos en los principales cafés do esta 
capital. Las que no procedan de esa fábri-
ca no tienen el delicado sabor de las men-
cionadas, por cuya circunstancia es preciso 
averiguar si son gonuinas al adquirirlas. 
Las recomendamos á los golosos. 
UN COMUNICADO.—Llamamos la aten-
ción hacia el quo publica en la sección co-
rrespondiente nuestro amigo D. Manuel Gu-
tiérrez, respecto al pago do dos fracciones 
de billetes de la Louisiana, los cuales he-
mos tenido á la vista, exhibidos por el mis-
mo comunicantei 
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN.—El últi-
mo número que hemos recibido do tan no-
table publicación, contieno las materias sl-
gulontos: 
"Advertencia, Fe db err.ataa. Sección-
doctrinal: Papain habemus, VI. , La colenl 
zación penitenciaria. Carta de Madrid. Los 
presupuestos de Puerto-Rico y Filipinas. 
Conversión de los valores cubanos. El Sr. 
Sánchez Mira. El Sr. Romeu y Aguayo. El 
Avisador Comercial. La zafra en Manzani-
llo, Maderaa cubanas en Londres. Miscelá-
nea. Sección oficial. Anuncios." 
SOLICITUD.—So nos pide llamemos la a-
tenclón hacia una solicitud quo aparece en 
la sección correspondiente, inquiriendo el 
paradero do D. Octavio Torrea. 
MATINÍE EN MARIANAO.—El próximo 
domingo ao efectuará on el teatro del rlaue-
ño pueblo del Pocito una atractiva é Intere-
aante matinée, en la cual tomarán parto las 
Srtaa. Fernanda Rnaquella y Amalla Ro 
dríguez, loa Sres. Massanet, Aren, Carrata-
lá y otros apreclables artistas del coliseo do 
Alblsu. Dicha función ea á beneficio de un 
antiguo periodista, quo hoy se encuentra 
necesitado de lo que le produzca ese espec-
táculo, en vista de su aillctlva situación fi-
nanciera. Oportunamente publicaremos el 
programa. 
AGUAS MEDICINALES.—El depósito do 
aguas de Isla de Pinos, que se ha traaladado 
á Mercaderes 4, ha recibido nüeva remesa 
do aquellas aguas tan medicinales, las quo 
recomendamos á las personas cuyos estó-
magos no soporten medicinas. 
VACUNA.—Se adminlatra mañana, vier-
nes, en la sascrlstía do Guadalupe, do 1 á 2, 
por ol Dr. Llurla, y en la do Jesús María, do 
12 á 1, por D. M. Hoyos. 
UN PARLAMENTO ESPECIAL.—Un perio-
dista francés que en la actualidad viaja por 
Suiza, ha tenido ocasión de presenciar, en 
las márgenes del lago do Lucerna, un Par-
lamento original y completamente primi-
tivo. 
El primer domingo ue inayb de cada año, 
el Landaman ó superior magisterio del can-
tón de Uri, dirígese on un coche do gala, no 
sin ir procedido de brillante cabalgata his-
tórica, á una planicie situada á corta dia-
tancla de la ciudad de Altdorf, capital del 
cantón y residencia del Landaman. 
A.quí, on el fondo do un vallo, levantan 
un mauuifico estrado, on torno del cual van 
á agruparpo todos los hombrea útiles del 
cantón, do 20 años en adelante. 
El Landaman, una voz tomado asiento en 
el estrado, lugar destinado á la presidencia, 
abro el Parlamento, cuya duración no ex-
cedo jamás do ocho horas, suficiente perío-
do do tiempo para quo aquel país privile-
giado pueda resolver y despachar todos los 
aauntos públicos. 
Trátase, por ejemplo, de ropreaar un to-
rrente, de verificar un corto do maderas, do 
imponer un castigo á algún funcionario, 
pues so discute rápidamente el caso, hablan 
los ciudadanos quo tienen Interés en el a-
sunto ó alguna cosa quo proponer, é Inme-
diatamente se procede á la votación. 
Cuando se termina el debato do los asun-
tos propuestos para la ordon del día, los re-
yes de Uri, que es como llaman en los con-
ventos vecinos á los moradores del de Uri, 
celebran ol sucoso con algunas cubas de 
cerveza, y hasta otro año. 
POLICÍA.—En la tarde de ayer tuvieron 
una reyerta en la calle de la Lealtad dos 
asiáticos y una morena, resultando herida 
esta última y uno de los primeros. Los pa-
cientes fueron curados de primera intención 
eu la casa do socorro correspondiente al 
segundo distrito, siendo remitidos después 
á la celaduría del barrio de Guadalupe. 
—Ante el señor juez de Instrucción del 
distrito fueron conducidos dos Individuos 
blancos, por acusar uno de ellos al otro de 
ser cómplice en el robo de una muía. 
—Una mujer non sancta, de la calle de 
San Miguel, fué conducida al juzgado de 
guardia, por sor acusada como autora del 
robo de una sortija de oro á un individuo 
blanco. 
—Trabajando un individuo blanco en la 
caaa n" 107 de la calzada do la Reina, tuvo 
la desgracia decaerse de una escalera, su-
friendo en la calda la fratura do la pierna 
Izquierda, cuya lesión fué calificada de 
grave por el facultativo quo le hizo la pri-
mera cura. 
—En el barrio de Peñalvor fué detenido 
un moreno conocido por Mameluco, por a-
parecer como uno do los autores del robo 
do tres posos on bllletoa del Banco Eapa-
ñol á D. Juan F. Chappi, on la noche del 19 
del actual y de cuyo hecho tienen conocí -
miento nuostroa lectorea. 
—En Batabanó fueron detenidos un mo-
reno y una morena por negarle cierta can-
tidad de dinero á otro sujeto de su clase, 
que le tocó on suerte en un billete de la 
Lotería quo jugaba con aquellos. 
Cn 118() 
DE 
M . C O R E S T S ^ H M - A B r O . 
U l t i m a s novedades en p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , en plateados y bron-
ces.—PRECIOS F I J O S marcados c n cada objeto. 
13-7 A 
E l Mundo debe S á b e r l ó . 
El mundo entero debe saber lo que 61 S. S. S. Jia 
hecho en beneficto mió, curándome de un Cáncer i:in 
maliguo, que los facultativos de Chicago, á donde fui 
cn busca de alivio, lo declararon incurable. La misma 
declaración fuó pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno do mis vecinog me envió la 
copla de un anuncio, cortado do un periódico, referen-
te al SWITF'S SPECIFIO, y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primeras désis, el virus fué 
gradualmente arrojado dol sistema, y pronto estuvo 
curada. Hace diez meses que ho dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más levo indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á utacarme. 
ÍMRS. A N N B O T H W E L L . 
Au Sable, Mich., Dic. 29 de 1888. 
Por el corteo, franco de porte y gratis, enviaremos 
el folleto solire el '•TKATAMIKNTO DEI, CANCKB." 
Dirección: 
THE 8WIFT BPEOTFI0 00., 
D r a w e r A t l a n t a , (Ja., 
(3) E . 17. de A . 
ver ios casimir 
pura lana, que á 17 rs. 
vara y 3 pesos oro Corte 
de pantalón, realiza E L 
NOVATOS, Obispo es-
quina á Compostelá. 
Cn 1259 2-22a 2-23d 
aviso a m m 
En la casa de modas y novedades de París, L A 
PAPISIEN, O'iíeilly 67, se han recibido los eofsets, 
Margarita, de París, mandados hacer expresamente 
para este clima. 
Además, en sombreros y capotan gran novedad, rtl-
timos modelos. 
Kecordar, (jiie la dueíia de esta casa, es la misma 
que fundó La Fashionable, v hoy eatablecidá en la 
calle do O'Roilly 67. 
LA PAEISIEU. 
10166 P 3-22 
i O ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Habiéndose transferido para ol dQniihgo 
25 del actual las elecciones de prosidonte, 
vico-presidente, veinte vocales y diez su-
plentes que forman la Directiva de esto 
Instituto, se convoca á todos íos áeñores 
socios para la Junta General qutí con dicllo 
objeto se celebrará el expresado domingo á 
laa doce del dia, cumpliéndose las pres-
cripciones del art. 42" del Reglamento. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de los 
rclci idos señores socios. 
Habana. 19 de agosto de 1889.—El Se-
cretario, Pedro Miralles. 
P G 6-20 
CROIíICA R E L I G I O S A . 
DIA 33 DE AGOSTO. 
VA Circular en San Isidro. 
San Felipe Benicio, confesor, nació en Florencia, 
fué propagador del orden de los Siervos de la Biena-
venturada Virgftn María, raíón «ie «"iicumbrada hu-
nlildad: murió eí dia 22 dp agosto de 1285. 'l'rcs dias 
enteros estuvo el tanto cuerpo sin ser posible darle 
sepultura, por el grande concurso de gente. El aíío do 
1071 le canonizó el Papá Clemente X con las solem-
nidades acostumbradas. Su licsta se celebra en este 
dia. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, & las 
ocho y media, y en las demás iglesias las do costumbre. 
. Iglesia de San Felipe Nerj.—El dia 27 celebrará la 
Archicofiadia de líijás de María "y Santa Teresa, sus 
ejercicios mensuales: transferidoí' ésto mes para dicho 
d'i.i. por ceMirar-e eil (;¡ la llestu de la Transverbera-
ción del Corazón de Nueflfg Santa Madre. La Comu-
nión será ¡i huiví. Habrá sermón. 
El sábado, á las ocho, misa Con plática cu Belén, al 
Pinísimo Corazón de María. 
JHS. 
E >T7\ 
El domingo 25 celebra el apostolado de la oración 
los cultos mensuales en honor del S. C. de Jesús. 
. Kl lunes 2'», á las 8 do la maÓaun, Be celebrarán 
honras fúnebres por los socios difuntos déi apSstolido. 
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I1Í0AD08, 
Sr. Director del DIAIUO DE LÁ MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Tengo el gusto deponer en sus manos un vigésimo 
del billete n. 85,332 y otro vigésimo dol n. 75,353 de la 
Loteiía del Esladodela Louisiana correspondientes al 
sorteo celebrado en New Orleans el dia 13 de este mes 
cuyos billetes fueron agraciados con los premios de 
lOO.OOO y 50,000 pesos para que se sirva examinarlos 
y dar fe. 
Asimismo pongo también en sus manos con esta 
carta dos certificados suscritos por las personas que 
cobraron cn esta su c¡isa el importe de cada uno para 
que se sirva mandarlos insertar cn esc periódico eu 
calidad dr. comunicado á mis expensas por el espacio 
de 15 dias, lo que servirá do satisfacción al público 
desvaneciendo á la vez los falsos rumores propalados 
por algunos periódicos de esta Isla contra el buen 
i ombre qué disfruta una iústitucióñ legalmente cons-
lituida >\f amparo de las leves de una nación ;imiga 
como lo es de la nuestra la de los Estados Unidos del 
Norto. 
La Compañía de la Lotería del Estado de la Loui-
siana ha cumpiido durante los veinte y tantos años 
UNGÜENTO DE AMAMELIS VIUGÍNICA 
del Dr. C. C Bristol, valiosísimo cuando se 
desea la absorción cutánea inmediata; y en 
casos de ciertas enfermedades 6 afecciones 
locales externas en las cuales se requiere 
un emoliente al mismo tiempo que un re-
polvente. ESPECIAL en casos de almorm-
nas. Unicos propietarioo y fabricantes, 
Lanman d- Kemp, New-York. 
31 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n completo sur t ido en m e r c a n c í a s 
de p r imer orden, que i m p o r t a m o s 
..irectar-aente, por cuya c i rcuns tan-
cia son nues t ros precios sumamente 
módicos. 





92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n casos necesarios ha-
cemos los encargos en 36 H O R A S , 
Cnll85 V M-te 
que cuenta de existencia con la mayor legalidad todas 
sus GIIIÍK-ICiones, celebrando con fidelidad y á la faz 
del público sus grandes sorteos mensuales y semi-
anualc y pagando religipsamente sus premios á las 
persona - que los han obtenido como lo acreditan dis-
tintas personas que en esta las lian cobrado. 
En la publicación de estas líneas tengo solamente 
el interés que inspira un acto do extricta justicia con 
el que no dudo se hallaiíi Vd. identilieado.' 
Bndgole me perdone la molestia que le ocasione y 
me reitero de Vd. muy affnio. S. S. (J. 13. S. M. , 
Míinncl Gxtli 'rrcz 
S|c Galiano 12G.—Agosto 22 de 1889. 
Cn 1252 1-23 
(MORTIFICO: Que era portador de un vigésimo del 
billete úi Sr.,332 de la Lotería del Estado de la L o u i -
siana correspondiente al sorteo quo se celebró en New 
Orleans el dia 13 de este mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
Gi-ner:)! en esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gu'iérrez, Galiano 120, los cinco mil pesos 
que le corre.-poudieron por razón del premio de cien 
mil pesos con que fuó agraciado él billete entero de 
diebo número. 
Habana, agosto 15 do 1889.—,/O,ST Culcu/iriyii. 
Cn 1253 7-2.ia dK-23A 
JOYERIA, PLATERIA, PERFUMERIA, QUINCALLERIA Y OBJETOS 
de pa r t i c ipa r á n u e s í í ó s favorecedores y a l p ú b l i c o en general- que e l p r ó x i m o s á b a d e 
i m e n t e adornados sus anaqueles con brillantes, perlas, zafiros, r ubíes y pertmnen de los 
FANTASIA 
3 o , á l a s 5 2 ^ Í ^ ™ f d A ES?0Í^ 
C A M E L I A e s p l é n d i d a ¿ , fum s l ° s P ^ f 5 ? ^ í r ^ ^ 
L o s objetos de m e t a l b lanco con cinco b a ñ o s de plata , y todc»s los a r t í c u l o s que r e c i b i ó d i rec tamente L A C A M E L I A , c o n s t i t u y e n u n a iiacposicion 
A r t í s t i c a cuyos modelos l l e v a n l a e x p r e s i ó n del b u e n gusto. , . . — - . « « ^ « i ^ « - « i ^ i « - m ^ o - » i + n novedad v 
L A C A M E L I A s e r á l a ú n i c a casa en l a H a b a n a predi lec ta de l a s damas P^ra a d q u i r i r con m u y poco dmero e l regalo d^ 
efecto. L a p r e n d e r í a f ina, los bronces y plateados, la p e r f u m e r í a francesa, 103 objetos de f a n t a s í a , los abanicos y paraguas c o m p l e t a n e l g r a n su r 
t ido general de L A C A M E L I A cuyos precios son los m i s m o s de f á b r i c a . 
L A e A M E L I A , de V e r d e s y M é n d e z . 
NOTA.—Se laacen y componen toda clase de prendas. C n 1 2 5 1 2 . 2 2 a 2 - 2 3 d 
EL SECRETO DE TANNER.—Esto famoso 
ayunador quo tuvo durante mucho tiempo 
sorprendida (i la Europa y al mundo entero 
con sus esperimentos sobre vigilias in ani-
má'éu-i hacía consistir su sorprendente re-
sistencia en el ayuno, según so vino á saber 
después, en una sustancia particular, una 
especio de crema que él diluía en el agua la 
cual era su cuotidiano alimento. 
Hecho el análisis químico de la mencio-
nada sustancia se vino en conocimiento que 
no era otra cosa que la Croma de Malta de 
Oppenhoimer, que es el más poderoso re-
constituyente hasta ahora conocido. 
Parece quo Zucchi usaba también del 
mismo recurso. 
Incomprensible, increíble y doloroso es 
ver la blancura de una mujer maculada con 
laa pecas, con las efélides y eflorescencias, 
canudo basta eoü usrtr la LECHE DE KA-
NANGA DEI, JAPÓN, de Üígaüd y Cía para 
quo la piel quede limpia y nacarada, en to-
do el brillo y magestad de la hormósura 
porfócta. 
Hestauraní LA UNION 
DE 
J . F E R N A N D E Z . 
Cuba 55, esquina á Amargura 
So admiten abonados, á varios precios 
en pro, ó su equivalente on bille.tes, se sir-
ven cubiertos á dos pesos, on io segundo/ 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 
hombres: en el mismo se venden sillas usa-
das. 10496 8-a23 8-d23 
CORRA POR ilL MUNDO. 
Leemos en L a Á v r o m del Tamúi-i , Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical do aoraa y catarro 
crónico.—No extrañe Vd., Sr. Director; téugá á m i -
lagro el verme libre de la terrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algunos anos. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de c r i -
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según opinión general. Pero tan pronto comencé 
¡t usar el RI íN t íVADOl í que contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D. A. Góirieí, Ch !a Habana, 
6aHe de la Concordia u. 102, desnparecicrtm la Opre-
sión, la tos pehinaz y los doloref y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la ágilidád perdidas. 
Como acto humánitarió, de 'iis pomos sobrantes que 
conservo en mi poder, lo daró á prueba ¡í cualquier en-
fermo que lo solicite y desee conocerla prodigiosa efi-
cacia del específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no tendrá límites al saber que el asma ó 
ahogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Silnchez. Su casa, Manzano n. 23." 
NOTA.—Más do dos mil curaciones en pocos me-
ses, justifican ol anterior suelto. 
103fl0 8-21 
M O D E L O 
m m 
B 
Acabamos de recibir ios tan deseados 
sombréeos ingleses del fabricante Christys 
y C", muy ligeros y elegantes, última no-
vedad, gran suitido en colores. 
También nos llegaron la segunda remesa 
do sombreros pajilla, muy frescos y ligeros, 
propios para combatir la actual estación. 
Muchas no'Vet.hido.s do í'arís y Loüdres 
por todos los vap"ies. Iiifportación directa. 
Cabal , Stüir'éz y C" 
SAN RAFAEL 1TUM. 1. 
Cn 1239 4-20 
LA GEAÍÍ 'AHTÍLLA. 
Colegio de 1? y 2? eiistiñítriza do 1?. clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez .académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
So hace presente á los Sres. padres de familia que 
dc.-ilr r l dia 19 de septii'inbre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 188!) á 1890. 
Habana, agostó lo de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y ¡ íe r l inSs 
NOTA.—.Se ádmil&i pupilos, mtídio-pupilesy e í t e r -
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Se pagan por 
> Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
El próximo sorteo so verificará el 30 de agosto; 
consta de 4 series á 2 pesos cada una divididos en dé -
oimos á una peseta; premio mayor: 40.000. 
CERTIFICO: Que era portador de rin vigésimo del 
liUlele i i . 75,353 de la Lotería del Estado de la Loui-
siana coVn -pol.diente al sorteo que se celebró en New 
Orlcaii» ••) dia 13 de este mes, y que á la presentación 
v enti ^g.i de] mismo me fueron pagados por el Agente 
General en e-ta- Islu para el pago de los premios, dán 
M;im;i 1 (I iüicni ' / , ÍTalia'io 1-6. los dos mil quiniciitos 
pes"s que le correspomlieion por razón del premio de 
50,000 pesos con que fuó agnu'i i'Ui el billete entero 
do dicho número. 
Habana, agosto 22 de 1880.—Manuel JS'odar. 
Cn 1251 ' a7-24 d8-28A 
PARA E L ESTOMAíiO. 
A g u a de l a I s l a de Pinos , de los 
manant ia les de Santa F á . 
ÜAGPSIA-TEIIML-IIIERRC. 




























. . sao 
500 
. . . . 500 
300 
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dudoso 500 





























































K a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y C8 
Teniente R e y 16, 
P l a z a V ie ja . 
On 1229 -̂17» 5-18.1 
Madrid , 2 0 de agosto de 1889. 





























Se pa^an en 
ft3-21 ' 'n 1218 
P H O F E S Í Ó 
DE, F. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10438 26-21 
Quadalupe Ó-onzález de F á s t - o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, ec<ii<ina á Jtístiz, altos. Correo: Aparta-
do 600. 9710 27-4ag 
ANGEL CALVEZ G U I L L E ! , 
ABOGADO. 
Estudio O'Keilly n. 106, de una á tres. 
9'644 . . , • 27-2A 
DE. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 1(;050 26-10 A 
Rafael Chaguaceda y i N T a v a r r o . 
DB. EN CIRDJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4.-
<• 1167 
-Prado n. 79, A. 
24-4 A 
L A M P A R I L L A n. 17. lloras de consulta de 11 á L 
Especialidad Matriz, vías nrinarias. laringe y sifilíti-
oaa. C ni 11W 1 A 
L a D o s i u i e t r í a 
Queda comprobado ante la faz del inundo la supe-
rioridad (en el Iraírfniicíito 'lo las enférmeda^es) de 
los medicamojitos dosiniotrico;;, los (iiiv d Dr. Praji 
recibe directamente del Dr. Burggreeve autor del mé-
todo. Consultas de dicho Dr. Prau, de 12 á 2 y do 6 
;í 7 tarde. 
SAN MIOUEL \ U M 89. 
10^32 -1-20 
JUANA M. LAIÍDIQÜE. 
Comadrona-Facultativa.-
Cómpostela y Habana. 
-Empedrado núm. 42. entre 
1(319 4-18 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I U U J A N O . 
Consultas 
gando piso. 
de 12 á 2—Monserrato número 63—se-
9781 27-6Ag 
DR. JACOBSEN. 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entre Animas y 
Trocadero. Consultas de 11 íi ' . 
9993 15-9Ag 
PRIMKXl MÉDICO EBTIRAUO 1>B LA AKMADA 
Especialidad KmV.rmodail 
afeccioneei de ':;Í piel. 
C u. 1161 
veníreo-sifilíticaB y 




Consullas do 12 á 2, Gratis prti'a los pobres. Sol 86. 
9613 20-2a(í 
DE. PEDEO M. CARTAYA 
Medico-Ci ru j -X-AO. 
Se ofrece en todos los ramos de la profosiÓH, con es-
pecialidad eu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos v enfermedades do señoras. 
Cóuhiiltiítt de l l j á U . Para señorah de I J á 34. 
C n. l l ^ Reina 53. 1 A 
Gran Colegio de Ia y 21 Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director ÚNICO 
l a d o . G-- E s p a ñ a . 
Las pen»ione8 quo han de abonarse en este colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, son como 
sigue: 
Alumnos de 1? Enseñanza . 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos ,, 12-70 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos „ 21-30 
Clases de adorno ,, 4-2o 
Alumnos de 2? E n s e ñ a n z a . 
Externos, 19 y 2? año $ 8-50 
Idem, 39 y 49 aúo „ 12-75 
Tercio pupilos , 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos , 25-00 
NOTA.—No es posible reducir más el precio de las 
prjiKionesJpcro se advierte (pie no se admiten alumnos 
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E l p r ó x i m o sorteo para el dia 3 O 
siendo el premio mayor 4 0 , 0 0 0 . 
Precio: á 2 pesos el entero y el 
d é c i m o 1 peseta. 
Manue l G u t i é r r e z , 
Oa l iano 126, 











































AC A D E M I A D E I D I O M A S PARA S E Ñ O R A S v nilKilleros y para señoras solas cn el centro de mi familia $5-30.—Enseñanza práctica.—Discípulos 
coraprendeu y hablan en corlo tiempo. — Sírvan-
se pedir próspéctos ¡i A. Garricaburú. Lamparilla 21, 
'frente al IJanco Español 10150 4-22 
U NA SESOl lA N A T U R A L DE LONDRES, SE ofrece á las familias de la Hnbann ó las cercanías y pudo dormir en su residencia: ihatruoCión completa 
en espaíiol. francés, inglés, música y dibujo al creyón, 
pciiir las seflas Acesia ixúmbro 89. 
10387 4-21 
JIIS 
Se avisa á las familias, que el 9 del próximo mes do 
sctiunibrc (•iiinenzarán las clases en dicho estableci-
miento: debiendo pornoctar en íl los internos el dia 
8. Al mismo tiempo se advierte, que según las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
laréó presentar MIS cédulas personales, ó las desús re-
proseiil .nles. si fueren menores do catorce años. 
A. M. D . G. 
10125 15-21A 
SAMUEL FISKE. 
El primer ejemplar do esta útilísima invención estñ, funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E. Atkiua y Cp., en la jurisdicción de Cionfuegoe, y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de 60 á 70 operarlos que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecésarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Adein:1s, con esto sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de "Videras pava los aparatos do doblo y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con eu-
perioro.'i v^ninjas. 
Para más porínenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSE ANT" PE SAN T, OBEAPIA 51. C 1149 A 
p a r a darfes pronta sal ida, se h a fijado el prec io de 17 R E A L E S 
V A R A y 3 P E S O S C O R T E S D E P A N T A L O N . 
Obedece esta notable r e d n e c i ó n de precio , á l a neces idad de 
v a r i a r constantemente el gran surt ido de g é n e r o s que t iene 
E L N O V A T O R , Obispo esquina á C o m p o s t e l á . 
P r ó x i m o s á rec ib ir grandes facturas, y siendo l a n o r m a de 
esta casa tener s iempre las ú l t i m a s novedades, sacrif icamos las 
existencias actuales , á fin de presentar en l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , 
lo m á s nuevo y selecto en nuestro ramo. 
Conste que es u n a verdadera ganga, que in teresa conocer y 
aprovechar, tanto a l p ú b l i c o como á los sastres. 
3d-23 Sft-22 C 1257 
para pérdidas sómlnales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
Se oeníormáción, erecciones débiles, fímosis, estrechez uretral, etc. 
Se envian á donde se desee con su prospecto explicativo. 
O'ReiUy 106 entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
SUCESORES DE AÜEBS Y $ Y G. 
M E R C A D E R E S N . 10. 
B A R O M E T R O S . 
Próxima la estación de los ciclones participamos haber recibido un gran surti-
do, arreglados para este país y de la clase que ha justificado siempre el buen nom-
bre de esta casa. r. , • . i i • i T T?I 
Observatorio y composición de cronómetros, ¡surtido de relojes doljange, i<.Ke-
gren y otros fabricantes. Ii.s/trumentos de Optica. Fitica. Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
Unico? í e p r e s e n t a n t e s de lo» microscopioR de Cari Zeiss, 
Próximos íl llégw los P.ulflíímeWoB ú traujas de Dubo«g. 
NOTA. —Muy bien fefácionada esta casa con todos los centros manufacture-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos eonfíe. , „ , 
Cnl235 4-24a 10-20d 
M o n s i e u r A l í r e d B o i s s i é 
profesor de francós, Galiano 130.—En la misma se 
rende su novela francesa Z)raí/o»i« y Escarcela, ver-
tía,i al castellanoi por la Srta. M. M $1 B B . 
10193 ^-15 
ÜN PKOPESÍ ÍR PKACT1CO EN L A E N S I i -uanza se ofrece para dar clases de instrucción 
primaria, Hecumlaria, mercantil y do loo dos primeros 
oiirrio.s de Filosofía y Letras. Si se considoraao nece-
sario, personas respetables muy conocidas darán fa-
vorables informes de é l . Librería de la Sra. viuda de 
Alordu, O'Keilly 96. ÍI727 15-lag 
Wm E ÍPEE80S. 
G r a n r e a l i z a c i ó n 
tic 5000 tomos á $1: á 50 y á 20 efe. tomo; pídase el 
catálogo que se dará gratis. Librería y papelería La 
Univors.dad, O-l ioi l lv (¡1, cerca de Aguacate. 
1031Í3 4-20 
S u s c r i p c i ó n íi l e c tura 
á domicilio, sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fímdu qoa sé íovnélVeüal borrarse. Librería y pape-
lería La Universidad, O-Reilly « ' . cerca de Aguacate. 
103115 4-20 
T R E V I Ñ O 
El cirujano dentista, 2 tomos $8; Balmaseda. Teso-
ro del Agricultor Cubano, 3 tomos; Pooy, Historia 
Natural de Cuba, 2 tomos con láminas $6; Campea-
mor, Los Pequeños Poemas. 1 tomo 1-50: telegrafía 
práciieapor Pérez Blanca, 3 tomos $8. Historia Fo-
tográfiiia de Sevilla y Cádiz, 1 tomo. Librería La Uni-





Crema de Cuba 
La Belleza 
(Í8AN F U M I O " 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGÜNDA ENSEÑANZA P A R A SRTAS, 
iDcorporailo al Instituto Provinoial 
Calzada de l a Re ina n ú m e r o 2 4 , 
entre Rayo y San N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
D - ELISA POSADA D E MORALES 
Este i n s t i t u t o r e a n u d a r á sus cla-
ses e l lunes 2 de sept iembre . 
Se a d m i t e n in te rnas , med io in te r -
terc io i n t e rna s y ex ternas . ñ a s . 
Se facilita el Prospecto "Reglamento, 
10389 12-aiag 
de la IsU do Cuba y su reglamento, con comentarios y 
éjcmpl< a para su fici l inteligencia por Funes, 3 tomos 
Ley de Enjuiciamiento Civil reformada para Cuba 1 
tomo, 200 tomos do una biblioteca de derecbo se rea-
lizan. Salud 23, librería. 10311 4-18 
3 1 l i b r o de los A m a n t e s 
PenShmlbnto^ del amor y colección de cartas amato-
rjas én lepgúi^je conmovedor, 1 tomo con el emblema 
de las llores, 'pañuelo, abanico, etc. y con láminas $1 
I.te. De venta Salud 23¡ librería. 10312 4-18 
L A M A N O i - í S G R A . 
novela lilosófico-social 2 ts. mayor con láminas enco-
lóles $7. Los Templarios 2 ts. buena1; láminas $6. El 
primer amor 2 ts. láms. $4. Colección de 10 novelas 
bonitoa 10 ts. $3. Salud ntimcro 23, librería. 
Il):!i;{ 4-18 
L I B R O S 
El mundo en la mano 4 tomos. El mundo ilustrado, 
1? y 2'.1 serie 8 tomos. Los doce en $70 btes. Luz 90. 
10210 4-17 
H T i Y OFICIOS. 
T J L A T E K I A Y K E L O J E K I A " L A ESCUADRA 
JL D E OKO."—Se trasladó á Salud 31, casi esquina 
4 Manrique,;donde Tiácéri toda clase de trabajos cn 
Joyas de oro, en plata y en trabajos dé brillantes, asi 
"c(imu composiciones de todas clases por difíciles que 
sean; y aópre todo la modicidad en los precios que es-
I ¡n arreglados á la época. 
Compro oro, plata y piedras finas. 
1017;-, l-22a 3-23d 
¡ C O M E J E f 
40 AÑOS D E PKACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A . Augueira, Sol 110—J. Ferrer, 
(¡allano 120 y Gloria 243: Francisco Liyara, Habana. 
10177 8-23 
H A C E N VESTIDOS D E SEÑORAS Y N i -
drios, por figurín y á capriebo, á precios módicos; 
los de olán á $5 y $«, los de seda 4 $.9; se lavan y t i -
ñen sombreros de señoras, se adornan y cambian de 
forma, deiándolos como nuevos.—So solicita una a-
prendiza de 10 á 11 años. Luz námero 80. 
10439 4-22 
REGALO \ LOS F I J A D O R E S . 
Además de venderse á precios de fábrica, al que com-
pro un peso de tabacos 
L A S B . B . B . 
de fósforos 7/a A r m o n í a , Eenu neu y L a Central 
de cigarros de las fábricas: 
Africana Siboney 
Cruz Roja Mazzantini 
Gremio Salto del Pasiego 
Comercio Fígaro 
Kcraeneu Encaliptus 
ó de billetes de la lotería, 
so le dará gratis una contraseña por cada peso que 
gaste para obtener: una elegante sortija, leontina, 
botones, aretes, brazaletes, alfilere!, etc., etc.. un 
buen reloj dr bolsillo, un mai/nijieo reloj depeluoh; 
en fin, un sin número de regalos. 
cou solo diez contraseñas, 
se regala un octogósimo de billete do la lotería. Cada 
objeto que se regala estará marcado en dicho estable-
ciuiiento con el número de contraseñas necesaria* 
para obtenerlo. 
No confundirse, ES R E G A L O , nada de rifa. 
25 Brevas " B . B. B . " por $1 Btes. 
100 Conchas " B . B . B . " por $3-50 B . 





Madame B o n n e t . 
Avisa á sus amigas por este medio oue ba traslada-
do su domicilio calle de Habana n. 4&, esquina á Te-
jadillo. 10281 6-18 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
Costructor de Para-Hayos "S i s tema 
I n g l é s , " moderno . 
8e colocan en toda la Isla. 
8087 52-12 J l 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
f^jas nigiénicas. 
D E H . A . V E O-A. 
Los únicos bragueros de gran comodidad son los de 
¿orna blanda y doble presión, únicos en esta caaa.— 
Hay gran surtido de muletas ae Nuevar-York. Los re-
conocimientos de señoras y niños están á cargo de la 
inteligente señora de Vega. 
3 1 i O B I S P O 31* 
8659 18-SA 
BUENA OPORTUNIDAD, 
sin competencia. Metratos al creyón y al oleo res-
pondiendo al parecido y buen trabajo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda clase de pintura é 
imágenes de iglesias, diñándolas como nuevas. Da lec-
ciones de piano, solfeo, canto, dibujo, pintura y los 
idiomas francés é inglés.—PABLO M I A R T E N I , l l á -
bana 1G8. 10469 15-22 I 
Sk "MACEN VESTIDOS DE TODAS CLASES para señoras y niñas, al alcance do todas las fortu-
nas on A M A R G U R A N . 10170 4-22 
A V I S O . 
La modista de la calle do Monscrraten. 25, ha tras-
ladado su domicilio á San Isidro 20, donde continúa 
sus trabajos y fabrícalos corsés á $5, bien adornados. 
San Isidro 20. 10157 4-22 
SE H A C E N VESTIDOS D E O L A N POR E L figurín á 3, 4 y 5 pesos: de seda desde 7 pesos á. 9 pesos billetes: se corta y entalla por un peso: impon-
drán Compostelá n. 11. 
10377 *-20_ 
Bordados. 
Se hacen de todas clases y también se dan lecciones 
á las señoras teñoritas que deseen perfeccionarse en es-
te ramo. Luz 37. 10358 4-20 
X l ' E N ^ i O N - S E SIRVEN COMIDAS A D O -
jCTLmioilio, aseo y mejor sazón; buen cocinero á la 
i española, francesa y criolla; dlrieirso á la callo de 
i Aguiar n. 73, sastrería. 10355 4-20 
36 , O - R E I L L Y , 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
R A L T , " 4 la par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo. & todos loa conocidos hasta el día: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va ú domicilio. 
O - E E I L L Y 36, entre Cuba y Agniar. 
9799 18-2 A 
SALOIi 
C O M P R I M I D O , 
PKBPABADO POB EL 
Dr. JOHNSON. 
^20 centigramos cada tableta.) 
Desinfectante del tuho intesti-
nal. Usado por eminentes especia* 
listas en el tratamiento de la 
FIEBRE AMARILLA, 
y como preservatlYO de esta. 
De venta: Obispo 58. y e& todas 
las farmacia* acreditadas. 
Cnl220 
T A M O K E N A A M R I A D E L R08AU10 C A L -
j _ i v o y Pérez (lotou Rabero! paradero de tu liurmniia 
I)(>l«iro8 qué por el 18(17 cm esclava <lc D ! l iar ía 
Rrgle Sauohei on lo QUira; siii)li.'¡i 1c den noticiado 
nr pniadcro en Sinircz n. !U ó Ksiicran /a '.W Habana-
10510 .1-23 r X A J O V E N PENINSULAR ÜEHEA C O L Ü -carso para nanear niños en OOM de inmilia do-
OBIIIC; lufonnardu eu la plar.a del Vaiior, tienda de 
rKpH», D r ^ o n c H eHiiuina ¡í CSalian». 
A T E N C I O N . 
1>. Eladio Helio Pestaño ilcgea «altor el |>ara<lero de 
I). .Manuel Díaz, natural de ('anarias ('l'onoi ife), del 
pu'oblo do Ariert: HO Hnpliea diiijan ION inlormcH Apar-
tado i>9 15, Mataima». 1050(i 5-23 
IJ A B A 8 B R V I 0 I 0 DE UN iTOMIJUE SOLO Ó crono purtloillar ao coloca un sujeto peninsular, 
boiirbdo y que sabe oampltr con cu obiigaoitfn: no tie-
no lilfaonvéniouto on ir al oampo: licno i>crsoiia8 que 
rAvpnudaii^lor nú oondnota: impondrán callo do la 
Blurulla, l'oudn Loa Voluntario!. 
lo ITS 1-23 
Se s o l í c i t a 
uun oritdn ilo mano que M pa cumplir con su obliga-
ción y vougu provista do su cartilla. Zllluotá 71. 
loiTü 4-28 
S o s o l i c i t a 
un oriodn para torrir IÍ la mano. Airaiar, 42. 
1047(1 1.93 
A V I S O 
Para Infúrmarlo do un aauntó que le interwa. so 
licita MI Sr. D . Octavio Torresy y Comas, en la c 





uun criada de mano y un cocinero. Anima» 182. 
10.102 .1-03 
$ 2 , 0 0 0 oro 
so dan on hipoteca sobre casas en la Habana al diez 
poo olobto anual: iuCorínarán on Blando 47. de 5 Á G 
tarde. lOüoo 4-23 
S E S O L I C I T A 
un í .•.(.•inora ó cocinero, preliriéndose que «liicrma en 
«I acomodo. Ajjuil.i (21, entre San Jtafael y San 
Josd, bajos. l0«08 -1-23 
S E S O L I C I T A 
un regente para una Ibrmaóia en el interior «lo la Isla, 
límpedrado 28, rarmacia Kl Ainiiani iiubrmarán. 
. U t2f.2 4-23 
UNA lUTENA UOCIÑERA PENINSULAR, iisoadu y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ualmacén: tiehopersonas que la garanti-
cen; impondrán Sol 73. HHOl 1 L'.'t 
ATENCION. COMPOSTELA NUA1EUO 55. Necesito un bttea mayoral do ÍUROIIÍO $80 billetes; 
•lindo cocinero para boto! $40; nn portero que 
hago cigarros y tengo dos criadas peninsulares dé pri-
mera coser y aseo. 10514 4 23 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea sastre ó cigarrero, so lo da casa y 
comida, con huenas roforoucias. Animas 11). 
iu:,V2 4.38 r" NA MUCHACHA PENINSULAl í DESEA 
ai'omudarso do criada de mano; hace poco que 
Vino de la Pctifnsula; con eóndición de no salir a.lo 
OaJIe. Zanja n. itS, Id lM 4-2.1 
l.sTf.v COLOCARSE lrN ASIATICO Sl l 'E -
lior cocinero, pora casa particular ó eslaldcci-
mieuto: tiene quién responda de su conducta ó infor-
maríín calle de Dragónos a. »:s. ¡i todas iioas. 
I0tH3 4-23 
¡Wanojaclor.» dp niños. 
8e lolioita una pardita do diez ¡i doce años de edad, 
con Ituouas refereneias, Teatro All>isu, casa narticnlar, 
10489 1-23 
APRENDICES. 
Se solicitan aprendices en 
Dra^eues 1X2. Litograílía. 
i".>(»7 . j - g f l 
T I N A JOVEN l ' A B A ACOMPAÑAR A UNA 
soRora, se lral ná como de familia: en la misma 
s< desea comprar el mobiliario de alguna familia que 
SO ausente: informarán Merced 55 casi esquinad Ua-
banu. 1014» 4-22 
DESEA COLOCAUSE UNA ÍJIIENA CRIADA de mano isleña de mediana edad acostumbrada 
A osle se.vicio y con su cartilla correspondiénte; im-
pondrán Picota II} entro Luz y Acosta. 
10161 4-22 
T T N ASIATICO MU EN COCINERO, . lOVEN 
\ J aeeudo y de intaclialdo conducta, desea colocorse 
' ii casa particular (í establecimiento: inmondrán callo 
del Rayo n. 70. 10ir.8 4-23 
So BOlioita 
una cocinera para corta familia: lia de dormir on el 
acomodo: Aguiar (!6. 101(15 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con huenas referencias en Almiar S. 
10UÍ7 |-22 
DB8EA COLOCAESE UNA SKÑOHA DE CO-cincra: tiene nersona que responda por su cou-
ducta, ci.n la ci.ncliciiin do no dormir en la colocación. 
Impondrán Egido número ! l , altos. 
HH52 .|-22 
T T N A PENINSULAR D E M K D I ANA IÍUAD 
K.1 solicita colocarse para lavar, planchar y rizar, 
'|ii>- -••u para corta ramilla, bien de criada do mano: 
unvniio en el acomodo, Impondrán Acosta, en la 
vidriera, al lado del n. 32, entro Habana y Damas. 
10440 - 4-22 
| n í S E A COLOCARSE UNA O ENE UAL CO-
l . / cmora peninsular para casa de comercio ó casa 
particular: buena cocinera y repostera: informarán 
Agnacatc 72. ionio 4 22 
DOTA COLOCARSE UN SUOETO P E N I N --ular do mediana odad para portero ti otra oenpa-
ci.Mi análogo, os honrado v tiene personas que garan-
ticen su conduela: impondrán calle do Dragonea nú-
mero 10. bodega, esquina á Amistad. 
10H8 4.22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 años para cuidar un caballo. Cár-
dena» 42. lo l t» 4-22 
D lsSKA COLOCAUSE UN E X C K L E N T E CO-clucro asiático, tiene porsonaa que respondan por 
su conducta; informarán Acosta osqalpa ú San Igna-
cio, almacén do vivores. 
Iol40 4_22 
¡ T S I:NEUAL COCINEUO DE COLOR DE-
1 / »cn colocarse en una casa buena, es aseado y de 
Diu na conducta, teniendo nersonas de respeto que 
abonen por 61: impondrán Bernuza 18. 
10443 .^22 
"PI. M< >:>• I.X() .IOSE A N G E L D U A R T E DESEA 
I J- iborcl paradero do su madre la morena Margarita 
pulirle v su hija Vicenta, nuc fuó esclava de 1). Cár-
los 1 »uarte, coronel de caballeiia «le (íuanabacoa. Su-
plica le den noticia de su paradero en la Habana, ca-
lle del Pocito n. 17. 10383 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA G E N l í l t A L t O -mnora y repostera, do color, en casa particular ó 
estAbloolmionto. Sol 55, on la misma rcapondon por su 
conducta. 10378 4-21 
SI : DESEA ENCONTRAR UNA CUIADA I N -leliKenlo para «1 cuidado de niOoa y la limiiieza do 
corta famila; se lo dará buen sueldo reuniendo estas 
condiciones, ha do ser de mediana edad; también si se 
proscntii una chiquita do 8 A 10 años so tomará para 
ayudar á la limpieza. Neptuno 155, de 10de la maña-
na cu adelante. I0H3 4-21 
S E S O L I C I T A 
OUil . nada de mano que sepa coser algo v duerma en 
01 Hcomodo: Hotel do Francia. Tenicnto Uov 15. 
10123 ,|_2i 
A T E N C I O N . 
Un evcelenlc cnciiiero que h i elercido su arto en los 
lueiorcs botóles de esta capital asi como en los restau-
rants de la misma, 10 ofrece para ejercer su profesión, 
ivo tiene inconveniente en ir al campo «i salir fuera de 
la Isla probando A los que así solicitan n sus aptitudes 
OUUnarfa*. Diríjanso porescrilo .1. R. apartado n. 385 
obten calé Dulzuras do Euterpe. Ohrapía v Coni-
Ptwtela. mtoi 
M a e s t r o s a s t r e . 
Uno inteligente y práctico solicita colocaciún bien 
«ca en esta ciudad ú otra capital de provincia: inlor-
manln Muralla 51, alniac(-n de ropas. 
KM02 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, duerma en el acomodo v 
tenga su correspondicnto libreta, en Infanta n. 47. ' 
10421 4.21 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con su correspondiente 
cartula. Galiano número 111. 
1011!» 4-21 
S E S O L I C I T A 
una persona formal para cocinar para una corte fami-
lia. Callo do Villegas número 127. 
10385 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, y una manejadora .nio ayude íl la 
limpieza do la casa. Informarán Kan Rafael núm. 70. 
10379 1-21 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular do 50 años do edad, que 
eca activo y sepu cumplir con BU obligación, ha de 
traer libreta. Koina 58. 10418 I 31 
E S O L I C I T A UNA COCINEUA HLANCA, s .Jpcninsular ó extrai\jera para una corta familia; qnc 
esté dispuesta á ¡ral campo y tenga buenas reeomen-
daciones. Zulueta 73, entresuelos, derecha. 
lol 11 4.21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano formal y con buenas recomenda-
ciones. Damaa 78. 10406 4-21 
UNA G E N E R A L COSTURERA D E COLOR desea encontrar una casa particular do seis A sois; 
coso por el figurín. Sol 114 impondrán. 
1O105 4-21 
DKSEA COLOCAUSE UN SUOETO P E N I N -sular do criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiono quien lo garantice: darán razón taller 
do lavado El Pasage, Consulado número 7<>. 
10403 4-21 
T T N A JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCAUSE 
\ J de criada do mano ó para manejar niños: tiene 
personas que respondan de su moralidad y conduela: 
. al/ada de Jesús del Monto 6)5, informarán. 
10805 4-21 
T T Í í FOTOGRAFO SE SOLICITA PARA UNA 
U fotografía ambulante: so compra un sutinador y 
todo lo nuo so presente de fotografía, Galiano 124, es-
quina á Dragones: so hacon retratos do todas clases y 
tamaños. 1Q396 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR D É M K D I A N A edad desea colocarse de criada do manos, sabo 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan de su conducta: Rayo n, 6 darán razón: en la 
misma hay una morena que doeea colocarse para lo 
mismo. 10433 4-21 
So solicita 
una a cocinera para nn matrimonio, no lia de ir á la pla-
ni bado hacer mandados: Obrapia44j darán razón. 
1043); 4-21 
C R I A D A 
So solicita una blanca 6 do color para ayudar A una 
«oñora en el manejo do un niño pequefio: no tiene quo 
levantarse do nocho ni lavarle la ropa. Amistad 41, 
«íutre Neptuno 7 San Miguel. 1O101 4-21 
PARA E L SERVICIO D E UN MATRIMÓNIO solo, se desea una criada de mano, preflrióndola 
quo entienda algo do costura. Egido 2, A, 011 los bajos 
«laflin razón. 10400 4-21 
TTVESBA COLOCARSE UNA SEÑORA de crian-
JL/dcra á leche entera: tiene quien responda por ella 
Juformarán Diaria 12, frente al hospital müitsr. 
J0398 * .1-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manciadora. tiene per-
sona que la recomiende: impondrán callo de las Da-
mas n. 41 A todas horas. 10137 -1-21 
O L I C I T A COLOCACIÓN UNA GENERAL 
lavandera y planchadora en casa particular, lam 
hión para punto cóntrico de la Habana teninndo per-
sona que abone por su conduela: Corrales 10)! A todas 
horas. 1O420 4-21 
So solicita 
una manejadora que tenga buenas releroncias: infor-
marán San Ignacio n. 17. 10427 4-21 
Se solicita 
un buen criado de mano, si no trae buenas referen-
cias que no se presente; Virtudes esquina ií Zulueta. 
10380 4-21 
Se solicita 
un muchacho peninsular liara limpiar dos habitacio-
nes y hacer mandados, so lo da $10 b. casa comida y 
ropa limpia: paga segura. Compostcla 101. 
10382 4-21 
So sol icita 
una cocinera de color que sea aseada y traiga reco-
mendación es para dos personas: Galiano 93 altos.de 
lo mueblería. 10416 4-21 
San Rafael 140 
Para un matrimonio solo, se necesita una criada. 
10H7 4-21 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON Antonio Fonticoba y García, natural de Galicia, 
que ñor los años do 70 á 80, tuvo su residencia en las 
Vueltas, término de Remedios. Su hermanó D. A n -
drés, residente en Güines, calle Real 41, lo solicita 
para un asunto do fami'ia. So ruega A los demás cole-
gas la reproducción de esto anuncio y so les agrade-
cerá infinito. C 1242 4-20 
OJO CON LA HONRADEZ. 
Necesito criadas, criados, cocineros, camareros, crian-
deras y de todos sirvientes, y tengo de todos para co-
locar: compro y vendo casas y lincas; hago instancias, 
vendo 2 casas en el Vedado, y demás pormenores Mr. 
M. hasta las fi tarde Amargura 54. 
10375 4-20 
C R I A N D E R A . 
So sidicita una blanca á leehe entera, que sea sana 
) robaste y eon buena v abundante lecho: Manrique 
Ui 83. 10319 4-20 
Se desea 
colocar un cocinero peninsular, teniendo quien res-
ponda por él. Cárdenas n. 70, de 7 á 10 do la mañana. 
103(i)5 4-20 
U n matrimonio 
solicita colocarse él de cocinero y ella de criada de 
mano; Economía 12 entro Corrales y Apodaca. 
UKi.iS 4-?0 
Se solicita 
una citada de mano do color, para mandados y todo 
ln (] ie Id maQde hacer, que traiga cartilla y sea de 
moralidad; también una pequeria do nueve años, que 
so le dará un corto sueldo: San Ignacio 6, altos, entre 
Tejadillo y Chacón. 10354 4-20 
S L S O L I C I T A 
un olicial cerrajero que sepa Irnbajar de fragua y «le 
banco. Lamparilla esquina á Cuba. 
10322 .1-20 
DKSEA COLOOABSE DE CRIANDERA UNA señora peninsular á leche entera, sana, robusta, 
con buena v abundante leche: informarán Zulueta nú-
moro 2 1 E n el Heraldo d* Asturias frente al Mer-
cado <le Colón. 10314 4-20 
í \ ESE A COLOCARSE UNA SEÑORA gallega 
. 'do mediana edad para manejar un nifio, es exce-
lente cuidadora, ó el cuidado de una casa, sabe de-
sempeñar la obligación de quo se hace cargo, buenos 
modales y tiene quien responda por ella: en la misma 
hay otra de las mismas condiciones pero desea dormir 
en su casa. Luz n. 10. 10338 4-20 
•pVESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -
.JL/sular de mediana edad de portero, bien sea en es-
tablecimiento ó casa particular: sabe cumplir con su 
obliffaoidn y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
del Campanario n. 282. 
10337 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera, preliriéndola blanca y que tenga pocos 
días de parida. Reina número 85. 
10311 4-20 
S E S O L I C I T A 
muchacho blanco de 14 á 20 años para criado de 
mano, que sepa su obligación y tenga cartilla: sueldo 
•JO pesca billetes. O-Reilly 5-1, camisería. 
10310 4-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA una casa para cocinar á corta fanulia, acompañar 
á una señora ó mancyaruii niño, para aquí ó para el 
campo. Revillagigedo 40 informarán. 
10364 4-20 
S E S O L I C I T A 
una « riada de color quesea formal; impondnin San 
Miguel 49. 10360 -. 1-20 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que sepa cocinar y otro para 
mandados y los quehaceres de la casa, que traigan su 
libreta. Paula 35. 10373 4-20 
Dosea colocarse 
una criandera de color, sana y robusta, para criar A 
medio leche, la quo tiene buena y abundante: impon-
drán Uayo n. 24. 10:i7.". ' 4-20 
SE SOLICITA UN C A B A L L E R O O SEÑORA que deseen vivir en familia, que estarán muy bien 
asistidos. En la misma se hacen vestidos para señora, 
niños y toda dase de costuras, llores y cestos do piya 
de maíz. Lagunas n. 0. 10371' 4-20 
AMISTAD 7)). SOLICITAN UN OK.N'ERAL cocinero repostero, quo se le pagará bien y traiga 
quien responda por él: también una criada de mano 
blanca que sepa coser y traiga recomendación. 
IOS50 4-20 
UNA SKÑOUA PENINSULAR CASADA DE-sea colocarse de criada de manos en casa de fa-
milia decente, tiene quien responda de su conducta: 
Sol ü, .r)!< darán razón. 10336 4-20 
Criado de mano 
se necesita en San Rafael n. 1, zapatería " E L MO-
DELO." CnÍ234 4-20 
C r i a n d e r a 
1 lesea colocarse una a leche entera, es robusta y 
abundante: Estrella 1H!) informarán á todas horas. 
10334 4-20 
Deson colocarse 
una setiora peninsular para criada de manos ó malic-
iar HÍI'IOS: informarán San Lázaro y Espada, bodega. 
10327 4-20 
COMPOSTELA 55.—NEOESITO UN D E P E N -diente para el comedor, $40 h.: uno para el res-
taurant, $10 b.: un cocinero $50: 2 criados de $30 y 
tengo una criada blanc.i do 1'.', y una manejadora de 
color ile I ' . ' con refencius. 
10326 4-20 
86 Perseverancia 'M 
Se necesita una buena cocinera; so le da buen suel-
•o, y un .Miado blanco para criado de mano. 
10329 4-20 
ÜB8EA COLOCARSE UN RUEN COCINEUO para un eslablceimiento, es muy formal y muy 
leronte; tiene persona que responda por su conducta 
v lámbiéó desea colocarse una buen cocinerapara 
una casa particular, darán razón calle de Egido nú-
mero 21. 10828 4-20 
Se sol icita 
un criado de mano que sepa su obligación, Uunblép 
en la misma un buon cocinero, ambos con huenas re-
ferencias y cartilla, sin estos requisitos quo no so pre-
senten: Peñapobro 14. 11210 4-20 
C I E SOLICITA UNA GUIADA PAUA TODOS 
lOlos servicios do una sonora y cuidar de un nifio, ha 
de tener do 30 á 40 años y de muy buenas recomenda-
ciones, sueldo $25 billetes muy seguros. Lu>! 11. 
10288 -US 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, que tenga bue-
nas relorencias. Luz 55, esquina á Picota. 
10321 4-18 
COMPOSTELA NUMERO 55. DESEA COLO-carse una manejadora, parda, de Puerto Rico, tie-
ne buenas referencias y necesito criadas do todas eda-
des, camareros, ayudantes de cocina v cocineros. P i -
dan. 10284 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse de ama do llaves en casa de 
una familia distinguida: acepta la colocación en la 
ciudad ó on el campo. Empedrado 42.. 
10283 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA viu-da para cocinar á un matrimonio solo, con la con-
dición de dormir en su casa y demás limpieza que se 
ofrezca ó bien para lavar ropa por semanas. Rayo 72. 
10282 4-18 
P B A D 0 107. 
Se solicita un buen criado de mano con recomenda-
¡on de las casas donde hava servido. 
1030!! 4-18 
A L COMERCIO.—Un tenedor de libros por riur-tida doble desea dedicar algunas horas nao tiene 
libreson llevar la conlabilidaden algún estableeimien-
lo. tiene nersonas del comercio que lo garanticen.— 
l amliien liaría los balances de cualquier casa. Direc-
ción Obispo 81^, camisería La Reina. 10315 I |s 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera do dos á seis mese-, dr 
parida, quo sea sana y robusta y de buena y abundante 
lecho. iMercaderes 37, altos. 10305 4-1H 
Se sol icita 
una criada do mano de buenas roferencias, sueldo 20 
pesos billetos. Perseverancia 36. 10279 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con huenas referencias. San I g -
nacio n. 13. I027.S 4-18 
T T N A PROFESORA DESEA COLOCARSE 
l_J como institutriz en casa de familia respetable para 
la educación do unos niños: tiene las mejores referen-
cias. O'Reilly número 102 informarán. 
10241 4-17 
Criado do mano 
de color so solicita uno pan: los bajos do la Quinta do 
Toca en Cárlos I I I , si no tiene cart'llay buenas refe-
rencias quo no so presente, sueldo $30, de 12 á 6 do la 
tarde. 19262 4-17 
C I U D A D E L A . SE TOMA E N A R R E N D A -miento una ciudadela: do más pormenores infor-
marán Monte 100, de 6 á 11 de la mafiana y de 4 á 6 
do la tarde. 10246 8-17 
S E S O L I C I T A 
un joven como do 16 años para dependionto; sueldo 25 
pesos billetes. Salud número 23, librería. 
10263 4-17 
C O N S U E L D O . 
una pardita ó nioronita de diez á doce años. Consu-
lado númoro 36, altos interiores. 
10239 4-17 
E SOLICITA UN CRIADO D E MANO A G I L 
y trabi^jador, quo sea honrado y tenga personas quo 
abonen por él; también solicita dos mucliachus, una 
para manejadora y otra para criada de mano. Indus-
tria n. 115. 10243 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para corta familia; que tenga bue-
nas referencias y libreta. Informarán callo do Teja-
dillo n. 39, altos. C 1125 4-17 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA CON 
O huenas referencias. Impondrán San Ignacio u. 13. 
10278 4-17. 
S E S O L I C I T A 
para el serrioio de una corta familia un criado quo so-
pa cumplir con su obii íaciía. Baratillo o. J, altos, de 
Se solicita 
cu Consulado21 una criada de mano con buenas rc-
foreiicias. 1026!» 4-17 
U N P O R T E R O 
Abe sea de mediana edad y que tenga pocas aspiracio-
nes. Una manciadora para un niño se solicita en Ga-
liano 106. 10266 4-17 
S E S O L I C I T A 
u.i.i inicua cocinera de moralidad y una criada para 
los quehaceres domésticos. Lagunas 101, En la misma 
se alquila un cuarto á Sra. sola ó matrimonio. 
10271 5-17 
EN L A CASA D E SALUD QUINTA D E GAR-cini se solicitan enfermeros con $28 R. de sueldo, 
un ayudante de cocina con $21 v sirvientes con $21. 
1025% 4-17 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen operario quo quiera ir á trabajar 
á Cayo Hueso á una buena casa y eu buenas condi-
ciones: informarán Habana esquina á Empedrado, 
barbería. 10251 4-17 
S E S O L I C I T A ' 
un muchacho entre 12 y 15 años, peninsular, para el 
servicio doméstico, eu la calle de Galiano n. 101, altos 
de la botica. 10249 4-17 
T~VESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO 
I Jy repostero extranjero do bastante inteligencia: 
sabe su otiligación: tiene quien responda por su con-
ducta. Obrapfa 106 esquina A Rernaza. 
10253 4-17 
Aviso á los d u e ñ o s de sas trer ía . 
Un cortador cou muchos años de práctica en las 
ciudades do Gerona y Uarcclona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contreras 5fiJ, Matanzas. 
!MII2 16-0Ag 
SE DESEA COMPRAR UNA M A Q U I N A DE moler caña, reforzada y de unos 5 piés de largo sus 
mazas. Dirigirse, dando pormonores, precio, nombre 
del fabricante y punto donde so entregaría. G. P i -
chardo. San Nicolás número 27. 
10393 4-21 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la casa quo fué de Aldama. 
lo: 151 4-20 
SE COMPRA UNA CASA EN BUEN PUNTO ^ d u l barrio de Colón ó la Punta, que no llegue á 4000 
pesoi oro, pero se advierte que no se tratará con ter-
cera persona sino directamente con el dueño, Amis-
tad 81. 10300 í-18 
T T N A F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA 
compra muebles de una familia, como juego de 
sala, idem do comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos do casa y cocina, so desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
10268 4-17 
TALLER DE LAVADO. 
Se compra uno en buen jiunlo y en buenas condicio-
nes: no se quieren camiserías. San Lázaro n. 31, el 
intercRado. 10238 4-17 
D M 8 . 
y i E HA E X T R A V I A D O E L LUNES 19 EN L A 
Ocalle de Compostela una nerrita ratonera con ore-
jas cortadas: na gratificará al que la presente cnl lo 
calle del Aguila n. 130, entre Estrella y Maloja, pa-
nnderla La Rosita. 10391 l-20a 3-21ri 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado en el trayecto de San Rafael, San M i -
guel, Concordia, Escobar, Galiano y Rayo se extravió 
ayer 16 por la tarde un pulso do oro de niña forma de 
herradura y eon piedras linas. Se suplica á la persona 
quo la haya encontrado la entregue en Rayo 18, donde 
se gratificará. 10287 4-18 
A VISO—EN LA T A R D E D E L 16 del corriente y en la esquina de la calzada de Galiano y San 
Lázaro se me lia extraviado la cartera qnc entro otros 
paneles contenía la cédula del quo suscribe. Lo hago 
público de este modo para que nadie pueda hacer uso 
de ella, suplican 'o al que hubiese encontrado la refe-
rida cartera se sirva devolverla en la calle de la Haba-
na n. 93 donde se le gratificará sin entrar en averi-
guaciones de ningún género. Habana, agosto 17 de 
1889.—Francisco Díaz Rodríguez. 
10307 4-18 
Casas íb s a l , MelasyfoMas. 
CASA DE FAMILIA 
15, Teniente-Rey, 15. 
Habitaciones para personas colas, familias ó amigos 
<|ue quieran vivir juntos, siendo los precios en estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restaurants ó en los cuartos, abonos y servicios do 
primer orden.—/». Soiy. 10422 15-21 
ÍLPLERES. 
So alquila en el fnhmo precio de $30 oro la espacio-sa cosa calzada del Cerro n. 592, de portal y za-
guán, patio y gran traspatio eon árboles, gas y agua: 
sil nada en el punto más elevado, es muy fresca v ven-
tilada, la llave on el núm. 590, para su ajuste. Obispo 
n. 2 altos, entrada por Mercaderes. 10490 '1-23 
EN LA C A L L E DE Z U L U E T A N . 28se alquilan habitaciones interiores y cou balcones á la calle 
de varios precios, desde un doblón á cuatro centenes, 
10192 4-23 
Gervasio 85. 
Se alquila en $28 oro, eon sala, comedor, 3 cuartos 
bajos uno alto, de azotea, agua desagüe á 1» cloaca' 
su dueño Zanja 42. 10199 4-23 
So alquilan inagnilicas habitaciones con balcones al mar, para matrimonios y hombres solos: suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina i O-Reil'v. 
1049« 8-23 
Muv barata se alquila la espaciosa cosa Suár^z 116, con laguán, sala do dos ventanas, comedor, ocho 
cuartos, dos patios, cocina y lavadero; en callo ado-
quinada y con guaguas quo pasan por su puerta. Cár-
denas 5t inforniurán. 1)1505 4-23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y cou la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
liOlll 4-23 
PA U L A 23.—Próximo á los almacenes do B.,Joté y Arsenal, se alquila una gran sala con dos venta-
nas y el cuarto primero, juntos ó separados. En la 
inisnia so alquilan dos habitaciones interiores y un 
zaguán; precio módico. 10474 4-23 
8e alquilun 
los bajos de la casa Oficios 90, propios jiara almacén, 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Cerro 50 . 
10473 4-23 
v ' r alquila la espaciosa cusa de alto, entresuelos y 
Ohajos de la calle del Iiiqur8Ídor27 esquina .1 Luz; 
con magnificas habitaciones y Indas las comodidades 
necesarias, encontrándose la totalidad de la casa en 
excelente estado. La llave cu la (a) de la esquina, é 
informan Carlos 111 n'.' 4. L(M95 4-23 
So arrienda la estancia Marimelena, compuesta do 6] caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el leí rocarril de la Prueba le pasa por sus terrenos; 
tiene uu buen pozo con agua afmndante y buena, una 
buena cantera, buena casa do vivienda, etc., etc., l in -
da por un costado con el mar. De más pormonores i n -
formarán en la callo de la Habana número 198, de 12 
á 6 . 10117 10-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos con limpieza á caballe-
ro solo, Amargura n." 80. 10471 4-22 
SE ARRIENDAN 
dos casas do vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca do la calle del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve do la mañana y de las once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
ssntorse. 10462 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 58, compuesta de sala, zaguán, saleta, cinco cuartos, patio, azo-
tea, agua do Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 de la misma y Amargura 57 impondrán de 12 á 6. 
10141 4-22 
^¿e alquila en $30 oro con fiador la casa San Isidro 
Onúniero 22, eon tres cuartos bajos y dos altes, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuadras de la iglesia la 
Merced": la llave en el 21 y el dueño Revillagigedo 5. 
10442 4-22 
Se alquila una casa calzada del Monte n. 178 entre Carinen y Kastro, pnedeser-
vir paro familia por tener puerta y reja, ó 
para cualesquiera establocimsento, tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y un salón 
alto, es toda do azotea, do puntal alto, aca-
bada do pintar, agua abundante, cloaca: al 
lado está la llave y su dueño Obrapia 57, 
altos, esquina á Compostcla. 
104:51 4 - 2 1 
La licrinosa y cómoda casa de alto y b^jo mny T0D-tilada, propia para dos familias, con servicio en 
ambos departamentos en Lagunas n. 53. La llavo en 
la bodega, é informarán en San Lázaro 182, altos, do 
7 á in de la mañana. 103St 4-21 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separados, COU 
balcón á la calle do Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, cqn ó sin a-
sistoncia. Compostcla 109 altos. 10414 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia ó sin olla, con vista 4 1A 
calle, punto céntrico: informarán Trocadcro 13. 
10426 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una gran familia: informes Obispo 137, tienda. 
10397 8-21 
BAÑOS D E L VEDADO.—En los altos de este ostablocimionto so ha desocupado una casita y se 
alquila al primero quo la solicito (aviso á los enfermos 
do iiobros palúdicas quo quieran conseguir su cura-
ción.) 10430 4-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto A un matrimonio sin hijos ó A una 
ó dos señoras decentes; calle do la Habana 27 darán 
razón. 10107 4-21 
So ulonilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muetiles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostcla 111 y 
113, entro Sol y Muralla, gimnasio. 
103-13 4-20 
Para un pequeño establecimiento so alquila en $30 billetes la esquina calle del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de 80 años y últimamente carnicería; 
alquilando ol alto puede quedar el establecimiento en 
12 ó 14 liosos do alquiler. Animas 145, do 10 á 11 y de 
4 i eu adolante. 10318 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas para señoras solas ó matrimo-
nio sin hUos. San Miguel 49. 10359 4-20 
Se alquila para bodega ú otro establecimiento aná-logo, la casa do alto y bajo Revillagigedo esquina á 
Esperanza: tiene agua abundante y su alquiler es mó-
dico. Salud 25 tratarán. 10357 4-20 
e alquila la casa Neptuno 196 entre Gervasio y hfy-
lascoaín con tres cuartos, agua y demás comodidad-
des, la llave al lado en el 194 Y del precio y ccndlcio-
LÁ MAS MODERNA 
de todas las máquinas de coser es la 
mu numm m s inger 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6o Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos tambión la nueva máquina A U T O M A T I C A MÍE SIATGERáQ 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez é H i n s e , 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
OBISPO 133 C 1222 156-10A 
JABON F E O D E A C E I T E D E COROJO 
EXTRAIDO DE LOS l'OROJALES DE LA ISLA 
P O R 
SABATES, H E R M A N O Y CP. 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase do ropa y hallareis nn VENTICINCO POl i CIENTO do 
ventaja sin necesidad do usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al páblico, para que no sulra engaños, que todas las barras van marcadas de modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de 8ABATE8 Y UNO. 
También llamamos la atención del público sobre nuestros jabones do P R I V I L E G I O (cu panes) y do 
A Ñ I L , que son superiores á todos los importados. 
üsad nuestros jabones y A la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEOÜUA, BFIOAZ Y CÓMODA do CALLOS, OJOS D E G A L L O , Se. En pocos días so 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior A los preparados seminantes, desde hace mucho tiempo, hace <|ue nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Ex^ase el SELLO D E QARAíiTI A. pues muchos imitadores y aljniu fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con eflto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el ÚODO nv. USARLO y so obtendrá el resultado apetecido. 
iNO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C1153 1-A 
En un punto céntrico 
del comercio se alquilan almacenes para dcpósiio v 
habitaciones altas propias para escritorios: Mercado-
res 10 informarán. Cn 1233 4-20 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle «le Crespo 56, con 5 cuartos, sala, sale-
ta, agua y demás, toda de azotea y se vende barata 
Aguacate 112. 10323 4-20 
j i t ñ $30 billetes se alquila la casita Acosta n. 2: tio-
JDjne sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: la llave está 
en la bodega esquina A Inquisidor y tratarán de las 
condiciones de inqulinato en la calle de Cuba u. 143. 
10880 4-20 
Se alquila la bonita casa Crespo número (¡2, con al-tos al fondo y vistas y salida A la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán cn Prado 18, altos. 
10286 5-18 
e alquilan los bi^jos «le la casa l'r.'ulo 18, son espa-
^ ciosoa cou vista y salida también ¡i la de Consulado, 
agua abundante, cafierías para gas, etc.. en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10285 5-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calle de San José 
número 8, esquina á Aguila, con agua y gas y entrada 
completamente libre. Amistad 90 esquina á San Jósé, 
almacén <Ie pianos darán razón. 
1029 1 6-18 
Cíe alquila un cuarto pequeño, seco, ventilado y fres-
f^co, en buen punto, á propósito para un h 'mbre solo 
el punto es céotriooy el precio móilico. Empedrado 42. 
10318 4-18 
A los cocineros. 
Kn la calle de Acusta n. 7 se alquila un cuarto y una 
espaciosa cocina propia para un tren de cantina. 
10310 4-8 
Se alquilan 
los espacio8«Mi y ventilados altos de la casa n. V del 
Bazar Habanero calzada del M«)nte, se componen do 
sala, saleta, comedor 3 cuartos, cocina, pluma de agua 
azotea, letrina y balcón A la calle, su precio ?ü pesos 
eu oro. 10306 4-18 
OJO—A dos cuadras de Tacón d«>8 habitaciones bajas, espaciosas, á hombres solos, en una onza 
oro, otras altas con ó sin asistencia; también se vende 
nn escaparate, una máquina todo bueno v varios mue-
bles más. Industria 115. 10212 4-17 
Se alquila 
un cuarto con balcón y vista al Parque, con asistencia 
v manutención en caea de un matrimonio sin Jiijos: 
Bernaza n. 1 altos. 10261 4-17 
60, B e r n a z a 60 
Habitaciones amuebladas con vista á la calle, muy 
frescas. 10276 1-17 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados n. 66, acabada de arre-
glar y pintar: al lado en el n. 08 está la llave y en 
Merca«fere8 4 informan. 103*9 • 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Rayo 57 á dos cuadras de Reina, dos 
bonitos cuartos y una cocina, juntos ó separados, pro-
pios pura un matrimonio que quiera tranquilidad. 
10258 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en los entresuelos de la casa Monte 5, y 
un salón para guardar muebles. 
10247 4-17 
Se alquila en $68 oro la casa calzada «leí Monte '.*, propia para cslablecimiento y compuesta de sala que mide 133 varas cuadradas: tres cuartos de 30 va-
ras cada uno y con su patio: la llave é informarán de 
2 á 4 en Habana 121. 10194 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espasiosa casa calle de Gervasio u. 134: impondrán 
eu la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do las Damas número 59, cn treinta y 
cuatro pesos oro. Informarán O'Reilly número 33. 
10228 6-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 32, de tres pisos con 16 posesiones: de 
zaguán, caballeriza y agua, en dos onzas. De los de-
más pormenores impondrán Perseverancia 27, de 7 ¡i 
11 «le la mafiana y ae 3 á 5 do la tarde. La llave en la 
bodega inmediata. 10174 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás n. 20, es<]uina á La-
funas, con siete habitaciones, cn $59-50 mensuales, nformes. Prado n. 28. 10116 &-13 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
OJO: POR RETIRARSE A L A PENINSULA se venden las casas Corrales 108 en $5,000 btes.; 
Corrales 187 de esquina cn $2000 bles.: Bayona 6, en 
$2000 oro y se arrienda en $45 btes. una estancia en 
la Víbora, de inmejorable terreno. Su dueño Estévez 
número 17, de 8 á 10 y de 4 á 6, 
10497 4-23 
VE D A D O , GANGA. — EN $600 ORO CADA una se venden dos casas «le madera y tejas recien 
contruidas y doa de mampostería en 7,500 cada una: 
in formarán calle 4? n, 20, 10503 4-23 
G A N G A 
Se vende en el precio de $4,800 oro una casa en el 
barrio de Colón con 4 cuartos y dos ventanas: impon-
drán Aguacate 13. 10513 4-23 
OJO: EN 5,500PESOS ORO UNA HERMOSA casa calle de la Maloja, segunda cuadra, con ocho 
cuartos, cinco bt̂ jos y tres altos, de azotea, techos de 
cedro, pluma de agua antigua, libre de gravamen; 
propia para almacén do tabaco. Rayo 45 «le 8 á 12 hora 
fija y despui's de las 4 tratarán. 
10511 4-23 
Yenta de un Hotel-Posnda. 
Por tener quo dedicarse á otros asuntos y no po-
derlo asistir su dueño, se vende el establecimiento 
arriba indicado, situado en nno de los puntos más cén-
tricos, y el más antiguo que existe en esta ciudad. El 
lo más á propósito para dos personas que entiendan el 
giro y «ruieran trabajar. De más pormenores informa-
rán en Egido n. 7 desde las 11 de la mañana A 2 de la 
tarde. 10491 alt 1-23 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATK CON 14 de frente por 35 de fondo en 5,000. más vale el punto que lo que so aprecia; 1 casa Suárcz 1,500; un 
solar, hace esquina, con 3 accesorias que producen 42 
pesos en 1,300; en Condesa una con 4 cuartos, en 1,300 
esto e« oro y otras do 2,000 basta 5,000 btos. Angeles 
n? 54. 10128 
T P O Í R E R O . SE V E N D E EN 4,500 PESOS 
U oro, reconUc'emio el que compra un censo redimi-
ble de 1,150 pesos oro, do seis caballerías, en la cal-
zada, con fábricas y á una legua do Artemisa. Obispo 
número 30, Centro do Negocios. 
10408 4-21 
AV I 8 Ó . - C I E N F U E G O S . - S E V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entre la do Dorticós y la mar, con 25 varas do frente por 40 do 
fondo, bien cercado y de más pormonores en el mismo 
punto. D . Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 1039-1 15-21ag 
OTlCA.- .SB V E N D E UNA BARATA, SUR-
tida y cn buen punto; es do porvenir para el que 
la compre, haco un buen diario y tiene pocos gastos: 
informará el Sr. Torralbas droguería la Central, O-
brapía 33 y 35̂  10392 4-21 
OJ O . - S E TRASPASA UN CREDITO H I P O -tecario do $1700 oro con clausula do pacto, que está cumplido, abonando el l i mensual de interés, con 
garantía de una ciudadela en la callo de San JOBO por 
satisfacer unos legados. Rayo 45 tratarán. 
10302 4-21 
^ E V E N D E EN UNO D E LOS MEJORES pun-
^ t o s do esta ciudad una casa muy baratar que pro-
duce un buen interés: Neptuno 125 tratará su dueño 
de 9 ¿ 1 de la tarde, y de 6 á 8 de la noche. 
10353 4-20 
t"Tisv GRAN RíóSCó Í ) E TAIIAÓOS" Y CIGA-
\ J rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
diya una utilidad líquida de 2,600 A 3,000 pesos btes. 
anuales, se cede en magnificas proporciones por reti-
rarse del País el que ¡0 tiene: informes Egido 7, poss,' 
1-2$ d i La C a o p m * 10312 
B A R B E R O S . 
Se vende una burberia en buen punto y barata: el 
«lueño del caté, Teniente-Rey esquina á Cuba, infor-
10412 l 21 
/ ^ U E D A E L 10 POR 100 A N U A L L I Q U I D O . 
V^So vende una casa de aito y bajo, punto comercial, 
á media cuadra «le la Plaza Vieja. Produce «le alquiler 
anual $1,632, deduóiendo $429 oro que tiene por todo 
gasto aj año, «jueda un líquido «le $1,203 oro: se da en 
$16,525, rebajando $4,525 que reconoce «le capellanía 
al 5 p § . Informes Obispo 30 de 12 á 4. 
1036Í» 4-20 
Ü I E D E (SANAR E L 12 P g . L I B R E . — M U Y 
X cerca de la iglesia de San Nicolás, HC veiule una 
casa en $2100 oro, por ser inmejorable el inquilino se 
le jienc alquilada en $50 b.. pero vale más Animas 
145 de 10 á l l y d e 4 i en adelante: no se quieren 
correilores. 10347 4-20 
GANGA. — POR NO PODERLA ATENDER su dueño so vende la cantina de la calle Central 
n. Iti, mercado «le Tacón, buen negocio para nn pr in-
cipiante, en la misma informarán á todas horas. 
103,33 4-20 
^ E V E N D E N EN MUCHA PROPORCION 
« tres casas pequeñas y un solar lia«M<'ndo esquina en 
el pueblo de Marianao, inmediatas ni paradero callo 
de Sla. Lucia: informarán en la baile de la Salud n. 57 
de R de la tnrde á 8 de la noche. 
10321 4-20 
OJO A L A GANGA —SE VENDE. A R R I E N -da ó permuta por una casita en la Habana una 
linca de «l«»8 caballerias do tierra y cordeles, situada á 
una legua do Güines con buena aguada: impomirán en 
Obispo 30. 10265 4-20 
/ " \ JO.—EN PRECIO FABULOSO SE V E N D K 
' ' la bftnUa casa calle de Cádiz número 53, demam-
pn-itería y azotea, con sala, saleta y lies cuartos y «>-
tras varias grandes y chicas siu corredores. Rayo 48 
de 8 á 12 y «iespués de las 4 trataran. 
10301 4_i» 
SE V E N D E EN M A R I A N A O PERO B A R A -tisima, la Imnitay espaciosa casa, con bonitos jar-
dines, Sanio Tomás esquina á Santo Domingo. Tam-
lii^n se alquila en módico precio y so camliinrin por 
otra casa bien en la Habana ó en el Calabazar: infor-
mes "Botic i Niinva" n. 149 de la calzada de Maria-
nao. 10301 fi_18 
E n proporción 
100 pesop 
10314 
I) O R E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O se vende . cn proporción la acreditada barbería La Princi-
peña. situada en la calle de Suárcz primera cuadrn 
entrando por la calzada del Monte; informarán en la 
calle de Hevülag.cedo n. 38. 
10296 4-18 
^ K V E N D E UNA BUENA FINCA A LEGUA 
• y cuarto de la capital de una « alialleria y cuarto 
«le tierra, linda con la ca za«la del Lnyanó. con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo e 1 año; 
informarán Aguila n. ' 118, almacén El Tratado de 
siete á 10 «le la mañana. 10273 8-17 
SE VENDK O ARHIENDA LA CASA SAN Uafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón "'La Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amp'itud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrá Habana número 49. 
lOl»! 10-17 
SE V E N D E UNA CASA D E MAM POSTENIA y teja en buen estado, de gran capacidad, pues 
tiene 9Í á 10 varas de frente por 45 de fomlo. eon salo, 
comedor, 7 cuartos, gran patio, agua y «lesagüe. Se da 
cn proporción: informarán en San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad. 10257 4 17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka, frente al Ayuntamiento: eu la 
misma informarán á todas horas. 
1021} 8-17 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE vende una hermosa casa de mampostería. azotea, 
libre de gravamen, en la calle de la Picota esquina á 
una de las mejores calles, tiene cstablecimientoy gana 
de alquiler 4i onzas oro al mes: «le más pormenores 
impondrán en Campanario 87, de 7 á 11 mañana y de 
3 á 6 tanle. 10358 4-17 
DE ÁIIIÁLES. 
SE V E N D E UN CAIJALLO A PROPOSITO para uu niño ó para i«> «IUC lo quieran ded icar, 
mies el que «iesee tener el caball«> más bonito de la 
llábana qnc venga áver «'ste, se resp«>nde á sano y 
buena condición; precio seis onzas líjH. Informarán 
á todas horas en la calza«la «le la Infanta n'.1 98. es-
quina a San José. 10180 4-23 
Se vende 
muy en proporción una muía y un carro. Carmelo 
calle 9? n. 140. 10516 4-23 
SE V E N D E N E N LOTE O SEPARADOS, O N -cc caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar de Puert«>-Prín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, inmejorable para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: se vende ba-
rato. Calzada de la Reina n. 153. 
10374 6 20 
DE GiREÜM 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE vende unn jardinera en $300 b.. puedo verse «le 
once á cinco en Neptuno 227. 10472 7-22 
SE V E N D E EN PROPORCION UN D O G -eart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
nantc. Puede verse y tratar de su lyusle en la calle de 
Neptuno, Gonservatorio do Música. 
10459 10-22 
E N 3 0 O N Z A S 
se vende un milord en huen estado, un caballo ameri-
cano y una limonera nueva. Domínguez n. 25. Ma-
rianao. 10:?*6 4-21 
Zeqneira "70. 
Se vende por lu mitad de su valor un coche, propio 
para vender dulce, r«ipa. sedeña y zapatos, eu buen 
estado v precio muy arreglado. 
10415 4-21 
• p R O I ' I O I-ARA UNA F A M I L I A DE GUSTO, 
Jtr se vende un vis-a-vis diuiuesa muy cómodo y pro-
pio para usarlo con una bestia; una duquesa nueva y 
uu elegante milord, pues reúnen todas las condiciones 
«iuc pueda exigir la persona más «lifícil de contentar. 
Amargura 54. 10320 4-18 
D e o c a s i ó n . 
Un coupé nuevo, arreos de pareja, limonera y es-
caparates con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 &-18 
SE V E N D E N O SE T R A T A N UNA M A G N I F I -ca duquesa remontada, un cabriolé con fuelle do 
quitar y poner, dos faetones y nna hermosa jardinera; 
San Miguel 184. 10209 8-15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para dulcería ó pa-
nadería: se da cn proporción por necesitarse el lugar 
quo ocupa: se puede ver enNepluno 212 á todas horas. 
10307 8-15 
DE I J j H'S. 
S E V E N D E 
un magnífico piano americano, de siete octavas y me-
dia, con dobles planchas y barra metálica, en $62 oro. 
Caba 47. 10488 4-23 
De muy poco nso. 
Se vende un pianlno Boiselot FUs de Marsella, de 
excelentes voces y una vidriera propia p^ra cualquier 
clase de establecimiento. Aguiar 94 eatr« Obispo y 
P IANOS—SE V E N D E UN P L E Y K L , CUARTO cola de cuerdas cru/adas. l ' n lloissclol »V Fils, de 
cuerdas oblicuas v cruzadas, baratísimos. SE A L -
Q U I L A N PIANOS. Se venden métodos do todos los 
autores. 103. Galiano, 106. 
10156 4-22 
A LOS NEGOCIANTES EN MAQUINAS DE coser usadas y á los particulares. Se vende una 
partida «1c todos los fabricantes quo so han tomado en 
cambio de la sin igual N E W REMINGTON. Se dan 
baratísimas. 106, Galiano, 106. 
10455 4-22 
S E V E N D E N 
varios muebles de gusto, en Prado 77, de 7 á 11 «lo la 
mañana, no se trata con especuladores. 
10163 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostra«lor, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. Ra-
món Xiqués Obispo 84. C 1250 10-22 
S E V E N D E 
muy barato una seralina americana de pedaU con 23 
piezas escogidas, puede tocarla quien lio sepa música. 
Industria 72, esquina á Berna!, altos. 
10451 4-22 
SE V E N D E VARIOS MUEBLES. ENTRE ellos un escaparate y tocador, buenos; un coche tílbury 
para niño y una cainita de niñb con barandas bien 
altas. Concordia 32, altos «lela 1 en adelante. 
10145 4-22 
ÜN HERMOSO Y E L E G A N T E C A N A S T I -llero de caoba con bonitas molduras; una magnifi-
ca nevera enteramente nueva; un juego de comedor 
compuesto de jarrero, aparador y mesa corredera de 
moda: camas, escaparates, mamparas y demás mue-
bles de familia, por ausentarse. Animás 28. 
10134 4-21 
S E V E N D E 
nn magnífico piano do muy buenas voces, casi nuevo, 
por mo lico precio. O'Reillv 92. 
10109 4-21 
GANGA. POR L A M I T A D D E SU V A L O R se vende un espeio con dos y media varas de an-
cho por tres y media de largo, iguales ¡1 los del 
Círculo Militar, propio para una sociedad ó persona 
de gusto. Lamparilla 63, estiuiua á Villefras. 
10432 4-21 
PI A N I N O . UN MAGNIFICO PIAN1NO D E madera de sabicú, á la cual no le entra el come-
jén; de excelentes voces, es en reatida«l, una cosa de 
gusto para personan de idem. Galiano 35. 
1O110 4-21 
A L MARCHARME A CAYO-HUESO Y TAMPA 
OÓb un cargamento de plátanos y mangos, deseo rea-
lizar mis existencias, un juego de palisandro de sala 
en $185 b. otro de Luis X V en $75 b. un pianino de 
Pleyel cosa de gusto muy barato; escaparates con una 
puerta de esnejo y comunes para hombre y señora, 
una lámpara de cristal de cristal de 4 luces por $60 b. 
sillas y mecedores de Vicna y relojes deparea y un bu-
ró por lo que den, un mostrador con rejas y ana cama 
do nogal on Reina n. 2 frente á la casa que fué de A l -
dama. 10352 4-20 
Tal es el qnc encontrará el lector prudente «jue se 
detenga á analizar el desbocado anuncio publicado 
por los dos éticos que ijobiernan esa tienda «le trastes 
viejos y entomóforos llamada E L CAMBIO. 
Pciiir reparación á los dneños de ese almacén de 
cachivache", polvo é insectos, es tiempo perdido, por-
que esos valientes nwnea están cn rasa y, en atención 
a este hecho comprobado, despreciamos su morboso 
anuncio porque ignoran quo el alcance jurídico de sus 
palabrotas puede llevarlos fácilmente á refrescarse, du-
rante una larga temporada, cn alguno de los salutífe-
ros edificios que ha}* en esta ciudad á orillas «leí mar. 
Preferimos, deseando que con ella se alivien más rápi-
damente, formularles la siguiente receta, cuya lectura 
les prescribimos siete veces al día, cn el trascurso de 
siete años. 
Juegos de sala. Luis XV, escullado y do doble óva-
lo, completos, á 110 y 115$; lavabos, "á 12, 15 y 18$; 
sillas sueltas, á 14 reales sencillos; sillone* grecianos, 
4 ñ}$; sillas giratorias, á 8$; sofáes á 5 y 8$; cómodas, 
con puerta de escaparate, ú $8; máquinas de coser, á 
15 y á 20$; carpetas americanas, á 16 y á 20$; jarreros 
con persianas y con mármol, á 9$; lámparas de bron-
ce, de cuatro luces, con bombillos, á 8$; vidrieras 
para tienda de ropa, á 10$; lámparas de cristal Baca-
rat de tres y seis luces, á 50, 60 y 150$ y de dos luces 
á 35$. Lean esta fórmula según la orden que les de-
jamos «lada y tengan la seguridad los bal uceas de E L 
CAMBIO de «jiie pronto «íeBaparecerán sus hidrofóbi-
cas manifestaciones. Créanlo y no nos guarden rencor 
por haberles corregido los barbarismos á que son tan 
aficionados. Ahora ya saben que se incurre en el vicio 
de dicción llamado barbarismo, cscribieinlo sofás, en 
vez de sofaes. Iirra, cn vez «le era. hechur aliajo, cn 
vez de echar abajo; y sepan tambitín, puesto que tie-
tienen edad bastante pura aprenderlo ya, que al es-
cribir en castellano, en cuyo idioma se llaman burós, 
es de pésimo gusto literario escribir hurcavs. Si nues-
tra receta escuece, tenemos camas de hierro con bas-
tidor de alambre, á 22$ y pueden descansar en ellas 
para ir á lu escuela de Zapata en la cual les enseñarán 
que también se incurre en barbarismo escribiendo, 
como ellos escriben. Ocuaro, cn vez «le Jenaro y F i -
lis, cn vez «le Félix, mientras que nosotros continua-
nios vendiendo á precios «iestructores de to«lo mono-
polio, cuantos muebles puedan necesitarse para deco-
rar una casa. 
LA CASA PIA. 
P R I N C I P E A l i F O N S O 342, 
10299 4-18 
F o t ó g r a f o s y a f i c i o n a d o s . 
Se rende Ui) Cuarto oscuro portátil para colodian y 
plancha seca, con iodo lo necesario. Blanco 36, por la 
uiuñana y por la tardo do siete en adalante. 
10298 4-18 
S E V E N D E N 
una cania cunera y una bañadera nueva, 1 paila mons-
truo, 1 coobe liiinuiro, I otju con iiüii uioldes para ha-
cer toda clase de llores, 1 mesa centro, 1 trebal y fa-
jon. 1 farol de zapián y otras menudencias. Calle «leí 
Hlaueo núniprn 3<!. l()i>l)7 4-18 
GUAU RASTRO TROPICAL. 
SAN M I G U E L N. 13, 2? CUADRA. 
R E A L I Z A C I O N . 
Escaparates de caoba para hombre á $45 y 65 bille-
tes; camas de hierro, basthlor alambre, A $20, 25 y 30 
btes,; lavabos'con espejo, gramles y CIIÍCOP, á $25 y 35; 
mesas de noche, á $7 y 8; cómodas de caoba, á $8, 10 
v 17. máquinas de coser, Singer, á $20, y otra 15; si-
llas y sill ones amarillos muy baratos, otras «le caoba, 
á $1; sillones y balances, u $2 y 3: palanganeros de 
hierro á $ l i : mesas de costurero, A $5 y 6; espejos 
medallón, mefas de bufete y carpetas do varias clases, 
lodo ínuy barato: un cochecito dnmimbro, está nuevo, 
$8; cubierlos Cristot y muchas cosas más, á precios de 
quemazón. 
SAN M I G U E L N . 13, RASTRO TROPICAL. 
1037(1 5-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis. 
AMISTAD 90, K8QUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
«leí último vapor grandes remesas «le los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas con t ra íahume-
da«l y también pianos hermosos de Gaveau. etc. quo so 
venden sumamente módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido «le pianos usados, garantizados, al 
•ilcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen «le todas clases. 
10293 26-18 A «r 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
O. ANGBI.KS, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parto antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 avd-1 A 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E un precioso juego de cuarto un magnífico pianino 
«le Pleyel. un escaparate de espejos, un juego de ga-
binete de tapicería, un bufete, un estante para libros 
y otros muebles baratos: San Miguel 105. 
10267 4-17 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: en Tacón númoro 
2 informará el portero. 10260 4-17 
SE VENDEN MUY BARATAS CUATRO E L E -gantes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos «le última moda. Ramón Xiqués, Oídspo 8-1. 
10119 8-13 
L A A M E R I C A 
Casa de préstamos. Neptuno ;}() y 41. 
Se vende un gran juego de cuarto do bambú com-
pleto casi nuevo, uno ¡«lem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos do la mitad de su 
valor v otra infinidad de muebles y albinas cumplidas 
de empeños. 10110 8-13 
DE MdUIMEIA. 
ÜN TACHO FRANCES V E R T I C A L D E 18 A 20 bocoyes por templa, con escalera, nlatalorma y 
demás accesorios, con una magnífica maquina al va-
cio, iodo en superior estado. 
Dos tachos «le cobre de Calandria y serpentín, de 10 
bocoyes por templa cada uno, propios para formar un 
buen doble efecto. 
Juegos «le á dos centrífugas nuevas, sistenia Weston, 
de fabricación inglesa, con su mezclador quo descam'a 
sobre columnas, con trasmisiones, y del último mode-
lo, puesto en la bahía de la Habana $1,000. 
Carros cómicos para azúcar de 28 piés cúbicos de ca-
bida con 4 ruedas de 9" á $27 cada uno, puesto en 
bahía. 
Carros do viaje por una cabeza de 3 ruedas y capa-
cidad de un bocoy ¡i $23. 
I defecadores de hierro con doble fondo de cobro, con 
sus llaves, válvulas, trampas, de 600 galones do «labida 
á $700 cada una, puesta en bahía. 
200 carros cuadrados «le 3 ruedas, usados, á $14 
uno. 
En el mismo punto so compran 50 ó 100 carros para 
caña, «le 4 rue«lasy muelles. 
D. Hernández. 
Tacón nV 2, Expreso. 10361 •1-20 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS UN magnifico lacho eon su máquina de vacío «le poco 
uso; una máquina de moler vertical, de RORS. mazas 
de seis piés: centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y CMlaratillo n. 2. 
10372 10-2ÜAg 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro inglés para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas do largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito cn la Habana, de 
los Sres. Tyero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
¡ ¡Electr ic idad!! 
Materiales eléctricos do todas clases, lamparas Ed i -
son, teléfonos legítimos do Bell, pilas do Leclancho, 
secas de Gassner y de sulfato de cobre, botones, t im-
bres, alambro, etc. Mercaderes 2 Henry B. Hamel 
y Cp. 10095 8-13 
A M A T r C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carrileB, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretorla. 
V E N D E N 
alambres para céreas y clavos de toda* clases, 
Cuba 6 3 , a p á r t e l o 346.—BabanR1 
CnXU5 * 
Cnldoros do Sjcguridad Inoxplosiblos 
BBCOIÓNALBB DE l l l l ltno FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por AMAT Y COMPAÑIA, romor-
ciantcs lifiportádpréa de toda olaae «le inaquinaria, 
efectos do a-rriculturu y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1144 26-2 A 
" L A A M B R O S I A " 
Gran fábrica do dulces de todas 
clases de J . G-ómez y Comp. 
Barras de cinco libras completas $ 1 B. 
Idem de cuatro idem idem -90 . . 
Idem «le dos idem idem -50 . . 
Inquisidor n ú m e r o 15 
9758 15-6ag 
R . B O T T E R S . 
Conserva en la tez el atcrciopela«lo de laJaventiriL 
Destruyo los barros, las pecas, los herpes, las roía-
duras y toda clase do erupcionrs en la piel. 
DEPOSITOS EN LA HABANA. 
Sedería "La Física", Salud 7.—Sedería "La Kpo-
la", Nepl 
dería "La Borla."—Setlería " E l Siglo X X " > ilomái 
c , tuno.—Sedería " l i a Rnaita", Balad I 
l'.llO 
.—Se 




iSON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
10044 26-11 ag 
Db Dropería y Pertaetla, 
Sres. Farmacéuticos. 
Las cajitas de pildoras do cartón que se expendían 
para el uso «lei J A R A B E D E P U R A T I V O D l I V A L , 
las he cambiado por otras de cristal blanco quo enci-
ma de la tapa dice: Pildoras Depurativas de Tremo-
leda. No se ha cambiado el precio. 
Anusí ln Tremolcda. 
10316 4-20 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asina A ahogo, tos, can-
sánelo y falta «lo respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
I D T I . KEISTIRTZ-
Do venta on todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 1 A 
A LOS SASTRES 
interesa ver ol gran surtido do casimires 
quo realiza EL NOVATOK, á 17 reales va-
ra y 3 pesos corto do pantalón. 
Son géneros do 3 y 4 pesos la vara, pero 
á EL NOVATOR lo es indispensable variar 
sus existencias todas las estaciones. 
D A M O S M U E S T R A S . 
Cn 1258 3-22a 3-2:Ul 
AVISO.—HABIENDO T R A I D O D E New-Vork la sal «le Roca tan útil y recomendada para los 
caballos cu la presente «'-poca del calor y epulémias, 
participo tenerla de renta á los que la desceñen Agui-
la 84. 10161 8-22 
Mieles e H e m . 
I ^ OE B U * I 
• yodoro úo HIBITO I33licral¡le w ( 
IIEW-YORK *pro¡it(l.ii por/» Ajtdunl» 
dt Ntaicinn de Ptrli, 
ArionMiii por oí 
\Formulirir o/I ¡>l frtncU 
/ «u'C' VJtfil 
por el Canttjo nií.' rj/ •1U(j3 ¿o 5.iii P'.lírtLurío, iOaB » 1 
Participando de i ipvopl 'il.uli'sdcl Jtodo 
| y d d H i e r r o , csl is l'ildoras convictien es-
ipecialmenlccn la?i uforir.cdades tan varia-
j das que determina L-I cérraen cscroftiloBO 
{ttimor^obstrmr'nurss hinnoi-'S ínos,c{c.), 
S ' i r^ccionoaconliii l Í>I ••QlcshoniinpbtcnlQli 
« l o s simples r<'iTii; iJMs,ir , on la Clóro i ia 
§1 [colores páli(los),Jt<incorrea{/!oresb(aiin¡x]. 
$ la A m o n o x T e a (tnensíniaci n nula o difi-
Q CÍH),la TÍBls . la SiHlis constltncional, de 
(t9 En Un, cfrci.-on los prácticos un íigculo 
terapéutico de los mas«ta'-rclcos para CBU-
miilur el organismo y modlíl'-ar IDP consll-
Iliciones llnlallcas, (táblle ú del iltlada^ 
N. D- — El lodiim <lo liiciTn impn oOol 
i Icradoesun medlcnmcnio infiel Plnilanlc A 
• Oomo prueba de inm r.a y aidcnlii irtad ÚÓ9 
Olai? vordailcras P í l d o r a r . r • nianeard. 
9L cssljane nuestro Bello «¡e y « 
S p b l a roacliva, n n c ^ r u ^ y ^ a ^ j ^ ^ 
firma adjunta y el sellOf ^ r ^ H ^ J 
it\x UnióndeFabricantes ^ _ _ ¿ ^ > ' w ^ 
Farm ĈiSuf to rfí Parí*, cryíla flonaparlo. 40 
DESCONFÍESE DE Lrtf. rAt.SIFlOACIOMEB 
P I L D O R A S K U G L E R 
Oon CASCARA SAGRADA 
F.« un liecbo reconocido hoy por todoi los M (Micos que I t l 
PILDORAS KÜGLER n hato do Cascara Sagrada rons-
lilnyen el mejor laxativo en los casos He B U I H , da A f r r 
tom <(<•( /i •./"• '"• f 111"' " • " t c n a t , Mi i lnt 
i lIf /cNllone .H, J t fa lca </<•/ fHl inmiyo , f r r i f a * 
d a l l e n <i>f««(iitalCA , i f a q i i c r a n . A . l i n o r r a -»MI«. Prna i l e t s l ie C a b e r a , C 'on i / cwf i o i i c» , 
C a l o n l n r n H i>ií«"rm ír«'iife«, 
L u P I L D O R A S K Ü G l - C R 
laiprrparaCAFii.oo K úc. i . i l'. 
Ftrmtcéutlco da cltie, 
Ant'íuo Interno de loi HoiplUlU, 
Doctor en Clenclti, 
CN PARIS: 
Cada Pildora tlono el nombra 
K U Q L E R y ol franco llova 
la marca roproduclda al lado. 
Dcpoaltoien la l l ahnna : 
load Sarra ; Lobó y C* y cn las 
prlnci|«Ie« Farmacia» y Drugotriaa 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H 1 D R O • F O S F A T O " D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buon éxi to cn los Hospitales do París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las M í r o n q n l t i a , los C a t a r r o s , las TOBCH tenaces , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el R a q u l t i s t n o {de los Niños anudados v disíormes). 
A t & i L . P A U T A U B E R G E , 22, ealle Mes Císar, P A R Í S , , , « 1 ^ 1 * 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAOBCSlGE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a : JOSÉ SABRÁ. 
Dolores obEsiomago, Digestiones Difíciles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION SEGURA ÉN POCOS DIAS POR EL 
E L I X I R Í E R T A A N D 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLCRIDICA - MATE - QUINA -
E»^I»X.BAI50 O O N BXJ IkffJVVOrt E2CITO EIN X.OS irOSI^IT-A-L-ES 
P A R I S , F a r m a c i a B E K T H A . N D , 1 8 2 , A v o n u é de Votsa l IIos , P A R I S 
Depósitos CQ La llábana : JOSE SARRA— LOBE y C . 
V I N O G Ü I N 
^.probacio jpor l a -A.cad.om.ia. do IMIedldna cío 2?arla 
MAS DE SESENTA AÑOS DE EXPERIENCIA 
Vino de una eficacia incontostablo como Antiporioilico para cortar las Calenturas 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a » f D e b i l i d a d , 
JDchilidad de l a Sangre , JFalta tle Rlentitruaeion, Inapctenciaf 
Digcttiionea dijieilen y E t i f e n n e d a d e s n e r v i o » » » . 
F A R M A C I A G . S E G U H N 9 378, calle Sa in t -Honoré , PARIS 
Depositarios en la l l a h a n a : J O S É ! S A I i l l A ; L O I t É y C . 
^ T I M O T A W I C O 
D E B A G N O L S - S A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas on las Exoosiclonos do FHadoWa en 1876 y de Si'lncy en 1879, 
Medalla do Plata, en Ambercs 1865 ; — Mcüalla do Oro on P.iris 188b: 
Medalla de Oro. en L l m p o o l . 1C86; — Medalla do Oro cn le Cavra, 1837. 
E, DZTÉLY, propietario 
L & , x r i x e c a t e s D S S c o l e » , Z ^ - A J F I I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
Clorosis , la T i s i s con Htonla, el Reumat ismo crón ico , l a C o t a a t ó n i c a ó 
v i s c e r ú l , y contra todas las D ispeps ias . Ea excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
E n Gasa de todos los Jferfumistaíi y í'ehaqoráíví- -
de francifi. y del Estnmter*, 
( g o l v o de ( A f x m especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
d I E a i t o * J E ^ - A . ^ y * PERFUMISTA 
©, r-o.e c i é la . -Pcti^c. 9 — ^ A B Í H 
(Harina Láctea Hestlé)/#^V)> 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
I K T I K T X ' X ' O S 
Exijaso sobro cada caja esta Etiqueta Adjunta 
P E P Ó S I T O S E N TODAS U A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E R 1 A 8 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N I V 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO' KII LOS IIOBPITALBB DB I'AIIIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
Xo ocasiona nunca males de estómago, n i es treñimiento, no ennegrece los dientes 
i'HKi'ARADO üAJO FORMA DE V i n o , J a r abe y Gradeas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN i C. 11, r. de la Perie, PABIS 
D E P O S I T O S 35N T O D A S L^VS i . \ . .3-1. . < i / •. : ; 
Bl 
I n s t i t u í ' . 
Francia 
Q U I N A Y H I E R R O 
Clorosis, Anemia, Debilidad 
G-vx3ra,cioia. d e l a s F i e b r e s 
V r e n x i o 
Montyon \ 
A 
O. J f e n r y ] 
V I N O S D 0 S 4 D 0 S O S S I A N H E N R Y I 
(Miembro dt la ¿cademta de .Mtüclna di garls, Pjoíisor enla (Escuela de gatmacia. 
La fe 11/. rónniou. en esta preparac ión , d é l o s dos tónicos porexcellencla, 
el Q U I N A y el H Z & R R O , constituye uu precioso medicamento contra la 
C l o r ó s t s , Co lores n a l t d o s , A n e m i a . P l o r e s b l a n c a s , las 
Conatttttc iones d é b i l e s , etc. 
PARIS, BAIN & FOURNIER, 43,calle d'Amsterdam. 
OcponitnrloB on l€i I t n h i t i i a t JOSE SARBA. 
Í5M 
) U I N i 
A L A CXUÍNA 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamonío 
indispensables para lu formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioio y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lau-
guldóz, de Enílaqucclmlonto y do Agotamiento nervioso á quo so hallan mny falalmonto predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas do nuestra época.—ParmaclaJ.VIAL, 14,»» diBoarlion.LíOll. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S 3 É 3 S A R R A t - X a O B á "V C » . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
loa Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
hs Niños débiles y todas fot 
Personas delicadas. 
